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• U L E Y E S P A Ñ A n I m p r e s i o n e s 
ja casa de 
desarrollando interesanti 
sucesos. 
. la Provincia se 
vienen 
-,n< suceso-
C n o recordarán nuestros lec> 
hace dos años el s eñor A I -
^ Barreras fué electo Gober-
I r de la Habana.^ 
H.sta aquí el señor Barreras 
n0 podía quejarse de su suerte. 
pero como en este mundo te-
lena!, la dicha rara vez suele 
í rse y cuando se da nunca es 
comoieta, he aquí que las cosas 
comenzaron a torcerse para el se-
or Barreras. A l señor Barreras le 
faltaba lomar poses ión de su car-
y he aquí por que el señor 
Bajeras no l legó a alcanzar la 
¿cha absoluta. _ 
Le faltaba lo principal; porque 
aunque la poses ión es una resul-
tan^ de la e lecc ión , esta ultima 
¿, la primera viene a ser lo que 
ja Constitución a nuesros partidos, 
esto es, inútil. Hoy cualquier can-
idalo agradecerá este saludo: 
¡quiera el Cielo que te elijan y 
que te den p o s e s i ó n ! , pero tam-
bién agradecerá este otro: ¡quiera 
Dios que te den p o s e s i ó n aunque 
no te elijan! 
Así las cosas, es ta l ló la revo-
lución del mes de Acuario y el 
señor Barreras que no se h a b í a 
sumado a la revuelta o porque no 
le dieron tiempo o porque no le 
dieron ganas he aquí que desapa-
rece de entre nosotros misteriosa-
mente, como el dinero de las na-
ciones entre las manos de |os que 
lo manejan. 
¿Dónde estará Barreras? se pre-
guntaban las gentes. A ciencia cier-
ta nadie lo sabía, 
Pero sus correligionarios po-
drían estar tranquilos. 
El señor Barreras estaba segu-
ro; seguro él y seguro de que ha -
bría de tomar las riendas de la 
Provincia, cuando su jefe el doc-
tor Zayas tomase las del Estado. 
Así pasó el tiempo y con el 
tiempo pasaron muchas cosas y un 
día aparece el desaparecido y co-
rre presuroso en busca de su ama-
do gobierno y . , . ¡ o h infidelidad! 
i oh fragilidad de las cosas huma-
nas!; vió con gran sorpresa que 
le había sucedido lo que al espo-
so que ausenta luengos a ñ o s , d i é -
ronlo por muerto y a l retornar a 
sus lares se encuentra con que su 
El d i s c u r s o d e l d o c t o r 
C o s m e d e l a T ó m e n t e 
^frecemos hoy a nuestros lectores, 
| elocuente y patriótico discurso pro-
ociado por el doctor Cosme de ?a 
corriente, en la sesión con que ter-
^nó la reunión anual de la Sociedad 
uDana de Derecho Internacional: 
tseñor Presidente (Sanffuily.) E l 
Jíoctor Torriente, por que deben lo^ 
es vicepresidentes tomar una parVrf 
P estas sesiones, por mínima que 
Vsa' y Por muy debajo de su capad-
a y merecimientos, es natural que 
5ta noche cierre la sesión así como 
•0 tuve el gusto de abrirlas hace tre» 
, cû tro días. De manera que el doc-
rtrr ente' en nombre de la Di-
tc"va de la Sociedad, va a usar de 
13 Palabra. (Aplausos.) 
t¿ V Torriente: Señoras y sefto-
? •. ^S el deber principal de todo 
t c ^ H 0 Ser obe(i,ent« a los manda-
vs W los directores de la Sociedad. 
SanirM 0rden de ba^ar <iel general 
türn i- no tenS0 más remedio qn^ 
'apon/ COn eSa obliSación I"6 él me 
Instituto Americano de Derecho 
^nacional celebró su sesión ínau-
a fines de Diciembre de 1913 
SERVICIO C A B L E G R A f I C O C O M P L E T O D E LA PRENSA ASOCIADA ( T H E ASSOCIATED P R E S S ) 
T R A S M I T I D O D E S D E NUEVA Y O R K P O R NUESTRO HILO DIRECTO 
Int 
Sural 
Ser í í ya hac,a algún tiemP0 la 
PT, 1917europea bahía comenzado: 7 
'«Sar €n 61 me8 de Encro' tuvo 
Mtal TU segllnda sesión en esta ca 
£fj0 " ,a íecha de clausura en dicho 
5o«otp0 de Con la de hoy en q"tí 
tes. ^ ^auguramos nuestras sesio 
log m 27 de Enero. Eran aquellos 
kcler̂ 1611108 en que má8 terrible e 
íPa 
aparecía la gran contienda 
ea' 7 era también los tristes días 
8a a la página 8. columna 1) 
Véase la Carta 
de Washington 
en la segunda 
página. 
cara costilla se ha desposado con 
otro. Habrá dolor comparable al 
suyo? 
R e c l a m ó , a p e l ó , p r o t e s t ó , mas 
todo en vano. E l coronel Ba izán , 
que hasta ahora ha gobernado 
muy discretamente, le hizo saber 
que: 
. .como vivió hasta aquí 
vivirá siempre Baizán. 
Y . . . cuando todo p a r e c í a per-
dido, el coronel Barreras se apres-
ta a tomar p o s e s i ó n de su cargo. 
¿ Q u é s u c e d i ó ? Nosotros since-
ramente confesamos que no lo 
sabemos. T e n í a m o s y a olvidado 
a l Gobierno Provincial, casi tan 
definitivamente como el Gobierno 
Provincial a la Provincia y he 
a q u í que vuelve a sonar estruen-
dosamente los nombres de los 
Consejeros, del Consejo, del Go-
bierno y de los que se lo disputan. 
Parece que debido a que el 
tiempo y la amnis t ía todo lo bo-
rran: o a que una m a y o r í a l ibe - ¡ 
mino de obs tácu los y de c o r o n e - ¡ 
ral en el Consejo le l impió el ca-
les; o a una pet i c ión de los nota-
bles, que ahora andan muy afa-
nosos componiendo la R e p ú b l i c a , 
el hecho es, que el Coronel B a -
rreras de un momento a otro em-
puñará el ba s tó n de mando. 
No podemos menos que enviarle 
nuestro parabién al mismo tiempo 
que al coronel Baizán. 
Este ú l t imo gracias a su pru-
dencia, cordura y m o d e r a c i ó n , 
bien podemos decir que siempre 
ha estado en su puesto aunque el 
puesto no fuera suyo. 
Ayer , sin ir m á s lejos, un gru-
po de po l í t i cos fueron a verlo pa-
ra pedirle que no dimitiese aun 
en contra del acuerdo del Conse-
jo. A falta de ideas y argumento 
en la cabeza, de que suelen andar 
ayunos los po l í t i co s , le brindaron 
las balas y los r e v ó l v e r e s que lle-
vaban en la cintura, que es la que 
hace veces de cabeza entre estos 
señores . 
No sabemos, en vista de este 
refuerzo, lo que hará Don Celes-
tino, pero es de suponer que vol-
verá a llamar al Presidente y lo 
pondrá en autos. Este le aconse-
jará que lo deje por imposible. Y 
como tenemos a l doctor Zayas em-
p e ñ a d o cual Don Quijote en dar-
le a su escudero el gobierno de 
esta nueva Barataría , resultará 
que Menocal y Don Alfredo, ha-
brán coincidido por primera vez 
en su vida y que por primera vez 
se le ha antojado algo a l doctor 
Zayas que no lo haya apetecido el 
General Presidente y vice-versa. 
A s í pues, p r e p a r é m o n o s a reci-
bir al nuevo Gobernador el pró -
ximo jueves; d ía s e ñ a l a d o en los 
programas para su toma de po-
sesión si el tiempo no lo impide y 
las autoridades competentes no se 
oponen. 
POCOS BAÑOS, POCOS T I T E R E S T 
POCAS K E B I C I N A S E^í R l SIA. 
Pans, febrero 26. 
FI Oobiemo del Soviet, en Moscou. 
tener y el hambre y la falta do medi-
cinas reinaban en Moscou cuando los 
franceses de referencia salieron de 
aquella reglón. Los bolchevikl padecen 
está rotrlamentmdo ol número de ba- ^ "tífus del hambre," dic^-n, a^e^n 
ños que lo es permitido tomar a cada' rando Q"0 haJ diariamente «le dos a 
persona en los balnearios níibroos vi1"15 m*1 niuertos. E l Jefe de? Gobler 
para ello ha dividido la población en no» í*>nhie, dicen los alndidos refufria 
tres categorías, según dicen los refu- ôs. no se preocupa por el problema 
ifiados franceses que han llegado de|dc la alimentación. E l tiene bastante 
Rusia. Los que figuran en la primera • (lue comcr J l?asta al '"es nnos seis 
categoría pnoden tomar dos baños al mU en frutas y legumbre, 
mes; los de la segunda nn baño al mes 
y los de la tercera, ninguno. 
E l costo de los alimentos en Rusta 
e« prohibitivo, cuando se pueden ob 
E L GANADO E X RUSIA 
Estocolmo, febrero 26. 
E l ganado ha disminuido notable 
mente en Knsla y el que no estaba er 
condiciones de dedicarlo al trabajo l.u 
sido sacrificado, según informes pro-
sentaáoa por los yeterinarios. en una 
coníeroncía celebrada en retrogrado 
y publicada en los periódicos bolche-
viki. Los informes dicen que más de 
cincuenta por ciento «ie los animalesi 
padecían de muermo, extendiéndose di 
cha enfermedad entre el pueblo. 
Los periódicos agregan que en Pe-
trogrado se está pagando la carne de 
perro a doce rublos la libra. 
(Pasa a la página 3, columna 1) 
N O C H E S F R A N C E S A S 
P R I M E R A J O R N A D A 
ocho años y cuatro 
jehe, al salir de 
meses 
I que una noche, al salir de nuestro 
viejo Hotel Continental dije al Con-
de: 
—¿"Viens," papá? 
— r Dónde ? 
— A l Vaudeville. Se pone una pie-
za de Henry Kistemaeckers, titulada 
"Le inarchand de bonheur." ¿No te 
tienta ? 
El Conde se encogió de hombros y 
yo para decidirlo agregué: —Traba-
ja la bella Madame Lantelme. 
L a obra me gustó muchísimo y re-
cuerdo que tuvo un gran ''succés." 
De entonces acá ¡cuánta agua ha 
pasado por debajo de los puentes, o 
como decimos en Cuba ¡cuánto ha 
llovido! 
Anoche he ido a ver "Un soir au 
front," del mismo autor y he encon-
trado una pieza circunstancial elabo-
rada para halagar el sentimiento fran-
cés. Muy de o c a s i ó n . . . el año pasa-
do. Además como la obra es de las 
que pasarán al olvido cuando cesen 
las circunstancias que la justificaron, 
no es extraño que no produzca el efec-
to esperado en los que no están en 
condiciones propicias. 
Pasó, amablemente, con el beneplá-
cito del público, que a excepción del 
genuinamente francés, no estaba iden-
tificado con los detalles. Es un cua-
drito ¿qué digo? un boceto de cua-
Jane Hading una pieza de Francís de 
Croincet titulada "Le feu du voisin." 
Un año después, ¡qué digo! unos me-
ses más tarde antes de evacuar a Pa-
rís por orden de papá, (fué justa-
tro pinceladas donde se destaca unjmente el 27 de Febrero de 1911 ¡qué 
individuo incoloro, medio alemán me-i coincidencia!) pasé la velada en el 
dio francés, una esposa que vuelve a j teatro de la Porte Saint Martín y vi 
ser francesa y un amante que lo ss al señor André Brulé, con Madame 
espiritualmcnte. Los demás son acce-|Rejane representando "L'enfant de 
sorios manejados a capricho para dar 
vida a la pintura. Es verdad que to-
do pasa en una noche y es bastante, 
porque a veces es suficiente en la vida 
el espacio de una hora para cambiar 
el destino. 
Claro está que sobra ingenio para 
decir cosas b6nitas, estar siempre a 
caballo sobre la lira épica y denigrar 
al "boche" lo que siempre es bien 
recibido por el público, cuando es alia-
do como el nuestro. E l final es, con 
el castigo del culpable, un tanto ba-
nal si se tiene en cuenta que el me-
jor efecto se debe a "la Marsellai-
se." 
André Brulé es un actor de talento 
y eso se conoce a primera vista. Tam-
poco hace ahora sus^primeras armas, 
porque en 1910, allá por noviembre, 
lo vi en el teatro "Michel" hacer con 
Tamour" pieza deliciosa de Henri Ba-
taille. 
L O Í otros actores de la compañía 
actual no los conozco. ¡Ah! si el Con-
de estuviera aquí! Para papá no ha-
bía nada oculto en el teatro. Puedo 
decir, usando la fraseología del caso 
que todos los "coadyuvantes" estu-
vieron discretos; y que el que hacía 
de alemán lo representó con mucho 
talento. Es un actor que se llama Gas-
tón Severín y de seguro lo hubiéra-
mos aplaudido si no fuera porque no 
es cosa de ir a celebrar al enemigo. 
Mariana Heller (la única mujer en 
la pieza) hizo esfuerzos logrando dar 
relieve a su papel, bastante difícil. 
Como estética es muy plausible pa-
ra los que tienen debilidad por las 
mujeres delgadas, pero en el teatro no 
debe verse más que el talento. . . 
L A S O I R E E 
Todo el "gran mundo." E l de los 
estrenos. E l primero en la paz y en 
la caridad. Las "leaders" y la mayor 
parte de las caras conocidas. Las que 
no se sabía quiénes eran salen, pre-
cisamente, para que las conozcan. L a 
duquesa de R . . . la única que po-
seemos hoy, en el país, estaba encan-
tada. 
—Esto es París, mi querido petit 
París. 
—¿Madame es de Batignolles?— 
le pregunté torpemente. 
— ¡Ca!—exclamó la Duquesa.—Yo 
soy americana, pero muy francesa. 
— L o mismo que papá. ¿Usted no 
conoce a papá? 
—¿His business? 
—Conde. 
La Duquesa quedó satisfecha o no 
comprendió qué clase de negocio era 
ese. 
En un palco me saludaron: 
—Bonjour. ¿Aves-vous le pain? 
—No, madame, je n'ai pas le pain, 
mais je le chapean. 
—c^onoce usted a la Suzana Del-
vé? 
—No, señora; he conocido a Su-
zana Munte y a Suzana Avril del tea-
tro Rejane, a una Suzane faveret y 
otra Suzane Bailly de . . . no recuer-
do qué teatro; a Suzana Després, que 
estuvo en Cuba y . . . a la casta Su-
sana. 
— E s suficiente. 
— ¡Si papá estuviera aquí ya la 
habría identificado! 
— Y . . . ¿cómo va de francés? 
—Allons enfants de le patr i e ! . . . 
Hacía un calor tórrido. E l público 
se derretía en la sala y veía con en-
vidia a los actores que tiritaban de 
frío en la escena. Cuando endosaban 
los abrigos y se acercaban al fuego 
de la chimenea decía un señor a su 
señoia: 
—Parece mentira que a tan corta 
distancia haya tan gran diferencia de 
temperatura. 
Y cuando acabó el acto la señora 
dijo al señor: 
—No te acerques al escenario que 
puedes coger una pulmonía. 
Todo esto lo decían en español. 
Massaguer, el artista, venido de 
Cárdenas, expresamente para asistir 
a la "premiére" decía con acento de/ 
midi. — S i el teatro Martí tuviera una 
Cannebiere sería un petit Varadero. 
Se acercó el señor Cesteros y 1c 
preguntó: 
—¿Quiere decirme que significa eso 
de hablar el francés como "une va-
che espagnole"? 
L a sala, aunque francesa de cora-
zón, tenía franceses genuinos com> 
Dussaq, Montané y Figueredo; fran-
ceses de adopción como el señor To-
rriente y franceses oportunistas como 
el señor Várela y el señor Guilló. To-
do el mundo comprendió perfectamen-
te que se trataba de un castillo, alum-
brado por la Havane Electric y del 
tercio táctico militar del coronel 
Lasa. 
El Vizconde de KOSTIA 
P O R E V A C A N E L 
Por ahí se empieza. 
Chile ha honrado los restos del 
General Maroto primero y ahora 
manda una misión comercial a Eu-
ropa; con preferencia a España. Los 
chilenos son gente práctica, muy 
práctica: buce ocho lustros que es-
toy convencido de ello, tanto que no 
parecen participar del idealismo mil 
veces impracticable de la mayoría da 
los españoles: se concretan a la se-
ria, seca, inconmovible sequedad d í 
les vascos, cuando estos no se lla-
man don Miguel de Unamuno o Ara-
qulstain o Grand Mcmtagne etc., que 
bailan a todos los sones. 
Un ilustre diplomático chileno, D. 
Máximo Lira, me decía siendo él Mi-
nistro de su patria en Montevideo 
y a propósito de reanudar nuestra 
vieja amistad al cabo de treinta 
uños, con charlas referentes a pro-
blemas americanos: me decía repito: 
'Somos vascos y araucanos. ¿Quiéa 
puede con nosotros?" Ahondand'V 
en asuntos determinados, me dijo 
algunas cosas más que deben reser-
varse a la historia porque merecen la-
perpetuación, pero no son para ua I 
artículo de periódico en estas cir-
cunstancias 
Entonces, ateniéndome a la confe-; 
sión de un chileno de alta potencia 
Intelectual y diplomática, se me puc-H 
de permitir que atribuya el carácter, 
práctico y firme de los chilenos a Iví 
ascendencia que orgullosamente pre-! 
gonan. 'i 
E l general Maroto peleó contra los | 
insurgentes cruleños y mandó el fa-1 
moso regimiento de "Talaveras" que j 
tanto dió que hacer a los "patriotas"1 
como los "patriotas" a él. 
A su regreso a España tomó parto 
en la guerra civil en el ejército car- ; 
iista; sufrió la descomposición de esol 
(Pasa a la página 3, columna 5) 
P O R E S P A f í A Y P O R S U G L O R I A 
A l S e ñ o r G ó m e z M i r a n d a 
VI 
E l señor Sarriera era nn buen e.r 
pañol de lo cual guardo buena cor»-
tancia. Al menos de su españolismo 
de aquella época; porquo como ha llo-
vido bástente, difícil es adivina*' cómo 
pensará en estos tiempos de Puig y 
Cadafalch, el que era un buen patrio-
ta en 189:1. 
Esto no impedía a Sarriera el mos-
trarse orgulloso de ser catalán, ata 
que su regionalismo dejase de ser sa-
no y razonable, al extremo de no des-
cubrir en ninguno de sus aspectos ol 
separatismo más insignifleaníc. 
No veo en esto pecado alguno y po-
¡ómícas semejantes o parecidas las 
tenemos a dlr rio sobre si la catedral 
á* Burgos es mejor que la de Toledo, 
sobre el mayor mérito de la Alhani-
bra de Granada o el Alcázar de Sevi-
lla; y hasta si es mejor ed puerto de 
Almería que el de Cartagena 
Burgalf»ses y toledanos; sevillanos 
y granadinos, almerienses y cailage-
peros, no solo se pasan la vida dis-« 
cutiendo ?obre el particular, sino qna. 
algún que otro coscorrón se pierde! 
con frecuencia y no falta quiai se luí 
encuentre. 
Pero diga usted, por ejemplo, elj 
mirador do Lindareja es una vnlgari-, 
dad arquitectónica y antes de que los í 
granadinos se hayan aprestado a de-
fender lo suyo, posible es que los se-, 
vill.inos o cordobeses le hayan salido1 
al encuentro. 
A esto precisamente me refería en 
una cita del Geñor Sarriera. listo es,, 
poner de manifiesto la actitud de los' 
catalanes todos, quienes en la defcn-i 
sa de lo suyo, son tan entusiastas qua 
llegan hasta la más manifiesta exage- i 
ración con tal de ensalzar a Catalu-
ña. 
Y he dicho, los catalanes todos, nor-
qne la excepción que pueda haber ja-fi 
más tropecé con ella. 
¿Qué inconveniente habría en quaj 
(Pasa la página 8, columna 3) 
A U l t i m a H o r a 
E L ESTADO POLITICO E>T A L E 
MANIA 
Berlín, Febrero 26 . . 
Los espartacos radicales soclalis* 
tas han emprendido nn movimiento 
revolnclonarlo ipara derrocar al Go-
bierno existente por medio de una 
huelga gem ral. que han decretado. 
Los espartacos. dicen, están en po-
sesión de Plañen y otros centros in 
dustriales. 
Los socialistas independientes en 
Leipsic han pr.blicado nn manifiesto 
pidiendo que e1 Gobierno se retire de 
Woimar. 
LOS ESPARTACOS EN MANNHEEH: 
Copenhague, Febrero 26 
Los espartacos en Mannheim han 
ocupado la oficina postal, la de telé 
prafos j la estación ferroviaria. 
COMUNISTAS ARRESTADOS E N 
HUNGRIA. 
Basilea, Febrero 26 
Dicen de Budapest, qne setenta j 
seis comunistas han sido arrestados 
acusados de estar fraguando una re* 
belión contra la República, Dícese 
que los arrestados recibieron el di-
nero necesario para el establecimien-
1c de nn gobierno antl-republicano, y 
que el dinero procedió de Rusia. 
E l " R e i n a M a -
r í a C r i s t i n a . 
Según cablegrama recibido por dorf 
Manuel Otaduy, agente general de ±a.\ 
Trastlántica Española, se sabe que. i 
e! vapor correo español "Reina María 
Cristina", ha salidio de la Coruña. j 
con dirección a éste puerto, condón 
^endo carga general y pasajeros. 
D e G o b e r n a c i ó n 
HERIDO GRATE 
En la finca "San Claudio', del tér-
mino de Cabañas, riñeron Pedro Cou. 
de Moreno, con Alberto López. 
E l herido fué conducido al hospi-
tal de Guanajay. 
E S T A D O S UNIDOS Y L A G U E R R A U N I V E R S A L 
X X X V I 
L a s a s p i r a c i o n e s d e P o l o n i a r e c o n o c i d a s y e n v í a s d e c u m p l i r s e 
E N Q U E B A S E S S E S U S T E N T A E L D E R E C H O D E P O L O N I A T R E N T E A L O S A L E M A N E S , A L O S C E S C O - E S L O V A C O S Y L O S U K R A N I A N O S . 
R O S P U E B L O S NO P U E D E N P R O T E S T A R P O R Q U E A C E P T A R O N L A R E C O N S T I T U C I O N D E P O L O N I A . 
-LOS DOS P R I M E -
LOB cables de la edición de la ma-
ñana del DIARIO, demuestran que 
la Conferencia de la Paz se ocupa 
de diversas cuestiones referentes a 
Polonia, y entre ellas, de averiguar 
por conducto del Mariscal Foch, qua 
se dirigirá a la Comisión Inter-alia-
da que se halla ahora en Varsovia» 
la situación de las tropas allí, sin du-
da para saber si ha mejorado la si-
tuación militar, a virtud de la cual, 
Polonia estaba luchando a la vez con 
Alemania en Posen, con Cesco-eslo-
•\aquia en la zona minera de carbón 
Bentschen y con loa Ukranianos en 
Lemberg, y si se necesitaban allí la« 
divlalonei polacas que a las órdenoa 
del general polaco Haller han estado 
combatiendo en Pranda desde el pri-
mer año de la guerra, y otras fuerza» 
también polacas que lucharon ea 
nnión de los italianos. 
Donde está más enconada la lucha, 
en esa hoy zona de Polonia, es entre 
Varsovia y Lemberg, con los Ukra-
nianos, porque éstos quieren llegar 
a limitar definitivamente la frontera 
polaca-ukraniana, mientras que la 
Comisión Inter-aliada enviada allí por 
Ir Conferencia de la Paz, sólo quiere, 
como ya lo publicó, que se abstengan 
de luchar las nuevas nacionalidades 
y esperen, pacientes, a que las "Cinco 
Grandes" Naciones decidan, después 
de oídas las partes, cuáles han de 
ser loa trazados de esas fronteras 
Nace la dificultad de que hay qne 
atenerse al fijarlas, no a líneaa geo-
rráficas Invariables, sino a las po 
Llaelones o distritos que sean Indte-
prtahlemente polacos. 
Como exploradores jurídicos que so 
TTOR. al buscar en qué fundamento» 
ee basa Polonia para reconatltulr la« 
fronteras de su prístina Nacionalidad 
y cuáles son aquellos que esgrimen 
Alemania y los Cesco.eslovacoa coa-
tra esa Nación Polaca, cuyo emble-
ma ea el águila blanca, que planea 
hoy y avanza sobre el cielo azul de 
la patria de Koziuszko, copiamos la 
moderna pandecta o colección de de-
cisiones, que a tanto llegan y las que 
ostenta Polonia en su defensa. 
la . Decisión. E l artículo 13, de los 
14 que encerrados en el discurso del 
P de Enero de 1918, del Presidente 
Wllson ante el Congreso, fueron ac<?P 
tados y ahora los Invoca constani -
mente Alemania, dice así: 
"13. Para que la paz pueda existí •. 
un Estado Polaco Independiente será 
erigido, que comprenderá Toa terri-
torios habitado» por pueblos que ln-
clsputablemente sean polacos, a l que 
fce le aseguraránoin libre y-seguro ac-
ceso al mar y cuya independencia po-
Irtica y económica e integridad terri-
torial serán garantizadas por un Tra-
tado internacional". 
2a. Decisión.—El Príncipe Maxi-
miliano de Badén. Canciller del Im 
perio alemán, propuso por medio del 
Gobierno Suizo a Mr. Wilson, en 6 
de Octubre de 1918, el restablecimiea-
lo de la paz, a cuyo efecto decía, "que 
el Gobierno alemán aceptaba el Pro 
grama de Paz del Presidente Wilson 
contenido en su Mensaje al Congreso 
d9 los Estados Unidos del 8 de Ene-
ro de 1918. como base para esas ne-
gociaciones**. 
3a. E l día 12 de octubre, el Minis-
tro de Estado de Alemania. ?olf. de-
cía al Presidente Wilson, "que el go-
bierno Alemán aceptaba esas condlcij-
nes de paz de 8 de enero de 193 8 y qu<5 
a l tratar de ellas, solo sería para con-
venir los detalles prAHicos de la apM 
cación de esas condiciones." 
Montan tanto como estrictas senten I 
cias obligatorias que han aceptad / 
los alemanes; y por lo tanto, sabion-
do cuáles son los puntos de la fron-
tera alemana-polaca en que la pobla-
ción es Indisputablemente polaca, 
tiene Alemania que abandonar el te-
rritorio que ocupa, para dejar oue 
se vaya constituyendo, erigiendo dica 
el Presidente Wilson, el EJstai o inde-
pendiente de Polonia. 
Estaría aquí demás qne nos detu 
viésemos n realizar une extenrfa 
descripción geográfico-política^ de có-
mo se constituyó Polonia y cómo al-
canzó poderío y gloria, ni cómo se la 
dividieron sus poderosas vecinas, 
Prusia, Austria y Rusia; pero sí do-
betcos ron ore ta mentó ocuparnos ü» 
(Pasa at la página 6. columna-3). 
V I D A O B R E R A 
KW liüSCA DE SOX,üCIOJr 
E s Indispensable nn alto sentid» 
practico, para defender las Industrias 
nacionales, y resguardar los propios 
Intereses de los obreros. 
(POR C E L E S T I N O A L V A R E Z ) 
La, serie de conflictos obreros qnai 
han venida sucediéndose sin int^-t 
rrupción, en los últimos meses, man-i 
tienen en tensión nerviosa, a enan-
tes se preocupan de la situación ac-*j 
tual, que Introduja un verdadero des-̂  
equilibrio en las relaciones qne man->i; 
tenían obreros y patronos. 
./unto a los conflictos surgidos eflh 
tre los obreros desde largo tiempd^ 
agremiados, que no plantean recia-*.' 
maciones sin pensarlas debidamen* 
te, buscando los medios de llevarlas 
a la práctica, sin exageraciones nfj 
violencias, se destacaron otros conA 
flictos, por organizaciones que no tie ;̂ 
nen el arrastre de la experiencia eti 
todo núcleo bien dirigido y encau-
zado. . Í U ^ J ^ ^ 
Las asambleas indísclplfiiadas. , 
Con frecuencie asistimos a reunió* 
nes importantísimas, llamadas a de-* 
cídir de los destinos presentes y fm 
turos de una institución, a pesar ecí 
el desenvolvimiento de una Industria» 
3 vemos que no existe la disciplina, 
social, ni se aquilatan las probabilH 
de des de mantener en beneficio de to-i 
eos. el predominio de una industria 
que sea fuente de Ingresos. 
Y, estas asambleas, que no juzgaií 
con calma sus problemas, que correa 
sobre ellos superficialmente, guiada*, 
sólo por la idea de un triunfo pálld» 
y completo, suelen atrepellar con laí 
violencia de las pasiones, la previ-
s.ón v el estudio realizado por los 
cuerpos administrativos, los arro-
llan, momentáneamente triunfan, pe-
ro no acercan con ello la solución 
Pasa a la página 8. columna 4) 
Véase el Plano 
de Polonia en 
la Página 
seis. 
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Si fuera "práctica y costumbre' 
brindar cartas de periódicos, como 
se brinda toros en la plaza, yo le 
brindaría esta al doctor Carrera Ju&-
tiz, porque trata de asuntos munici-
pales, en los Que él es "proficiente", 
como aquí se dice. 
Nos quejamos, con razón, de los 
ruidos de las grandes ciudades mo-
aernas, y, en esie país hay buenos 
ciudadanos que trabajan para elimi-
nar los evitables y atenuar los evita-
bles. También eran ruidosas algu-
nas de las ciudades antiguas; entre 
ellas la más ilustre de todas, Roma, 
"t'ara del cundo", dice Castelar. 
Lo del ruido de Roma lo cuenta 
Juvenal; y r.o lo he sabido hasta es-
tos días, por estar muy mal de latín 
y porque los versos treducidos son 
«•o.r.o la salsa de tomate en lata. Sin 
embargo, he transigido con una sá 
lira del famoso poeta traducida, con 
otri.s, al inglés a causa de su tema 
municipal. E l traductor es Mr. G. G 
Rímsay, profesor de la Universidad 
dp Glasgow, a quien habría también 
quo brindar algo, porque durante la 
guerra se ha entretenido en esta 
labor, probablemente, para salirse do 
actualidad. Le habrá cargado "o 
(ie los "sectores" y lo de los "grupos 
de ejércitos", lo de la "atrición" y 
de lo de los "gases de mostaza" y lo 
üe los "comunicados"; y mandando 
a freír tusas a Ludendorff, al almi-
rante de Tírpítz y a ese conde d'í 
Reventlow. que ha dicho tantas ton-
terías en la prensa de Berlín, se ha-
brá complacido en pasar todos los 
días algunas horas en compañía de 
Encimo Junio Juvenal, que vivió y 
murió hace rato. 
Pero el Profesor Ramsay, huyendo 
de las cosas Vt'icas de hoy, ha topa-
do con las romanas de 47 años ante0» 
de Jesucristo; porque Juvenal, ade-
más de poeta, fué guerrero, y a la 
edad de 80 años mandaba tropas en 
Egipto, donde murió a la edad do 
83 años; Je lo cual se deduce que 
fué hombre de buena salud y que los 
romanos no enviaban a la reserva a 
los generales y coroneles viejos. 
"¿Quiénes —dice en esa sátira — 
quiénes más que los ricos, pueden 
dormir en Roma?" En las calles es-
trechas y con altos y bajos y con mal i 
pavimento, habitadas por la gente1 
pobre, los canos producían a todas 
horrf- estrépUo infernal. Este y i 
otrop ruidos no eran más que uno de 
tantos defectoi; de la urbe, que esta-
ba bastante mal "policeada". Había 
suciedad en la vía pública, a la cua1. 
los moradores arrojaban desde sus ' 
domicilios objetos que lastimaban a! 
los transeuntev y obstruían el tráfi j 
oo. E l peligro de incendio era cons-
tante; los inquilinos de los pisos 
bajos con frecuencia ni siquiera, avi-
saban de nochp a los de los altos d^ 
que había fuego en la casa; se apre-
suraban a salir de ella, llevándoso 
lo más valioso que poseían, y la gen-
te del "plano superior" se enteraba 
de la ocurrencia cuando las llama» 
le habían cortado la retirada. 
Tampoca estaba organizado el trán-
sito público; se formaban congestio-
nes de transeúntes, que ningún agen 
te de las autoridades constituidas so 
«-ncargaba de disolver. Los carro.? 
¡para descarga» mercancías, se atra-
, visaban en las calles, y por horas 
¡ obstruían la circulación. 
Abundaban en Roma los borrachos 
! pendencieros, los matones y los la-
i drones de todas las categorías, que 
¡ operaban libremente al amparo de 
i la Fax Ronianaf mientras en el S*-
j nado unos señores calvos peroraban 
i -.'on elocuencia Así como los mato-
j nes se complacían en atrepellar a los 
i ciudadanos de modesta posición, los 
| jóvenes de la clase alta, poniendo 
; variedad en sus sports, atacaban noc 
i turnamente a los matones y les pro-
í penaban soberbias palizas, sazonadas 
I con los m;;» groseros Insultos, pero 
I en latín; y sabido es que. según Boi-
! ¡..au, gran maestro de retórica, en la-
¡ Un todo se puede decir. 
A las cosas que Juvenal dice, eu 
¡ verso, acerca de la policía y adminis-
tración municipad de Roma, se puede 
I agregar las dichas, en prosa, por 
sujetos graves Dion Casslo, en su 
; descripción del gran incendio que hu-
: bo en tiempo de Nerón, en lugar de 
i combatirlo, lo extendían, para robar 
i mejor; y lo mismo hicieron muchos 
| moldados y guardianes nocturnos. Ex-
¡ trabón, en su Geografía, nos Informa 
de que en Roma había un comercio 
muy considerable de piedra y made-
ras de construcción, a causa de los 
| frecuentes derrumbes de casas. E l 
i Emperador Augusto dispuso que no 
' &e construyes! edificio alguno má^ 
j alto que los ya existentes, y que los 
' rué estuviesen a lo largo de la vía 
i rúblioa no pasasen de setenta pies 
i de altura, ^ cual fué rebajada por 
j Trajano a sesenta. 
Por suerte, como el clima de Ro-
I ma es suave, los moradores eran po-
i cas veces aplastados por la caída de 
¡ FUS casas, porque pasaban la mayor 
; parte del tiempo al aire libre y ha-
: blando de política, que era la princi-
! pal industria de la ciudad; como la 
j guerra era la principal de la nación 
I I -os prusianos, comparados con los 
i romanos no son en esto más que 
; unos aficionados de provincias. Pero 
| B1 conquistaron el mundo fué, según 
dice Enrique Heine. "porque no tu-
vieron que aprender el latín; si hu-
bieran tenido que luchar—añade—co-
mo yo con las conjugaciones y las 
declinaciones, no hubieran hecho co-
sa de provecho". 
Augusto, quo se interesaba por 103 
asuntos municipales— y esto lo re-
comienda a la benevolencia del Pro-
fesor Carrera Jústiz, que debiera 
darle un bombo en su cátedra—creó 
un cuerpo de voluntarios para com-
batir los incendios. E l agua no es-
caseaba en Roma, que estaba supe-
riormente abastecida; y esa era una 
de las cosas excelentes de su admi-
nistración municipal. La otra era el 
alcantarillado. Así lo ofirma Plu-
nio. el más grave, sin duda, de los 
sujetos que han escrito sobre la ma-
teria. 
A los que somos víctimas de los 
ruidos americanos—que, según creo, 
son los peores de estos tiempos—sír-
vanos de consuelo el pensar , que en 
!d, Roma de Juvenal, "no podían dor-
mir más que los ricos". E n las gran-
des ciudades de esta república hasta 
los ricos lo pasan mal, a no ser que 
d'ierman extramuros, y aún allí se-
rán despertados en la alta noche por 
la sirena de algún auto. 
X. Y. Z. 
B A T U R R I L L O 
Exacto el resumen que hace E l Im 
parcial en su edición dol 20 do los an-
tecedentes, de las corruptelas del .- J -
fragio, de las monstruosidades reali-
zadas por hombres de ambos parti-
dor,, desde que tesó la segunda inter-
vención, para mixtificar el sufragio, 
repartirse lo? puestos elcctiv.>6, sativ 
facer ambiciones personales y desi* 
croóitar la república. 
Cuando dice ese aímirable trabai;. 
fB de una evidencia palmaria. Todos 
han puesto manos en la obra fatal; 
dolerse ahora de lo que se anuncia, y 
mantener, como en el mismo diario 
mantiene el sefior TIevia, la ilusión 
»IP que entre cubanos puede solucio-
narse un problenla en que el mismo 
reftor Hevia puso tanta mala enseñan-
za, es candidez, por lómenos 
E l ex-secretario de Gobe; nación, 
bajo cuya actuación gubercamental 
se hicieron las elaciones reelecHo-
nistas. me parece el menos capacita-
do nara intentar soluciones cubanas 
que en sus manos pudieran encontrar-
se oportunamente. 
E l Imparcial. disintiendo de la Opi-
nión del conocido hombre público, pa-
ra iiiiien la ingerencia de los Estados 
Unidos en este pleito no está previsra 
en el Apéndice Constitucional, para-
doja Incomprensible puesto que cuan 
to pueda perturbar la paz y entorpf" 
cor nuestra vida nacional cae dentro 
de las facultades del tuior, E ! Im-
parcial, digo, anuncia que, ctFada la 
guerra, desentendidos los (Estados 
Unidos de aquel gravísimo conflicto y 
obligados por su política expansfon^-
ta a hacerse sentir en los putbloe si-
tuados dentro de su órbita, bfi puesto 
íobre el tapete las cuesfiones de Cu-
ba y México. Exacto también 
Muchas, muchísimas veces hicimos 
«3e vaticinio desde estas columnas. 
Bn cuanto la paz se haga—hemos di-
cho—y Estados Unidos pueda ocupar-
se otra vez en el desarrollo de la doc-
trina de Monroe, las facultades dis-
crcr.onalcs consignadas en la Ley 
Platt serán ejercidas sin va ilación tn 
unostro honor y provecho. 
Ka vano discutír^mos «i hav va o no 
intervención sanitaria o deVtro o-
cen. en vano llamaremos extraniero y 
Í'-ÍS.a intruso al pueblo que T.O-"dió el 
C T ^ v fr ^ J 0 ' ' R8u"tos locales CONDl-
S S ^ S ^ ^ que 
a su ffusto. limitadamen-
;o- no sol Intervendrá el golierno do 
•Washington en la reforma electoral, 
en la efectividad de la Sanidad y en 
la represión de movimientos societa-
rios violentos, sino que—lo he repeti-
do hasta la saciedad—inter"pndrán 
económicamente, en el orden adminis-
trativo, fijando la suma a que debemos 
sujetar los gastos públicos para qve 
el derroche termine, el dinero de Cu-
ba se emplee en beneficio de la colec-
tividad, y no sigamos hipot''ando la 
riqueza púbMcn y echando sobre fre-
ncraciones futuras la carga de coi-
prtstitos y más empréstitos malbara-
tados. 
No rae asombrará ni muebo menos 
que el mejor día venga una fiscaliza-
oión de la recaudación aduanfra y ur; 
límite para el presupuesto corriente 
de la república, a estilo de Santo Do-
mingo. Que nosotros r.o ten*mes de-
recho a imposibilitar la vida colectiva 
del mañana, entregando a nuestros L i -
jos una propiedad maltrecha, ni a d!-j 
ficultar el cumplimiento de obligacbi-
IIPS contraídas por la nación con sus I 
prestamistrs... yanquis. 
Muchas gracias al joven ilustrado 
doctor Salvador Salazar. norque me 
envía dos interesantes trabajos su-' 
yos. "La felicidad cerno fundamento I 
i de 1n moral." conferencia erudita prc -
¡nunciada en IH Universidad; y " E l _e-
aonta y uno," patriótica exposición ile 
los hechos dolorosos ocurridos en 
aquel año en nuestra patria. E n la So-
ciedad Económica, que preside el ilus 
tro Raimrndo Cabrera, fué escúcha-
lo ese relato histórico, con atención 
y aplauso. 
¡Lástima que ante el recuerdo do 
lalos sufrimientos por la Independen 
cía y la ibertad. el cubare pueblo 
uparezca Incapacitado y obíuso, eu 
vez de aleccionado y cívico f 
Bajo rubro "Como soluciona la» 
huelgas el Tío Samuel." "Mercurio." 
publica las declaraciones tuérricas 
del Secretario de Trebejo de 'os Esta-
dos Unidos haciendo saber a "os huel-
fmstas jue el paro es legítimo y hon-
rado medio de defensa cuancío se usa 
contra abusos intolerables del capi-
tal, pero aún entonces, en pueblos ci-
\.li7ado8 Ff. ha de respetar el derecho 
y la vida de loa que quiera ntrabajar 
y los intoreses de los ciudadanos qu* 
no sean ^uipablee dQ esos abusos < 
1 
M U Y B U E N A S C A M I S A S 
P r o n t o a l a V e n t a 
F A B R I C A N T E S : 
G U T I E R R E Z C A N O y C a . , M U R A L L A 1 0 7 . H A B A N A . 
Y cita el colega también la cívica ac 
titud del alcalde de Seat le frente a 
sesenta mil obreros en huelga, cuyo 
comité director ofreció al vecindario, 
garantizarle la tranquilidad y el or-
den. "Ko son ustedes, soy yo el alcal-
de Seatle—Jijo en documento oficial 
—el que está obligado a la defensa do. 
vecindario y a la conservación de- la 
paz pública. Y si dentro de pocas ho 
ras no ha cesado la actitud de usté 
des, obtendré auxilio del poder fede-
ra!, me encargaré militarmente del 
vransporte de víveres y del tuminis-
tro de alumbrado, agua y demás ar-
tículos indispensables, y toda persona 
que quiera trabajar tendrá la garanaa 
•Jel gobierno." 
Sí; así solucionan las huelgas IOH 
yanquis. Acuérdense nuestros taba-
queros de aquella de Tamp?., soluc'fi-
narta por el Comité de Vecinos, a^.i-
rrand oa la Directiva de trabrjadores. 
embarcándola en un buque y arrojá.i-
; Jola en lejanas extraneras playas. Su-
mariamente, sin oposición de la poli-
j cía, los industriales y comerciantes 
• perudicados se tomaron la justicia por 
j su mano, Y no se acostumbren nuea-
| tros obreros a impedir que la ciudad 
tenga luz, que los víveres sean trans-
I portados, a dificultar la vida de ino-
centes y de neutrales, porque es po-
sible que los px'ccedimientos yanquis 
sean aconsejados y aún realizados por 
.1 tutor. 
• 
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Buena es la defensa del pan del 
trabajador; pero dentro del límite de 
la civilización y del derecho de los 
que no lo son. 
L a Nación, liberal anti-intei-vencío 
nísta, aplaude, puesto que las enca-
beza, con grai,de3 titulares negros, las 
declaracloues del doctor Aurelio He 
vía contrarias a toda acción conmina-
toria de los Eftados Undios en defen 
sa de la pureza del sufragio 
"Cualquier medida es buena autos 
cue el Intervencionismo," sentencia el 
superior gerdrquico de la Dirección 
General de Comunicaciones dorante ti 
reríodo electoral de 1916. "Nosotros 
los cubanos debemos encontrar u^a 
solución, genuínamente nuestra," opi-
na el doctor Hevia Y L a Nac:ón tam-
bién cree posible encontrala, no obs-
tünte habpr tenido que sepaiarse su 
Director de la .Asamblea de Notables. 
¿Y bien? ¿Por qué La Nación no 
pudo transigir cuando las e aciones 
reelecciónistas con el modo de procit-
der del Secretario de Gob'mación? 
¿Y por qué este no pensó que. anulan-
do la verdtd que revelaron ¡os partes 
de avance, y poniendo luego el rena-
che al despojo de Pedro Barba y Las 
Tunas, s» arcaría ut estad-.- de agrá* 
vlos, un motivo de indignación entre 
sus compaírlotas los liberales, ¡leván-
doles a volver la cara hacia "Washing-
ton, como única salvación de su de-
recho? 
¡Lo que son las cosas y c^mo cam-
bian de BoHtoides v de opiniones lot; 
ubres según sean gobie/no o asp¡-
rantesj SCÍ-VU.» ae \cun mimados por el 
icder i» preteridos frente a nuevas as-
piraciones? 
E l doctor Hevia debió renunciar en 
1915, supuesto que los procedimientos 
reeleccionistas le parecieron lastima-
dores del derecho de los liberales L a 
Nación debió resignarse con todo ló 
^uc.jdido, supuesto que previera la p i 
oibilidad de una intervención como la 
.Mr. González en febrero o de Mr 
Crc.vder ahora. 
Lo que pasó y lo que pasa son pra-
clsas consecuencias de la injusticia 
de los unos y las quejan y las iras j 
lo los otros. ¡ 
J- N ARAM^URU. 
Cervantes tiene 
ro. en Gaüano y 
—E¡ servicio oblie--^ . 
se casaran muchas ^e0,:Í0 hi*> ^ 
ban ai himeneo. qUe ya 
requetebaratos. Por eso . V 0 ^ . Un 
t^no debía llamársele Ef '33 d* 
"e Cupido, o cosa p a r e i i d a 8 ^ 6 ^ 
«AIS. 
T~ T- , SALGUES 
>ew York, Febrero *z 
Las operaciones en H 'R^I 
«res hoy fucron a f e ; ¿ ^ a de v,. 
I-erado avance de los prLS* *l ^ 
ta las cotizaciones márl^ mos 
últimos dos años. max,'nas de ios 
L a repentina agifar-lAn ^ 
sirvió también p n r l c o i e M ^ 
pras de los intereses de fu/Jas, 
ce considerable importune! i ^ 
amplio y más conüaál n m i Z t ^ 
la sesión anterior. '"""diento ^ 
E l tipo monetario que riirw; * . 
J g 6 por ciento, perdido 
cJon hacia el final, Taniblón ^ fra" 
ció una tendencia más flm'JPS^ 
te el dinero a plazos, puSe&SR 
. l o s vencimientos a más 
C a r n e t G a t e b ' l l e r o 
Cultos. Mañana, a las ocho, misa 
a Nuestra Señora del Sagrado Cora-
zón, en el Angewl, y a Nuestra Seño-
ra del Perpetuo Socorro en Monse-
'rate, a ¡as ocho y media. 
Imágenes, estampas, medallas y li-
bros para los devotos de ¡a Virgen 
Santísima en ambas dulces advocacio-
nes, ¡as tiene Santiago Ramos en O' 
Relüy 91. 
E l tiempo. De hoy a mañana, según 
V Observatorio Nacíonai, es proba-
ble que cambie el viento, con üu 
vias y descenso de ¡a temperatura 
I'ay que prevenirse pues, no solo re-
quiriendo ¡a piel, el sweater, la man-
ta o el abrigo comprados a L a Filo-
sofía, de Díaz y Lízama. (o adquiricn. 
dolos todavía al bajo precio de líqul 
.'ación); sino proveyéndose de víveres 
'^cos en calorías, como las carnes ca-
radas, las conservas, el jerez, los que-
sos, ¡as frutas secas y otros que, co. 
mo ¡as aveüanas tostadas, se encuen 
tran en La F¡or de Cuba, O'Reilly 88. 
Días. Mañana los celebran algunos 
Alejandros, ¡os Ba¡domeros Crocop'o 
y los Gabrieles de la Dolorosa. 
Obsequios. Para los Alejandros, e! 
mejor regalo de sus familiares sería 
un equipo de ropa blanca, comprada 
en Obispo 108 a L a Rusqueüa, que 
la tiene magnífica. 1(5 
Para los Baldomcros, un gramófo-
no Víctor, solo o con los discos de 
la Mayendía, adquirido en la Comna-
ftía Cubana de Fonógrafos, O'Reilly 
número 89. 
Y para los Gabrieles que tienen 
casa puesta, un Juego de cuadros ai 
óleo, para el comedor o la sala (flo-
res, frutas, marinas, paisajes, etc.,) 
comprado a Solís y Compañía, O'Rei-
lly 63. 
Sociales. Una de las aficiones cul-
pas más aristocráticas y más extec 
dídas hoy, es la pintura, especialmen-
te de flores. Pues bien, aunque los 
artistas no hallan en Cuba flores de 
matices delicados, en lo general, sin 
embargo, obtienen modelos muy lin-
dos en la casa Langwith, Obispo 66. 
Y dicho se está que en floreros, bú-
ctros. "corbellles". jarrones y objí 
tos artísticos sémejantes, copian sietn 
pre los de L a Vajilla, 116 de Galiana 
Recibos. L a crónica señala hoy los 
de ¡as señoras Broch de Torriente, 
Ponce de Valiente, Barraqué de Sán-
chez, Erdmann de Juarrero, Ariosa de 
Arango, Pintó de Chacón, Del Castillo 
de Varona, Betancourt de Martfner.. 
Oña de Abreu. Cárdenas de Zaldo > 
las señoritas Páw-raga. 
¿Temas para hoy? Una multitud de 
eüoe, nacidos, casi todos, de la vida 
bulliciosa, de la alegría del vivir. He 
f-quí el título de uno de los más be-
llos libros de Mardeu, que la Librería 
FILTE 
•en» 
" F U L P E R " 
I 1 L T B O PARA AGUA A PRUEBA 
DE GERMENES, COX CA-
JHABA PARA HIELO. 
UKICOS IMPORTADORES: 
B A R C I A & M A D U R O , LTO. 
GRANDES ALMACENES 
D E LOZA Y CRISTALERIA 
E L A G U I L A D E O R O 
CUBA 81. ESQ. A SOL. 
T E L . A-8&04 APARTADO 2287 
rr alt 4t-10 
L A R E P U B L I C A 
VENDE COLECCIONES DE MONE-
DAS D E ORO CUBANO 
Es donde todo el pueblo puede ha-
cer sus cambios de moneda amparado 
por el deber de la casa que tiene la 
obligación de cotizar toda clase de mo-
neda, lo mismo al ciudadano estable 
qne al extranjero de tránsito. 
Compra y vende pesitos oro, nacio-
nales y extranjeros, centenes, billetei 
del Banco de España, oro y plata de 
todas naciones extranjeras y na-
cional. 
Unica casa de cambio que tiene li-
cencia y paga la contribución corres-
pondiente. Obispo, número 15-A, plaza 




A C E I T E D E R I C I N O 
( P A L M A - C H R I S T I ) ( C A S T O R O I D 
P R O D U C T O C U B A N O 
e l a b o r a d o e o l a f á b r i c a d e l a f i n c a " E l 
P a l m a r " ( S a n A n t o n i o d e l o s B a ñ o s ) . 
O t a m o s e n c u a l q u i e r c a n t i d a d 
D I R I G I R S E : 
C O M P A Ñ I A C U B A N A 
A 6 R I C 0 1 A - I N D U S T R I A ! 
A g o l a r 1 1 6 . - H a b a n a . 
T e l é t o n o s A - 5 4 9 7 y A - 4 0 3 8 . 
c mi 
AfíO L X X X V U 
D I A R I O D E L A MARINA Febrero* 26 de 1919. 
-eSDE JSPANA 
i j U B i n a O b r e r a 
,f,arlo acudir a I» reina 
; V ? r s , S 1 o í r - ~ 
¡ S ^ V ' í H e a tan bonita! 
V ^ de los siglos asi^üó la 
^ e l r f u dorrumbamiPi.to de irr 
-uf^^m-er ios y ascmbrusas el-
¿neDte8 c ñero nunca como ahora 
Si:8cion ráer tan rápidamente y en 
it vicr0nnúinero torres qu^ deprecio 
% "ruô ev janlás ^do aplicaren 
,,ire ?<, v" acidad como ab/.ra la 
^ ^ Sabiduría de que eu 
' í n f o S o es vanidad d.vanida-
J-í- orac-'ón actual ha asistido al 
V ?en::,a dP terribles he^arombes, 
.;Pe(taCU/r evaporarse ante sus ojos 
^ W,^s que 'e creían todopodero 
^ndezas ii ce derribaron, reyes 
S S a que abandonar a s terri-
ê Aeradores que tnvioror. que 
or-.os. cnu'f ruta dpi destierro... 
' ^ t r o s no sabéis cuanras espi-
XoSOS en las gradas de un tro 
STaeeía Marco Aurelio a sus 
— ~, .-jt -̂ r 
omP 
^ ^ p n e r - c i ó n actual lo bí-be ya: 
LÍo ísfo" levantarse purza-'oras y 
^ í-niear en muchas de tilas go-
ba visto l0^e Y hoy cuan(,0 al bl i¿r 
'«s de ̂  «;Can los reyes e^pn^is, ze 
d(,1 tr0rr- decir a una obreri'í. en uu 
'e CCUratólico celebrado en Madrid: 
^'"s necesario acudir a la reina pa 
r J J sC ponga al frente de nuestro 
Jcvimiento.--
u reina obrera... ;qué Mea tan 
^vísotros la hemos visto alguna?, ve-
l S ' r a las casas tíe b.:i.ef1ren-
^ vendarse con los necesitados, en 
2r «r*M cocinas económica', y ?ro-
"r PI" puchero de los humildes; pr»;-
;eTrtarse en las fiestas de carídad y 
..piar PU bolsillo para los n.-bres. 11o-
les asilos y repartir juguetes 
•fM los pequeñuelos. A donde quiera 
n' la llamó la misericordia fué pr-v 
.-nresa esta reina que llama el puy 
Wo "su rema"... 
Y hoy 1c van a dar motivo âs obre-
-•f>s madrileñas para afindii m¿ í b'.a-
irnes a los que se le debrm en jusii-
ciú. 
La reina es obrera ya: Ta rQina tra-
baja cose. teje, paca la maym izarte 
de su vida confeccionando prendas de 
djrfgo para los menesterosos y sus 
m¡s grandes afanes son el ropero de 
ÜÜnta Victoria y los sanatorios para 
ics pobres t í s icos . . . 
Pero ah',ra va a ser obrera poroue 
âs obreri'.as de Madrid la reclamar. 
COD'Ü compañera suya, y no bav tim 
ores más honrosos ni más significati-
vos que estos con que los nuraildes 
n2j;an sus deudas con los potentados 
•mrque junto con el título les lleva a 
é corazón. La reina obrera v;» a sig-
riñrar la reina hermana de bordá-
d; la modistilla, de )a cigarrera 
!a reina obrera va a significar un ra-
p de luz y una esperanza rTe, redon-
¿61 ea tedas las guardillas v en to-
dos los ?6tanos. La seguridad de tener 
nz mano protectora que ataje la ev-
nloíación v ponga un límite justo a It* 
codicia; '£ confiana de qu^ -m ado 
lante habrá una voz que y.e eh-v* para 
Tídir con toda autoridad las leyes am-
nudocas que la justicia reolama... 
T ciando :o haga la reina, el rey ten-
drá que dec;r: 
—¡Gracias, señora! . . . 
"erque :i sabe qu»3 estí e«i fj] único 
Kodo de cue entre las espinas que 
rcrican el trono florezcan Irs rosa-
« fueren reinas obreras !a^ que 
"í la soneración actual abandonar 
paiacics empujabas oor Jas tur-
as en el rugir de las rev.djcionfv, 
cuando la muchedumbre enfurecida st-
awlpara a las puertas do los regios 
-le.izares. para amansar la cólera de' 
rjeblo y hacer de 'a obfecac-^n re-
jeftar el r-ariño. tal vez bastara una 
larn0116 al v-erlas aParecer \* pregun-
-¡Quó vais a hacer si 
'fas comprñeras!. 
Mercedes Talero do Tabal, 
9 p . 
i í o a m m > h a b a n a 
^ > f K s t ^ Y A ü M m m c o n c o w s l e t i r e m u m u i ^ 
T R A D U C C I O N : 
N O S E S G R A T O C O M U N I C A R L E S E L G R A N E X I T O O B T E N I D O E N E L O B S E R V A T O R I O 
D E N E U C H A T E L , P O R L O S C R O N O M E T R O S < í L O N G I N E S , ^ L O S C U A L E S O B T U V I E R O N 
E L P R I M E R P R E M I O D E S E R I E E N E L U L T I M O C O N C U R S O . 
» 
L O N G I N E S . 
u e r v o r i n o s 
son núes 
l i i íoriDacióii C a i i l e g r á í i c a 
(Viene de la PRIMERAS 
ÜEMllMiEMio U X A N O T I C I A 
lojidres, fol»rero 26. 
'••oil R. Harmsworth, Snbsteretar o 
f Kgacfones Exteriores, dijo boy w 
¡imams <io los Comunes que ca-
; í íf ^mrianionto la nofina «le que 
"-ohleruo inírlés so había dirigido 
" «oMerno do los Estados Unidos 
Ciii j diplomática, en represen 
wtn do los eapltalistas ingleses que 
n ""lereses en los Estados Tni-
, > y f|"e puedan resaltar perjudica- 1 
nrr.!.»"-s.'-s ilienses con motivo de ht 1 
Ni lucir.,, establecida en b/ Es(..-
aipni I - os l'ara ln venta de bebidas 1 
^ol,oilraVí Mr> Harms^ortb. mani-
h qnc la Embajada británica ha 
t ^ 7na(l0 f<U(> ^ ('Oblerno de los 
'" ios l n„ios no ,iaM?, dispaesto o«»: 
£ í2íí?J)lzara a !os ^rreooos por I 
ludidas que puedan padecer. 
^ S ^ S 1)EL ~^(' lT> nO B A T A - ' 
SEBOS ( ' R A R I ) I A S < ; « A N A -
[:Jn<lres. fp?,rer„ ^ . 
kOíS^Ü'^0 hi,<i'"<'»'» 'le Ja Guard a 
î-.vin"a(lor,>s fué recibido con mucho 
•iriv ' 0 Í,-V(>r> a ^ regreso a Lon-
•iflo'no ,ont.c de Alemania. Ann-
•tfvmnni'S 'xn Proparado ninguna 
"xact'i o ' ,M,r no s « ^ r s e la hora 
^nfin i„l'1"0 U f a r í a el batt-llón, mi 
• S I 1̂  lenso se «-«agregó en la 
S a n R a f a e l ^ ^ A g u i l a 
i B ^ i í n i T i i T i i i i i í n n i i ^ i j i i n ü i d M É - n m i 
c 1673 ld-26 lt-26 
Ufalo8anta P ^ c r í ü . " -
" ¿ S £ ?. *ry_rna ^ Ja p^^ei 
c.\ 
nda 
'̂ ••'••n hc !,I,,!rs rte música en la es-
V Ourl ( ua,<>s «^"^'aaroa <>f himno 
los r'"l1,l.erínp Héroes ( ome," al 
general 
5 * l ! r'ní,"rri  (orne 
^ 'a h í emí t l I) ls»íto de Londres, 
^r. ^ ' " ^ n l d a al boíallón. en nom-
Í!0r •as ¿a lLy^p(^0 dosnnés despló 
"^acas ?! r , ^ T ' ^ d ^ ^ «sfa las SP ," (lP ' belsoa. 
^ «1 2,o,aí:on esceaas Mnais la 
^ 8 . i i í ! CJ,ar Ias ^«D-is por 
1 *« l í ^ Pt-rsonas se uni( 
alndaron a los guerreros al desfilar 
delante de ellos. 
De la unidad que >-nlló de Londres 
en 1914, no llegaron más que doce 
soldados, los cuales tomaron parte en 
ln fiesta de ayer. 
HOGLERAS PAKA CELEBIíAR L \ 
PAZ. 
Londres, feltrero Sft 
El Club intramarlno eslá poni, ndo 
,'n conanicación con tod(>s sus 
miembro^ residentes en loiñs partes 
Jiara que cooperen a efectuar una ilu-
E l D r . V . R u i z d e V i i i a 
Cirujano Dentista, practica todas las 
operaciones de la boca por los procedí-
mientes más mudemos. Extracciones sin 
dolor con anestésicos inofensivos. Denta-
duras postizas de todos los sistemas. Las 
dentaduras de puentes fijas, tan acredi-
tadas por su duracifln se construyen e 
toda perfección; Los honorarios modera-
dos v los trabajo* de este gabinete son 
de absoluta garantía. TKOCADEKO. 10. 
Todos los días. 
lOTíi 4 mz t 
icroa 
ron ' 
( H U L E S D E P I S O ) 
T i p o s M a d e r a y G r a n i t o . 
A l por m a y o r y deta l l . 
L A G R A N A D A 
O b i s p o y C u b a . 
c 1453 13t-15 
mlnacién mundial eon ene cadená de 
hogueras la noebe de la paz, es decir, 
'a noebe del dia en que se firait el tra-
tado de poz. 
HBECADO AEOYORQl • NO 
EA BOLSA 
utilidades retiradas. E l mercado 
absorbe las ofertas j mnéstrasé firme 
•MI el tono bajo. Algunas operaciones 
de grupos, en acción. Las aecv.nes prc 
íerldas -le marina bajaron por el ír i-
easo de planes para ílete». Las de Ke 
llj Sprlnsrtield, en auge hasta 109. 
Eas de Studcbaker j National Bname-
ling, estuvieron firmes, 
LA CUBA Í . \ M : SUGAH 
Se Tendieron ayer 5,5«0 acciv nes CJM 
una baja dfi S 8 de panto. 
REPATBTÁCION DE ALEMANES 
Londres, febrero 26. 
La Agencia de Renter dice que se 
ha sabido que cuatro buques re hán 
fletado par;, la traTesía de China a 
Erropa. eon objeto de repaínnr a t'j 
dos los alemanes ene se liiillan en 
China excepto algunos misioneros. E l 
primer hnque saldrá de China a prin-
cipios de Mano con dos mil quiiiieifto* 
alemanes entre (̂ t«<s mil doscientas 
mojerea y nifios. 
INTBÉPELACION CONTESTADA 
Londres, Febrero 2.3. 
Contbstando la Interrogación hech» 
tn las Csimaras de los ( omunes, hov 
de si había suficiente alojamiento di^ 
punible en los vapores para los subdi 
los ingleses que deseen ir a los F s . 
tados Unidos, el Coronel Wilson, Se-
cretario Parlamentarlo, dijo que no 
bahía en estos instantes el alojamien 
to necesario para todos los inglese* 
que desean trasladarse a los Esta-
dos Unidos; pero que debido a la e\ 
cesira demanda de pasaje, se esti-
ban reservando billetes para los pai-
sanos a bordo de los barcos dedica-
dos al trasporte de tropas, agregan-
do el Coronel Wilson que ésto se vie-
ne haelendo desde que se firmó el ar-
misticio. 
E l Coronel manifestó que ól espe-
taba poder remediar el ineonveniea-
le en breve, pero que estimaba de 
suma Importancia que nadie emproU' 
óa viaje por ahora, a no ser por ur-
gente necesidad, 
MANIFESTACION DEL DIRECTOR 
DE SUBSISTENCIAS 
Londres, Febrero 26, 
George H. Boberts. Director d» 
Subsistencia, manifestó ayer qne el 
Cobierno dejaría de fijar los preci.is 
e inspeccionar la d:stribuc¡ón del lo 
tino, jamón y montera importado'', 
a partir del 31 de Marzo próximo. Bi-
cha resolución no afeet» los mismos 
artículos, de producto doméstico, so-
bre los cuales se dictará otra orden. 
E l Director de Snbslstencla 
icserva el dereelio de fijar los preelos 
nuevamente sobre los referidos a;-
ticulos, en el easo de qne el preeio 
qne se venda a los consnmldoretü '«••II 
mayor qne el aeluaL o si la cantida'l 
puesta n la venta resulta Insaficieu-
le- E l Director de Subsistencia hn 
pedido a ln Junta de Comercio que 
expido una licencia geneml para la 
importación de tocino, jamón y man-
D r . A i . G . C a s a r i e g o 
Catedrático de la Facultad de 
dlcina. Médico de visita. Especfailsla 
de "La Coradonga*. 
Vías Urinarias. Enfermedades de la 
Sangre y de señoras. De 12 a A-
SAN LAZABO 310 
41t2 28 ft 
teca que lleguen el 10 de Marzo o 
después de dicha fecha. 
Sin embargo, los embarques qne 
se reciban, de aenerdo con la men-
cionada licencia general antes del 31 
de Marzo, no se pondrán a la venta 
basta después de dicha fecha. 
DELEGADOS B 0 L S B E T 1 K I 
París, Febrero 25. 
Bimlíri Manonilaki, Presidente de 
la Dolecración de la Crnz Roja Bois-
hevikí. Madam Inez Armand y L i r -
M es Davíian, se halalban a bordo 
del vapor que trajo a los refuuriados 
franceses que regresan a la patria, 
Hasta ahora los tres viajeros no han 
podido llecrar más que hasta nn ho-
ttMto en los suburbios de Dnnqner-
que, donde se hallan bajo la vigilan-
c ia de nn Coronel francés, 
Manonilaki procede de ToUtynle. 
Vadam Armand es de origen francés, 
y casada en Moscón, con nn francés, 
y Dartlan, os armenio. 
Los tres delegados bolshevlki depo-
sitaron l.óOO.OOO rublos en un banco 
francés. 
C ó m o s e e m p l e ó e l h i e r r o e n l o s t i e m p o s p r i m i t i v o s y c o m o s e e m -
p l e a h o y H E M O F E R R O G E N O , p i l d o r a s d e h i e r r o , c ó m o c r e a d o r 
d e g l ó b u l o s r o j o s . 
I.a KJf010 r e i n a n t e . ' 
en el 
ne de 
(1 Cesas .lo « p,ri»ripe heredero 1 
ron ' T i " ' op ',, Enlacio di 
40 Ja0",.: <. J . o r ^ icompa-
ramcio de Eueklngham, todos 
E3 empleo del hierro como elemento 
terar<utico era oonocido desde muy an-
tiguo, pues los médicos árabea lo em-
pleabVin con éxito y los grieBos. cuando 
un Midlviduo estaba débil y pálldOi le 
daban, agua en la a"*' babla WKneríidí 
una es pe da: i-relan iiuo la espada le co-
municaba una virtud especial <iue Infun-
día al naciente la fuerza y el valor. Kra 
que se oxidaba la espada y el ajina si-
baria fenupinosa. Los griegos usaban 
pues una metllcacMii marcial. 
Más tarde. Svdenliani y Hoffman des-
cubrieron sus buenos efectos sobre la 
clorosis v este illtimo autor dló la des-
crlpc"<Mi «Mentíflca, la explicación racio-
nal de la acciOn curativa del hierro so-
bre dicha afecciAn. demostrando que esa 
enfermedad era causada por la insuflcieu-
cia del hierro en giObalOfl sanguíneos 
ClaraUientS se ve que basta la fecha 
el biorn> (sobre todo en forma de pfl-
doras, porque 011 jarabes y en elíxir 
uiaiicln los dientes) no ha .sido abando-
nailo nunca por terapéuticos y hoy en la 
Hitnalidad. miicbísimos médicos emplean 
el Hemoferroíteno con verdadero éxito. 
Se deduce clara y terminantemente que i 
para el cansancio la fatiea. el sueño ln-' 
tranquilo y continuas scusaciones de 
BllOgO y falt.i ile fuer/.as, de apetito, «le 
energías, no habiendo casi respiración; 
de r-ildos en los oídos, de extenuación 
prodrclda por la convalecencia, se debe 
tomar las .conocidas pildoras de hierro 
orgááiiicu ni pidami pte asimilable, cono-
cldaa por HKMOFKUKOtiK.NO. 
Kn las droguería! de Sarrá. .Johnson. 
Majó \ Colonier. TanaéclHdi Harreras * 
Co., Iterengiier y Berenguer. de Santia-
go de Cuba; l>r. J . (iarcía Cafilxares, «le 
Sancii Spiritus y en to«las las farniacias 
acrerfltadas pueden eucoutrarse a SO 
centavos frasco. 
C h i l e y E s p a ñ a 
(Viene de la PRIMERA) 
ejército basta mandar fusilar inclu-
so generales, según cuenta alguno d3 
s.is biógrafos, y por fin llevó a cabo 
e' convenio de Vergara, conocido por 
el "abrazo", para regresar a Chile 
país de su esposa y cuna de algunos 
de sus hijos 
He conocido una hija suya casada, 
«•on don José Luís Borgoño, residen-
tes en Valparaíso y en cuya casa-
palacio se conservaba religiosamente 
una etiqueta extremada y arcaica 
impuesta por ia hija del general es-
puñol a su familia. 
¡Qué drama no se habrá desarro-
llado en el espíritu de dama tan em 
pecinada en mantener los orgullo1' 
de raza, al ver a una de ?ua hijas 
poner en práctica el argumento da 
"Sullívau" pncísamente con el ac-
tor que lo representaba! 
Es una pájnna histórico-romántiCJ 
muy interesarte que no cabe en el 
asunto de este artículo. | 
E l general Maroto murió en Chile • 
y ahora al remover sus restos, creo que . 
'ara trasladarlos a España, no estorj 
s-pura. Chile te portó galantemente, j 
«orno se ha portado también ropo 
nléndO el espido que el Emperador 
Parios V había otorgado a Santiago 
de Chile 
Mucho, mucho se puede detallar 
del fondo espiñolista que existe en 
el carácter chileno hasta refiriéndo-
ae a los aiios en que hubo interdics 
tión de relaciones diplomáticas. 
Cuando retumbaba todavía el eco de 
los cañonazos de la guerra del Pací-
fico, entre la madre patria y cuatro 
do sus hijas ya que diez años sin habev 
dado un paso para reanudar las rela-
ciones no podían influir en el olvido, 
se representaron en Chile obras his^ 
tóricas. con argumentos tomados d» 
la historia chilena y escritas nu1' 
un dramaturgo español, en verso he-
roico y soberano. Aquel españcl tigu-
ra en el libro de Pedro Pablo Figue-
roa: ^Extranjeros ilustres en Chfle," 
con los pronunciamientos m;is favo-
rables y justicieros, sin tener en cuen-
ta el origen del extranjero. 
Aquellas oibras fueron apHutlidas 
con delirio; no había una frase ofen-
siva para España: era la historia de 
una "guerra civil" y así lo entendían 
los chilenos, aplaudiendo hasta la lo-
cura versos que como los que si-
guen les llegaban al corazón: 
"De España sois y hubo allí 
"Matronas a cuya saña 
"cedió í l francés. ¿No es asi'; 
"¡Por qué no ha de haber aquí 
"Matronas como en España' 
"En sus glorias inspiradas, 
"Sabremos hacer lo mismo 
r " r r .r jr *• r * * * *r /r M jr ^ ¿r jrjr^** r» 
V a p o r l n l a o t a I s a b e l 
Saldrá para España muy pronto 
t.on numeroso pasaje y recomenda-
mos se provean de 
Mantas do viaje de . . $10 a $31 
Baúles camarotesc re . $3 a $40 
Baúles B o d d e . . . $8 a $50 
Baúles Escaparates de . $40 a $100 
Maletas de $1-50 a $50 
Maletines d i . . . . • $0.90 a $40 
Portamantas sílas de viaje, go-
rras y sombreros de la Estación, ma-
letas con neceser, sacos ropa sacia 
y neceseres. ^ 
E L L A Z O D E O R O 
Manzana de Gómez frente al Parque 
Central. Teléfono A-6485 
F . COIJA T F U E N T E S 
P A G I N A T R E S 
"Que aunque de EspaJía apartadas, 
Somos ramas trasplantadas 
Del Arbol del Heroísmo.» 
\ Los chilenos confundían en su^ 
aplausos la admiración por las espa-
ñolas d^ España y por las españolas 
i de Chil3 y no solamente no ponían 
• una tilde á la historia llevada a la es-
1 cena por un español, sino qu- un es-
critor de la época, Don Camilo Munita 
Gorzmaz dijo: 
" E l bien ha venido; reeibáno^lo con 
los brazos abiertos: no miremos r.e 
1 ^onde lia venido. ¿Lo trajo un espa-
ñol9 Agradezcámoslo doblemente." 
Er-to quiere decir que el chileno, na-, 
cionalista irreductible, per - "cons-
ciepte." y aquí sí que cuadra la ma-
nojeada palabra, no repudir ni taif 
cosas ni los hombres, ni la historia 
de sus antepasados. Podría aíhiclr nul 
ejemplos en pro de tal afirmación, in-
tercalando algunos prejuic-cs que 
existieron, (creo que cesapaieeen a 
Dios gracias) por efecto de la;, divisio-
nes sociales, que en aquella s'inpátic i 
"Nueva Extremadura" han perdurado. 
Sin la ''nfluencia de Sarmtentó, que 
nasó allí :nuchos años emigrado y fué. 
j maestro de escuela, ni Las'arria el 
| fiisteríader, hubiese sido tan anües-
| pañol ni algunos otros le hubiesen 
secundado. Sarmiento, argentino be-
nemérito T,ara su patria, fué el más pro 
caá calumniador de España. También 
de esto s» puede hablar muchísimo. 
Pero volvamos a Chile. 
Para que un Alcalde de Santiago, 
que por chupar ese cargo le juzgo ex-
traído do las más distinguidas ramas 
sociales, llame "un gran Rey" al Em-
peiador Carlos V y para que nadie le 
replique, y para que ese Alcalde de-
clare que realiza "un acto .de Justi-
cia histórica," restituyendo r. Ia so-
berbia ciudad del Mapocho el escudo 
'finado por Carlos V, se necesita qm? 
Chile haya conservado pur^ el proto-
plasma d > la raza, y que sea esta sa 
fortaleza v que de ella salgan chíspa-
zcs bien encaminados hacia la fusión 
espiritual no solamente df» PÚICS y no-
sotros, sino de los o*rcs pn-íblos his-
pano americanos, que necesitar^ comne 
netrarse, amarse y antes conocerse y 
conocer su verdadera situacr'n en el 
planeta. 
'obre estas cosas no hay cada be-
«"bo todavía; no hay nada plarcado y 
sin planos no se pueden levantar edi-
íicios perdurables. 
Los chilenos han nombrado una 
comisión eomercial que visite Europa, 
ecpecialmente España: esas ôn Ifs 
paralelas que conducen a 102 trata-
dos comerclab.s y no la venida de co-
misiones españolas a las Américas. 
Las emiiajadas (a cualquier cosa 
se le llama pan blanco) que aan traí-
do algunos españoles al Nuevo Mun-
do, a pesar de venir recomendadas por 
1 Ministor:© de Estado, con más lige-
reza que conocimiento de la realidad 
¿han producido algún tratado ni alga-
ra ventaja para la produccífln españo-
la sobre las similares de otro>; países? 
Ya lo veremos en el siguiente ar-
ticulo. 
Eva C 1 X F L . 
M E R C A D O FINANCíERO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el bilo directo.) 
A Z C C A E E S 
>'ew York. Febrero 25. 
No hubo cambio en < l mercado local 
de azúcar crudo, cotizándose la con 
Irífuga a 7.28 para el refinador. Los 
negocios estuvieron menos actiTOS 
qcc ayer, anunciando la Junta com-
j ras de SJKSOO saces de Cubas para 
embarque en Marzo. 
E l mercado leí refino no se alteró, 
lírcTaleciendo todavía la cotización d.̂  
9 centavos para el granulado fino. Los 
negocios fueron moderados. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA >- anuncióse en el DIARIO D E 
L A MARINA 
M o d e l o " E X E T E R * 
R e l i & n c e P í a t e 
2 5 & 3 d e G a r a n t í a 
Cuchara, Cnctól lo y Tenedor $ 2 . 0 0 
1 2 S M 
A u o m e r c í a n t e s , precios especiales. 
Pasta Venecla, para metales 60 c t & 
frasco. 
" V E N E C I 
OBISPO 96. TEL. A-320L 
B A I L B S Í 
S U R T I D O S E N ^ 
^ P R E C I O S O S 
D l g i l J O S ' 
S E V E N D E N E N 
C U A L Q U I E R C A N T I -
DAD, CON PROGRAMAS 
Y L A P I C E S O 






Teléfono A-2316 M O M S E R R A T E : 1 2 3 
E N T R E M U R A D L A V T E N I E N T E R E V 
L3ÍAK1Ü üfc L A M A R I N A Febrero * 
H A B A N E R A S 
I n a u g u r a c i ó n d e l a T e m p o r a d a F r a n c e s a 
¿A qué podré referirme? I ¡Cuántas más! 
Después de lo escrito en la edi- Todas del gran mundo. 
Sn pnmera sobre el debut de la Co- Estoja Broch de Tórnente. Blan 
cion p n m ^ de-i quita García Montes de Terry. 
^ ^ ^ / ^ ^ ¿ J ^ ^ ^ a Mendoza de Carrillo. María 
cir d0- nuevo e cronista reiatiunauw i r - i \ Á ' 
Z , * aspeólo del teatro, b . belleza,! Teresa Herrera de Fontanals Mana 
de !a representacén y el mérito de ^ Galarraga de Sánchez. Gu,nenn,„a 
j -T" ¡Zaldo de Morales, Mana Angulo.. 
^ H r s i d o ' u n a jornada victoriosa, al Carmen ^ayas Bazán Viuda de 
la verdad, h que suvió a.noche para j Martu Teres.ta V.lia de Rabel José-
primera aparioón del gran'actor An-1 fma Embil de Kohly Laura G. de Za-
dré Brulé con cu brillante hueste ev. yas Bazan. Blanca Massmo Viuda ae 
, • Hierro, Larmen requeno de redro-
' T r o b r a inaugural de la témpora-i so. P^sa Bauzá de Hernández Guz-
da. Un sote au íVont, es la mi5ma con | man. Lolita Morales de Pelaez. An 
qiie se ha presentado siempre en s ú b e l e s Mesa de Hernández. Amelia 
•/ L : Ar^^rira b Blancc de fernandez de Lastro y L i -
E l D u q u e d e T a m a m e s y e l b a s t ó n 
excursión por tierra de América 
Compañía de Comedia Francesa 
Obra de ambiente. 
De alta emoción patriótica. 
Las notas de la Marsellesa. traspa-
la S. de Pennino. 
Mme. Arregui. 
Mme. Campignon 
Acerté a ver entre las lunetas, muy 
sando les muros del castillo, llegan i bella, interesantísima, a Merceditas 
después ds b última escena hasta el I Martínez de Robbins. 
espectador como un epílogo glorio- i L a señora de Velasco. 
so ¡ Grz-ziella Cabrera de Ortíz, Ama-
Dije en las Habaneras anteriores, | lia Hierro de González_del Vblle. Re 
con referencia al público, que cons-
tituía la más brillante representación 
de nuestra sociedad. 
Nada más cierto. 
Desde las inolvidables tardes de la 
Mayendía y también desde la gran 
gina Rodríguez de Dus:aq, Mana 
Broch de Fernández, Emma Cabrera 
de Jiménez Lanier, Nena Jústiz de 
Turulí y Lolita Colmenares de Cas-
teleiro, que destacábase en una lune-
ta coi: una toilette de exquisito gusto 
E l D u q u e de T a m a m e s , q u e e n M a d r i d 
e r a e l á r b i t r o de l a e l e g a n c i a , y c u y o s j u i -
c i o s e n a s u n t o s d e m o d a s m a s c u l i n a s 
e s t a b a n r e v e s t i d o s de u n a a u t o r i d a d dog-
m á t i c a , d i j o c i e r t a v e z e n u n a t e r t u l i a de 
a m i g o s : " A n t e s 
pref iero s a l i r s i n 
d i n e r o e n e l bo l s i -
l lo q u e s i n b a s t ó n 
a l a c a l l e " 
C o n e s t a s p a l a -
b r a s e v i d e n c i ó e l 
i lus tre a r i s t ó c r a t a 
q u e el b a s t ó n e s 
e s e n c i a l p a r a e l 
h o m b r e e l egante , y no p o r t a r b a s t ó n e s 
tanto c o m o c a r e c e r de a lgo i n d i s p e n s a b l e 
a u n a c o r r e c t a i n d u m e n t a r i a . 
Invitamos a ver nuestra selecta co-
lección de 
b a s t o n e s d e c a b a l l e r o 
¿n una exquisita variedad de estilos ele-
gantísimos. 
Departamento de artículos de caba-
llero. 
dioei función de la Cruz Roja no se j y elegancia. 
ha \isto nunca un concurso más s*, ! María Luisa Lasa de Sedaño, en I 
lecto. más elegante y más distinguí j el palco donde estaban los Duques de 
do en la sala del popular teatro de Richelieu. con sus bellas hijas Julia 
la ralle de Dragones. i y Elena. 
Nombres? i En otro palco, Amelia Hierro de 
Creo dar una relación completa. I González, tan interesante como siem-( 
Empezaré por la Duquesa de Ri-jpre, con su más linda vecinita de !a [ 
chelieu, que destacábase en un palco,, Loma del Mazo, la adorable y ado 
.iiIlHu ' J iilMi.ll! hliMmmiJIIillil̂ lirWhÉiiHM 
C. 1657 ia.-25 It.-IS. 
con el encanto de su singular belle 
za, luciendo una toilette magnífica 
Llevaba joyas espléndidas. 
Perlas las más. 
Es la primera vez, desde que se 
rada Nena Rivero. 
Y Teté Bances de Martí, la distin-
guida esposa del Secretario de la 
Guerra, como presidiendo con las be-
llísimas Consuelito Lámar de Mendoza 
ma, que asiste a una representación 
teatral. 
encuentra en esta ciudad la noble da- y Eí^elita Machado de Rivero la 
ideal pléyade de jóvenes señoras for 
mada por Caridad Aguilera de Saenz, 
En un palco de platea, AngelitaMaggic Orr de Aróstegui, Graziella 
Fabra de Mariátegui, la distinguida | MaragÜano de Franchi Alfaro, Sofía 
esposa del Ministro de España, y i Barreras de Montalvo, Bebé Vinent 
Julia Tórnente de Montalvo y María i de Mendoza, Olga Seiglie 'de Gómez 
Luisa Soto Navarro de Soler con la I Mena, Carlotica Zaldo de Mendoza, 
señorita Nené Soto Navarro. j Hortensia MaragÜano de Kohly, Con-
Las lunetas de las primeras fila?, chita Fernández de Cuervo, Adriana 
T e l e g r a m a s 
d e l e j é r c i t o 
KfHibidos en el Dei>art«men+) de ni-
rocción. 
como siempre, en las temporadas de 
comedia, veíanse muy favorecidas, 
Párraga de Carillo. Gloria Mayoz de 
Barraqué, Eugenita Ovies de Viurrún,, 
En luneta estaba la Marquesa de! Graziella Balaguer de Blanco Ortíz, 
Pinar del Rio y estaba también Ma- Amelia Valdés de Hernández Mesa, 
ría Luisa Gómez Mena de Cagiga. Ofelia Broch de Angulo y Llilly Co-
ambas de negro, como expresión del roñado 
luto que las ha mantenido en un pro- Señoritas 
lonsado retraimiento. 
Advertí asimismo la presencia en 
el parterre de la señora Viuda de Pon-
vert, mi buena amiga Luisita Terry, 
opuienta dama de la sociedad dz Cien-
fuegos 
Deode su famoso central Hormiga 
CAÑA QUEMADA 
E l segundo teniente Flgur-mu. des-! 
de Cumanpyagua, inferna (]•;•? eu ia, 
colonia K l Cutiro se queui-ro'i «:a ' 
{.ualmente r,,000 arrohai de cañ?. n Xi-
colás CasUllo y 7,000 a Fraile ::•:•> To-
rres, queri.Andose también d..-a cuyas 
de guano una de Castillo y la Jira de 
Francisco Pivero. i 
E l teniente Rodríguez, dea l i Jove-1 
llanos, comunica que cu la colonia 
fcanta María, propiedad de .Tosó Oia-
gue, se quemaron 250.000 arabas de 
caña, siendo detenidas como presun-
tos autores Antonio González Pabelo y 
Justo Luis Pérez 
E l teniente Castiñeira, d ŝdo San 
Dic-go del Valle, pnrticipa la deten-
ción de José Rodrigue: y Joaé León, 
prefuntos ¿vítores de au incendio de 
Un grupo escogidísimo. 
Luisa Carlota Párraga. Josefina 
Longa y Rosita Sardiña en deliciosa 
trinidad de la gracia, la belleza y la 
elegancia. 
L a espiritual Baby Kindelán. 
Seida Cabrera. Octavia Suárez Mu-
ro, en aquella rica zona, ha venido rias. Carmen Freyre. Margot Párra-
a hospedarse en Inglaterra con el úni- ] ga, María Teresa Pedroso, Rosa Mo-
co objeto de disfrutar de la tempo- I rales, Ofelia Balaguer, Conchita fer-
rada francesa. nánclez de Castro, Margarita Martí-
Acompañaba a la respetable seño-¡pez , Elvira Morales, María Teresa 
ra la siempre interesante dama José-1 Mayoz y la gentil camagüeyana Brian-
fa Sánchez Viuda de Lombard 
En luneta, resaltando por su supre-
ma elegancia. Nena Cotiart de Laba-
rrére. 
Lucía un traje precioso. 
da Zayas Bazán. 
Gabriela Mendiola. 
María Antonia de Armas, Mercedí-
tas Jiménez, Carmela Peláez, Nena 
Vei^a, Clemencia Arango, Rosa Her-
En un palco, Tecla-Bofill de Do- nández Mesa, Cachita Rodríguez Cam-
mínguez Roldán, la distinguida esposa pa, Consuelo Peláez y Ofeíia Fer-
del Secretario de Instrucción Públi- nández de Castro, 
ca, con la señora del doctor Rhome. j Bertha Pantin, Ondina de Armas 
Eu otro palco, la joven y bella Con-| y Rosita Urbizu. 
desita de Jaruco, acompañada de su 
encantadora hermana, Lily Goicoe-
chea. 
Mrs. Hallan, la distinguida esposa 
del Cónsul del Perú, la del Cónsul de 
Portugal, Teresa E . de Pantín, y la 
del Cónsul de Mónaco, Mercedes Puig 
de Grujon. 
Üna dama respetable y distinguida, 
María Teresa Ortiz de Zárraga, es-
posa de uno de los más conocidos y 
más prestigiosos hacendados de Cai-
baricii, a la que acompañaban en un 
palco, junto con la señorita Coralia 
Martínez, las aristocráticas hermanas 
María Francisca y Gracia Cámara, hi-
jas de la Condesa de Buena Vista. 
Rosalía Abreu. cuya garganta cons-
telaba una riviére de gruesos brillan-
tes, en un palco con las distinguidas 
darnos Pilar Bolet de Ponce y Vir-
ginia Ojea Viuda de Ferrán. 
Un grupo de alta distinción. 
María Carrillo de Arango. Paulefte 
Goiroechea de Mendoza, Merceditas 
de Aimas de Lawton, Mariana de la 
Torre de Mendoza, Lola Soto Nava-
rro de Lasa, Mercedes Romero de 
Arango, Marie Dufau de Le Mat, Su-
sanita de Cárdenas de Arango, Nena 
Pons de Pérez de la Riva y Rosa Cas-
tro Viuda de Zaldo. 
. Susana Benítez de Cárdenas, Car-
lota Ponce de Zaldo y Eugenia Se-
grera de Sardiña. 
Silvia Párraga, Grace Pantín y 
hmilita Aguilera. 
En luneta, muy graciosas, las dos 
hermanas Amanda y Maruja Soliño. 
Y Magda García Beltrán. 
Encantadora! 
Cumplida aquí la misión del cro-
nista pláceme ahora remitir a todo 
el que quiera conocer las impresio-
nes de- la velada, en otros diversos as-
pectos, a la primera plana de la edi-
ción presente. 
Allí, en la nueva sección Nochss 
Francesas, la donosa pluma del Viz-
conde de Kostia dice la última pala-
bra y recoge el último comentario. 
La función de hoy, con la obia 
Raffles, es la segunda de abono. 
Debuta Sabine Landray. 
U n í belleza. 
i l e . M a t h i l d e C u m o n t 
Para la festividad del Carnaval h;>.v 
grandes preparativos entre la bueno, 
sociedad habanera y Mlle. Mathild'í 
Cumont, no descansa un mor.ipnto pre-
parando sugeotivaí, toilettes, .mes hay 
una animajión 3in precedente E l pró-
ximo baile o rea el primer sobado .ic 
marzo titulado E l bal pondré, será un 
acontecimiento social y como h a o 
tres años que no se celebra, el Cania• 
val en Cuna, este año superará con! 
sus fiesta* aristocráticas y deniocrp- j 
ticas a los año? anteriores en que | 
Momo imperaba en el reinado de la ca-
reta. . 
:Qué lindos trajes de noche y do 
tarde hay en Prado !)C. qué sugestivas 
toilettes! 
Vayan pronto a hacer los prepara-
tivos que creáis convenientes pues el 
prfximo domingo comienza .A carn;i-
val y no hay tiempo que perdar. 
Vestidos, salidas de bailes y som-
breros muy chic. Mlle. Mathilde Cu-
mont, Prado 96. 
4093 26 f. 
D i s p e n s a r i o 
" l a C a r i d a d . " 
(Mes di Enero de 1919), 
Ingresado en metálico: 
En moneda oficial, $125-50. 
En espec'es: 
Arroz, 8 arrobas. 
Azúcar, 4 arrobas. 
Leche, 7 cajas. 
Leche (latas) 5 latas. 
Roponcitos para niños, 18. 
Gastado en Metálico: 
Por la gratificación a dos Siervas 
de María, $30. 
Por el sueldo de la Conserje, $10 
Por 8 libras de café para el resa 
vuno, $3.04. 
Por jabón sapolia, $0.24 
Por un saco de serrín, $0 20 
Por el lavado de los paños de la 
cocina y del botiquín, $3. 
Total |^6.48 
En especie: 
Desayunos diario, 72, al mes 2232. 
Cándido Reyes e Hilu-,^ Mava. pre-j Latas de leche empleadas en el 
juntos autores de un ino 'ndio de ?,0(>0 mismo, 31&. 
nrrobas de caña en la linca Arcila. 
H,000 arrobas de caña en la linca E l 
Carmelo. 
E l cabo Olmo, desde Tuinicú, co 
munica que on la COIIM a Capa de 
Agua, propiedad de Francisco Alonso, 
s-i quemaron (asualmeme 40,000 flrro-
S as de caña. 
E l teniente alis, desi'-. Florida, in-
forma la detención de José Vion y Jai-
me Guillermo, presunto* .intores de vn 
'ncendio de 200,000 arribas de cítf-a y 
?, caballerías de reto" J eu la < olouia 
Macagua Je aquel Cent.v:, 
K\ sargento Hernán.Ie/,. desde Pina, 
cobunica que en la co^». i.'i Manuel 
Rogelio, propiedad de Manuel ísar»-
'lao, se quemaron 350,0 arrobas de 
cañi y que el incendio lo produjo una 
iocomotora del Central Cunagun 
'Fl corouel Rasco, JJ 'J del Qt)i?:to 
Distrito Militar. Habami, participa que 
en la finca Oberlan se quemaron 7,0<.0 
arro'as de c-.1:! y que Oí incendio íc 
rf*d:»4ó ura locomotora del Central 
Ht rs. . 
•.•.i.Lhién :*"crma U dai^n-lfn de 
E l sargento Aguilera, d^sde N'-que-
ro, cornui ica que en la colonia Ni-
ouhrito, rrop.edad de Federico Mar-
ganes, se quemaron 3ti0»t,iVi irrobas de 
caña, creyéndose que el incordio fue-
ra casual. 
E l capitán Pérez, desde Xuevitas, 
informa la detención de Eüte'an Le-
jnonta autor de una herida en un hn-
¿o con arma de fuego a Peliberto Ai-
varez. 
E l cabo Artiles, desde Tapaste, par-
tiepia la detención del negro Pern-^r 
do Guerra Díaz, autor de un incen-
dio de 3,000 arrobas de caña en In 
tinca Cuellita, propiedad de Salvador 
Kenter. 
Cartuchos de arroz de una libra, 
110. 
Azúcar, cartuchos de una libra, 100 
Ropas de niños (piezas) 18. 
Personas que han remitido dona-
tivos ! 
Sra. E . B. viuda de Hidalgo, 8 arro-
bas de arroz. 
Idem Idem. 4 cajas de leche. 
Sr. Antonio G. Sola, 1 id id. 
Sres. Digón Dosal y Ca., $2. 
Niña María Teresa Esquerro, un 
cuintal azúcar. 
Una devota de San Antonio, 12 ro-
roncitos de niños. 
En memoria de Celia Goicurla, $5. 
Compañía Nestle Anglo Suiza, 1 
vcaja de leche. 
Sres, Santeiro y Ca., l caja leche. 
Sr. Secretario de Sanidad y Bene-
ficencia. Z100. 
Una señora caratativa, $5. 
Sra. Esperanza de Capilla, por la 
íuncin celebrrda en el Teatro Na-
cional el día 19 de Enuero, $588-60 
Sr. Manael de Jesús Imil, $10. 
Niños Hugo, Pedro, Carmen, Mar-
garita y Antonio Miguel, $1-90 
Idem, ídem idem, 5 latas leche. 
Una señora caritativa, seis ropon-
citos niño. Dr. Manuel Delfín: 
E x c u r s i ó n C i e n t í f i C a a 
S u r g m e r o d e B a -
t á b a n o . 
No son los patriotaa ̂  
duermen y b a l a S e ^ ^ &n3 ^ * 
aires de fiestas nacioW** 0n d<f £ 
•-orno al impulso del G 7 Í ^ „ 
partió poderosa la "Colé" ^ Ú \ ^ . 
te acentos. pien ocw%*16** *l¿ 
dos. Cuatro profesores u n V * 0 
7 au clérigo, confiados t^otJy1^ 
de un rubio chauffeur de ern 
peínelos y hablar america°. ?D!8 «*-
negará que era tatereSnST 
da carga. 10 la escogi-
¿Qué busca y cuál e« su nr~ 
; Atrás los festivales C Í U L H 
tériles en mucha* ocasiones '0S- es 
su poderos máquina los n ú v ^ 4 ^ 
bohíos que- se asoman a lo. 1 ^ y 
la carrete, a de Batabanó e-u ^ 
retaguardia del vehículo '^ ' ' ^ * 
de polvo, que se podría pJn^ nube 
noso, sino fuera tkn a ^ ^ L . ^ -
¡Pero q^é import? a la a w í ? 1 ^ 
lestia más o menos'' ercoa' 
La conversació uno muero ») c . 
lasmo científico se remoza o €ntu-
que pasa ante el emuannet^ t 
^o;. la cinta eucantadora^e l ? ? -
Pina cubana. Dos horas l a r - * ^ " 
p o r g ú e l a s del "Colé*' dabar J - ^ 
la ilustre expedición en la* n a 
mismas del soberbio hotel " í ^ 1 * 
tos," palacio encantado a o*ü¡?T> 
mar Caribe, por obra v t ¿ ; l*1*1 
propietario don Braulio NOVM v . i ? 
mito de la Habana, .ueña ercom^6 
se en el pueblo del ''bobo'- uu "fe-
de tres pisos, con amplio, y lujo? 
donartame.itos pletóricos de V , v 
res yodados del mar. donde al ¿ i * 1 " 
to y el detalle se armonizan y T £ 
pletan a gusfo del más exigente t ^ f 
ta capitalino. Un comedof aire "'1 v 
coouetón, corona la terraza y en l 
nos esperaba la consoladora m J 
que también los sabios necesUan ir ^ 
a.ientos de la cocina. Fué por cierro 
alentadora y aseguramos que « ¡ S 
que sepa lo que es comodlnad' v S J 
fort, puede permitirse la libertad .i-
visitar otro Hotel en Surgidero Je 
3atabanó, que el "CervanteK" 
Notables vistas topográficas fueron 
tomadas por los científicos cxpedicfr 
narios. Preciosas noticias meterei-
lógicas, «tnográficas y comerciales 
llenaron sus carteras. ¡Así se sirve a 
la Patria? Sus nombres os dignos 
qe conocerse. David Rubio, rulediáti-
co de "San Agustín," publicista, pw-
ta y notable americanista. Eulorio 
Arana, catedrático e hispanista de ü„ 
ta. Enrique Murt estadista de lá "L!i 
ga," profesor de lenguas. Isioro Rrie-
ra. catedrático y economista moder-
no. E l clérigo sekor Vilarn.bla, un 
hembre de vastos conocimienlos y d; 
sólidas finanzas, llamado carificsamon-
te por sus amigos el "emperador ilc 
Zapata." Interesantes datos de faunu 
y flora cubanas salieron de sus la 
bios y la expedición aplaude sin dis-
tingos su proverbial esplendidez. 
E l periodista que les acompañó, e-"-
cribe estas líneas como testimouij 
cal y entusiasta de la adhesión d¿ la 




S a t i s f a c e n 
s i e m p r e 
l a s J o y a s d e 
D I N E R O 
$ J 1 p o r 109» s o b r e i o y t s j 
1 6 
v a l o r e s . 
L a R e g e n t e " 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA 7 anuncíese en ei DIARIO OL 
L A MARINA 
J M E S U A f l O R C U B A N A Dulces fino» confec-
cionados con ingre-
dientes de la. clase. 
La mayor variedad de heladas. Todos ricos, deliciosos 
GAIIANO Y SAN JOSE 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 . 
" E L G A L L O " , O b r a p í a y H a b a n a . 
C A R T E R A S C O N M O N O G R A M A S D E O R O 
E s el regalo que la ¿ama elegante hace a sn amigo- a su pro-
metido o a sn esposo; también al médico, al yerno, al cufiado, y a Te-
ces, al abogado. 
F n pieles de pr^elosos colores, de múltiples formas en distin-
tos tamaííos, con el monograma artístico, de alta norednd. 
V E N E C I A " 
Ta casa de los regalos prorechosos. 
Obispo 96 Teléfono A-8201 
N o d e s t r u í m o s l a R o p a 
Utüizandi usted los servicios «e l Gran Taller de Lavado a Mano 
«EL PBIMER.ÁJÍITEESAUIO» 
quodará ble"i servido y satisfecho. 
Garantizamos pulcritud y esmero y atendamos la limpieza de la 
ropa sin destruirla ni romperla 
JOSE MARII L A B R A . 
Animas 112, entre Manrique y. Campanario Telf. A-8738 
c 112S ait 6t-3 
P L E G A D O S 
E N T O D A S C L A S E S D E T E L A S Y E N T O D O S 
A N C H O S E N 
' L a E l e g a n t e " . A v e n i d a d e I t a l i a 6 4 
S E H A C E D O B L A D I L L O D E O J O 
c 1542 alt St-lS 
un 
V e a l a E x p o s i c i ó n 
E l h o g a r b i e n 
a m u e b l a d o e s 
a t r a y e n t e ; p a -
r a e l s u y o t e -
L A E S F E R A n 8 m o s d e t o d o 
N e p t u n o H T , f r e n t e a A l C o n t a d o y 
P e r s e v e r a n c i a - A - 0 2 0 8 A P l a z o s - -
fe 
M í r a l o , B c b l t o : 
E S L A L E C H E R A 
L e d e b e s t u h e r m o s u r a , t u 
b e l l e z a y t u s a l u d . 
S a n o s , r o b u s t o s , b o n i t o s , s e 
c r i a n l o s n i ñ o s c o n 
L E C H E 
L E C H E R A 
¡ i 
r 
¡ A T E N C I O N ! 
P r o p i e t a r i o s : ¿ Q u é i m p o r t a q u e v u e s t r a c a s a p r e s e n t e a l e x -
t e r i o r e l a s p e c t o d e u n a m a n s i ó n s e ñ o r i a l p o r s u a r t í s t i c a y r e g i a 
f a c h a d a , y e n s u i n t e r i o r c o l u m n a s d e e s c a y o l a y c i e l o s r a s o s b e -
l l í s i m o s , s i n o t i e n e b u e n o s i n o s a i c o s ? 
C o n s u l t e c o n s u s a m i g o s , o c o n l o s a r q u i t e c t o s m á s a f a m a d o s 
s o b r e c u á l e s e l m e j o r , y é s t o s l e d i r á n q u e e n c a l i d a d y e n p r e -
c i o s o s d i b u j o s e n v a r i o s e s t i l o s n o h a y q u i e n c o m p i t a c o n l a f á -
b r i c a d e M o s a i c o s 
t i 
L A C U B A N A 
9 9 
C A L L E S A N F E L I P E Y A T A R E S , H A B A N A 
- E F O N O 1 - 1 0 3 3 . T e l é g r a f o " H ¡ d r á u I i c a , , 
A f í t ' L A A A V h 
p a g i n a c u r c a ; 
H A B A N E R A S 
L o s M a r t e s d e l N a c i o n a l 
rri-infa la Zarzuela. 
noche en noche, desde la inau-
! .¡ón de la temporada, se repiten 
é x i t o s . , . 
L- siempre gran publico. 
E t í l i c o que anoche, a semejanza a 2 
- ' " t e r i o r e s funciones de moda, era 
meroso y era distinguido. 
L h l a r é de la concurrencia para 
mención primeramente entre 
S e ñ o r a s de María de Armas 1e 
' ^ ¿ .h í i ea Conchita Hernández de 
^rrecuas . une Vi l lami l de Baño;», 
Buen0 '7W de'Odoardo, Celia CalvJ 
S l S r t í n i : Carolina López de G.r-
dC r / iwte Adela Martínez de Geia-
v'af Carmela Díaz de García y María 
S e r a s de Reyes Gavilán. 
Hortensia Pérez de Aldecoa María 
3Jartínez de Aragonés e Isabel Urr3-
^ • J f f r / c a s t e l í a n o s de Anglada, Ju-
,fo Pereda de Demestre, Margot Sa^z 
hl^íTáe Palma, Luz Marina deí 
^e". de Hosainz, Sarah Fumagaill 
¡¡e Vlegrct e Isolina Cuervo de Fe?-
Lindcz. 
Rosita Cadaval de Reyneri, Ameiia 
Crusellas de Benítez y Rosalina del 
Cueto de González. 
Y ya, por último, Julia Bolado de 
Fntrialgo, Nena Canales de Cano > 
C lara Castellanos de Sánchez. 
Un grupo de señori tas. 
María Oduardo, Carraelina Gcla 
bert, Margot Baños, Isaura López. 
Ursulina Sáez Medina, Margot Gel^-
l>ert, María Amelia de los Reyes Ga j 
vilán, María Teresa Fueyo, Mano.i-
la Sáez Medina, Gloria de los Reyes 
Gav i l án . . . 
Y Dulce María Urréchaga. 
Knríque FO>TAMI>LS. 
J 0 Y 4 S D E B R I L L A N T E S 
E x l ? n s Í 8 Í m o es nuestro surtido en los 
estilus, m á s modernos y art i s t icos . 
O B J E T O S r A R A " K K t ; A I . O S 
IÍO invi tamos a ronoccr nuestra her-
mosa exposlclfin permanente de precio 
sida le-; para obsequios. 
C A S A Q U I N T A N A " 
Av. de I ta l ia , ' a m • - G a l i a n o ) : 74 y "0, 
, T e l é f o n o 42(M. 
I g u a l l e c u e s t a e l c a f é s u p e r i o r q u e e l i n f e r i o r 
P r u e b e e l d e " L a F l o r d e T i b e s ' 1 
R E I N A , 3 7 . T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
B 0 Í 5 A P R I V A D A 
Febrero 25, 
OSLIGACIOISES 1 BONOS 
B0>OS Comp. Vená. 
üep. Cuba Speyer . . . 
Rep. Cuba D I . . * . 
Rep. Cuba 4V2 % • • • 
\ Habana, la . h ip . , . 
Á! Habana, 2a. h ip . . . 
Gibara-Hclguin. . . . 
? c. Unidos. . . . . 
Bco. Territorial Se. A. 
Bco. Territorial Se. B 
Fomento Agrario . . . 
Gas y Electricidad . . 
Havana Electric Ry. . 
H. E R. Co. Hip. Gral. 
en circulación . . . 
Electric S. de Cuba. . 
Matadero, la. hip. . . 
Cuban Telephone. . • 
Ciego de Avila. . . . 
Cervecera Int. la. hip. 
Pns. F. C. del Noroeste 





cional (Oblig.) . . • 
Eonos del Teléfono . . 
ACCIONES 
Fanco Español . . . . 
Banco Agrícola. . . . 
Banco Nacional. . . . 
Fomento Agrario. . . 
Banco Terri torial . .- . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company. . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
Banco de Prés tamos 
sobre Joyería . . . . 
Y. C. Unidos . . . . 
F. C. del Oeste. . . . 
Eléctrica S. de Cuba. . 
Cuban Central Pref. . 
Cuban Central Com. . 
Gibara-Holguín. . . . 
Cuba R. R 
K. Electric (Pref.). . 
Itlem idem Comunes . 
Eléctrica de Marianao. 
Fléctrica de S. Spíritus 
N, Fábrica de Hielo . . 
Cervecera Int. Pref. . 
Idem idem Coms, . . . 
I-onja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Com.) 
Curtidora Cubana . . . 
Teléfono (Pref.) . •. . 
Idem Comunes . . . 
Matadero Industrial . . 
Industrial Cuba . . . 
Naviera (Pref) . . . 






















































































Cuba Cañe (Pref.) . . 
Idem idem Comunes . 
Ciego de Avila . . . . 
Ca. de Pesca y Nave-
gación (Pref.) . . . 
Idem idem Comunes . 
U. H. Americana de 
Seguros . . . . . . 151 
Idem idem Beneficia-
cias 
Union Oil Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref) . . . . 
Idem idem Comunes . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.) . . 
Idem ídem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional ( P r e f . ) . . . . 
Ca. Manufacturera Na-
cional ( C o m 3 ) . . . . 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref) 
Tdem idem Comunes . 
Constancia Copper . . 
Licorera Cubana (Pre-
feridas . . . . . . 
Idem idem Comunes . . 
Ca. Perfumería (Prete-
ridas) 
Idem idem Comunes . . 
Ca. Nacional de Pianos 
y Fonógrafos (Pref) 
Idem ídem Comunes . . 
Ca. Internacional de 
Seéuros (Pref) . . . 
ídem idem Comunes . 
Ca. Nacional de Cal-
zado (Pref) . . . . 
Idem idem Comunes . 
Ca. Acuedurto de Cien-
fuegos 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas (Pref) . . . . 
Idem idem Preferidas 
Sindicadas . . . . 
If'eoi idem Comunes . .-. 
Id. id. Comunes Sindi-
cadas. 
Ca. Cubana de Acci-
dentes . 
Ca. Unión Nacional de 
Seguros (Pref) . . . 
Idem idem Beneficia-
rias. . 
Ca' Vinagrera Nació 
nal (en circulación) 
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1® 
J o y e r í a F r a n c e s a 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n g r a n s u r t i d o 
Sortijas c i t í zaBros crlentales, preciosas; Dolsas de oro, 
formas de alta novedid, vanity cases, de capnchosoa mo-
délos. 
Brillantes, perlas a granel, do muchos t a m a ñ o s 
Para damas: relojes pulseras, oro 18.. con cinta negra, muv 
nuevos, desde $18 a precios elevados. 
Para caballeros: relcíea, forma cuadraba, brazalete de 
cuero desde $24 a ?30, forma rectangular, muy eaegantes 
desde |35 a $50-
Reloj pulsera de pl~ta, para caballeros, forma de muebo 
gusto, desde $LG a $¿4. 
Para Sportsmcn y profesionales, relojes cronógroiO». que 
dan la fracción ¿«e segundos a $21. 
Constantemente llecan novedades en prendas, objetos üi 
arte y muebles. ir. 
L a E s m e r a l d a 
S a n R a f a e l 1 . T e l . A - 3 3 0 3 
e i Q í e i e i e 0 : 0 : © . 0 : 0 : 0 1 0 
" E l B O M B E R O 
9 ! 
G A L I A N O 1 2 0 . 
T E L E F . A - 4 0 7 6 . 
D U L C E S f i n o s a 6 0 c e n t a v o s l a l i b r a , V i n o M o s c a -
t e l , r e c i b i d o p o r e s t a c a s a d e l o s H i j o s d e A . B a r c e -
l ó , M á l a g a , a $ 1 - 0 0 b o t e l l a . 





M I S 
Q U 2 SE CELEBRAN LOS DOMIN-
GOS Y DIAS FESTIVOS 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
r.os domlnRofi hay misas n las se l» y 
media, siete y medln y ocho y media (l* 
solomue con asistencln del I l tmo. Cabildo 
y buena capi l la de m ú s i c a ) a l i s 10 r 
a las 11. 
I G L E S I A S P A R R O Q l ' T A L E S 
S A N N I C O L A S D E R A R I 
Rezadas, a las siete, siete v media y 
10. E s t a armonizada. 
Cantada y s e i m ó n , a las s y media. 
A las 6 y media de la tarde. E x p o s i c i ó n 
del S a n t í s i m o . Rosar lo y L e t a n í a s can-
S A N S A L V A D O R D E L C E R R O 
Rezadas, a las b; cantad*, a las 9 y me-
die, coa s e r m ó n . 
A las 0 p. m., rezo del Santo R o s a r l o . 
J E S U S , M A R I A Y J O S E 
R e z a d a s : 7 y 10. A é s t a asisten los n i -
ñ o s del Catecismo. Cantada, a las S y plá-
tica. A las 5 y media de la tarde. Rosa -
r i o . ' e x p o s i c i ó n y p l á t i c a doctr inal . 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E L P I L A R 
Razadas 7 y media y 10. A é s t a asisten 
los alumnos del Catecismo. 
Cantada y p l á t i c a a las 8, 
Rosar lo y e x p o s i c i ó n , a las 7 y me-
dia p. m 
J E S U S D E L M O N T E 
Rezadas, 7, 8 y 12. 
Solemne y s e r m ó n , a las 9. 
S A N T O A N G E L 
Rezadas. G, 7, 8, 10 y media y 12. 
A l a ú l t i m a asisten ios n i ñ o s . 
A las nueve, cantada y p l á t i c a . Rosa-
rlo, e x p o s i c i ó n y p l á t i c a a las cinco y me-
dia de la tarde. 
E S P I R I T U S A N T O 
Rezadas, 7 y 1U. L o s primaros domin-
gos 7 y media del Rosar io . Perpetum. 
Cantada, a las S y media y p l á t i c a . 
Rosario a las 7 p. m. 
M O N S E R R A T E 
Rezadas, 7, a y 10. C a n u d a , a las 8 y 
media v p lá t i ca . 
N U E S T R A S E S O R A D E L A C A R I D A D 
Rezadas, a las 7, 8, 10 y 12. 
Cantada y p l á t i c a , a las S y media. 
A las 7 y media. R o s a r i o y exposi-
c i ó n . 
S A G R A D O C O R A Z O N D E J E S U S . 
D E L V E D A D O Y C A R M E L O 
Rezadas. 6 .7, tí, 10 y 1L 
Cantada y s e r m ó n . a las 9. 
A las cinco p. m.. E x p o s i c i ó n , Ro-
sario y p lá t i ca . 
S A N T O C U I S T O 
(Parroquia y Coleifio a c a r s o de loa P P . 
Aciist i i iot» Americanos . ) 
Kczadas, ü y media, 7. 7 y media, 9, 
10 y 1 L 
A las ocbo, cantada. 
E n la rezada de 10 se predica en i n g l é s 
por estar destinada especialfmenle a la 
colonia americaua u inglesa. 
C O N V E N T O S V C O L E G I O S 
B E L E N 
Rezadas , a las 5, Oy cuarto. 6 y media, 
7. 7 y media, 10, a la cual concurren los 
n i ñ o s del Catecismo de la A n u n c U t a y I L 
Cantada y p l á t i c a a las 8. 
L A M E R C E D 
Rezadas , a las ti. G y media, 7, siendo 
Osta do C o m u n i ó n los domingos primero y 
tercero; 7 y media Ue C o m u n i ó n los cuar-
tos; 9 ,10 y 12. 
Cantada, a las 8 y p lát ica . 
C O L E G I O D E M A D R E S E S C 0 L A P I A 6 
(Acosta 41) 
Rezadn. a las C y media. 
C O L E G I O L A I N M A C U L A D A 
(Avenida de l a R e p ú b l i c a ) 
Rezadas , 0 y 8 y media. 
C O L E G I O J E S U S M A R I A 
(Keri l lagigedo) 
Rezntias, a las 7 y media. 
C O L E G I O S A N V I C E N T E D K P A U L 
R e z a d a s : a las 6. 
C O L E G I O " L A D O M I C I L I A B I A " 
( J e s ú s del Monto) 
A las 0, rezada. 
C O L E G I O SAN E R A N C I S C O D E S A L E S 
A las C, rezada. 
C O L E G I O D E L A S U R S U L I N A S 
(Egido) 
A las 6 y media, rezada. 
Cantada , a las tí. 
C O N V E N T O D E S A N T A T E R E S A 
A las cinco, rezada. 
A las tí, cantada. 
M A D R E S R E P A R A D O R A S 
R e i n a y Gervas io . 
7, 9 y 11, rezadas. 
L a de nueve es cantada en la Semana 
del Circular . 
H a y e x p o s i c i ó n d iar ia del S a n t í s i m o 
Sacramento de 7 a. tn. a 5 p. m. 
P R E C I O S A S A N G R E 
Rezada, a las 6 y media, excepto el do-
mingo tercero, que es a las 7 y media. 
A las 4 y media p. 'm. , b e n d i c i ó n del 
S a n t í s i m o Sacramento. 
C E M E N T E R I O 
A las 7 y 8 rezadas. 
H O S P I T A L M E R C E D E S 
A las 9, rezadas 
C A S A D E B E N E F I C E N C I A T 
M A T E R N I D A D 
5 y media y 8, rezadas. 
I G L E S I A D E L O S P P . C A R M E L I T A S 
( L i n e a , l i d . Vedado). 
Rezadas, 7, S, 9 y 10. 
A las cinco y media p. m.. e x p o s i c i ó n , 
Rosario y L e t a n í a s de los Santos. 
E S C U E L A S P I A S D E S A N A N T O X I O 
( S a a Rafae l , 60, 53 y 54) 
Rezada, a las b y media. 
S I E R V A S D E M A R I A 
(Cuarteles 1) 
A las seis y media, razada. 
S A N T A C A T A L I N A 
(Cal le P a s e o y 23) 
Todos los domingos y d í a s de l a se-
mana , hay m i s a s a l a s 6 y m e d i a y 
7 y media. 
C O N V E N T O D E P P . F R A N C I S C A N O S 
(Agular y Cuba) 
Rezadas, a las 6, G y media, 7, 7 y me-
dia, 8 y 12. 
Cantada y s e r m ó n a las 9. 
A las 3. e x p o s i c i ó n . Corona F r a n c i a -
cana y P l á t i c a . 
C O N V E N T O D E S A N F E L I P E 
Rezadas, a las 5, 6, 7, 7 y media, 8 y 
media, 9 y media y 10 y media. 
D o d g e B r o t h e r s 
R E P l | l 5 E n T O f 1 T E 5 : B R O O W E R P R A D O ^ 7 j m O A Z 6 3 ^ o Z o 
l - T V ^ C A R R O S L - J S T O S R / ^ R / O v ^ V B N T T V 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n n n c i é s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C H I F O N E S Y R A S O S 
Para salir de ellos, más que para -'enderlos, siempre velando por el 
bolsillo de quienes nos compran todo el año, hemos reducido los pre-
cios. . . ¿4 
C h i f o n e s 
Los que VP.USJI $1-50, ahora sólo 70 centavos. L 
R a s o s d e S e d a 
De muchos colores, todos bonitos a 50 centavos. 
Hay muchas cintas, encajes e infinidad de artículos de sedería, que 
se liquidan a precios inconcebibles. 
MONTE 61, ESQDINA A SUABEZ 
TELEFONO A-6893. L A N U E V A I S L A 
Cantada, a las tí y media. 
A las 6 y media p. m.. E x p o s i c i ó n , R f 
sario y s e r m ó n . 
Antonio Arocha, Síndico Presidente 
C O N V E N T O D E P A S I O N I S T A S 
í S a n Mariano, Víbora . ) 
Rezadas , a l a s ü y cuarto, 7, S y 9 y 
media. 
E l s e r m ó n de la Domin ica se j ircdica 
en la de 8. 
A las cinco y media, R o s a r i o y e.rpo-
s i c l ó u . 
C O L E G I O D E M A D R E S P A S I O N I S T A S 
(Pocito, V í b o r a . ) 
Rezada, a las 8. 
S A N T A G L A K A 
Rezadas, a las 5, 6 y S. 
C O N V E N T O D E P A D R E S D O M I N I C O S 
(Calle I , e squina a Jí), Vedado ) 
R e z a d a s . 6. 7. 8 y media y ¡í y Jiwdla. 
C O L E G I O D E D O M I N I C A S F R A N C E S A S 
(CaUe 13 y (i . , Vedado.) 
A las h y media, rezada. 
C O L E G I O " D O M I N I C A S A M E R I C A N A S " 
(Calle D y 5a., Vedado.) 
Recada , a las 8. 
E x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o , de 8 a 3 
p. m. 
I G L E S I A D E L C A R M E L O , D O M I N I C O S 
(Calle 1«, entre 13 y 15, Vedado.) 
Re'zadas, 7 y 9. 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A F A M I L I A , 
L I V A N O 
Misa rewida con s e r m ó n , a l a s ^ a. m . 
E R M I T A D E A R R O Y O A R E N A 
Domlngcs , Misa rezada a l a s dk'Z y 
cuarto . 
L o s d e m á s d í a s de precepto, a l a s 
n u e r e . #_ _ 
Colegio de Madres Fi l ipensos , (R . L a « | 
gneruela. 11 y 11-B, V í b o r a ) , Misa re-1 
cada a l a s ocho y med ia . 
L a H o r a 
O f i c i a l 
i 
A part ir del día do hoy volverá m 
dispararse a las nueve de la noche»! 
el cañonazo que para anunciar la ho-
ra oficial se venía disparando por la 
forlaleza de la Cabana a las doce me- -
l idino. ^4. ' 
A L A Ó S t n O R A ó 
W i i i i 
E X I J A A 5 U C R I A D A C O M P R E 
E S T E J A B O H P O R Q U E E 5 E L 
j Q U E M A a D U R A Y L I M P I A 
J A B O M 
L A L L A V E : 
£ 3 / X " r E : ^ E i n O . 
P A G I N A SEIS 
U I A K I O DE L A M A R I N A Feb tero — A Ñ O L X A . 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
Algo efímera está resultando en Es-
V^aña la vida de los Gobiernos, que se 
irceden con rapidez poco menos que 
rertigirosa. La labor d<» los mismoa 
»asa inadvertida: poco o nada que-
l a . . . Hoy vemos que la palabra "c r i -
IJS" está a la orden del día. No haga-
nos calendarios n i nos las queramos 
íchar de profetas; y dejemos estam-
« d o en esta «-ección una efemérides; 
ligo duradero, un acto de justicia que 
a admiración y la amistad han ren-
lido a una gloria nacional. Ello que-
la; ello no es, t r a n s i t ó l o ; ello, pese 
i ser perpetuado ya en vida del ID 
;igne literato a quien se rinde horae-
laje, es algo cue huele a posteridad y 
is, además, muy español, netamente 
?spaficl. T rá t a se del sencillo monu-
nento inaugurado en adrid, en honor 
le don Benito Pérez Galdós, el insig-
le autor de los "Episodios Naciona-
fes", a quien la juventud ama since-
ramente y a quien debe el ejemplo de 
3abrielillo Araceli, que se empieza a 
¡onecer en "Tra í a lg s r " no siendo na-
la, y luego SH ve en "Arapiles" ha-
biéndolo alcanzado todo. 
Galdós. peso a sus tendencias, que 
tío son del agrado de todo el mundo, 
r a sus errorer. religiosos, y a la ma-
aera delicadamente art íst ica con que 
infiltra en las masas el veneno de un 
Ideal rojo, es por todo el mundo, es 
flecir, por toda España, considerado 
como una verdadera gloria nacional, 
i ' lo es. con las salvedades del caso. 
Ocupémonos, pues, de Galdós y deje-
mos la palabra a " E l Fígaro", de Ma-
i r i d , que dice, describiendo el acto de 
la inauguración del monumento: 
"Desde mucho antes de la hora i n -
dicada para la ceremonia acudió nu-
meroso público a la plazoleta inme-
diata a la Rosaleda, donde se elevaba 
la estatua cubierta por una bandera 
española, justo homenaje al autor de 
"Los Episodios Nacionales." 
A un lado del monumento se halla-
ba la Banda Municipal, dirigida por 
el maestro V i l l a ; al ottro, una mesa 
con el acta, que había de ser firmada, 
guardada por l^s maceres del Ayun-
tamiento con sus típicas dalmáticas. 
Con los iluotres escritores dramá-
ticos Serafín y Joaquín Alvarez Quin-
tero y sus compañeros en la Comi-
sión organizadora, señores Francés , 
Ramírez Angel, Zurita y González 
Blanco, reuniéronse el Gobernador, 
señol* Romeo; el Alcalde, señor Ga-
rr ido Juaristi ; todos los tenientes de 
alcalde, el ex-ralnistro «ieñor Francos 
Rodríguez, el maestro Arbós, los doc-
tores Tolo ía Latour y Decreff, los se-
Sores Pinazo, Santa María, Ródenas. 
Thuill ier, Paso y otros muchos escri-
tores, artistas, críticos de arte y pe-
riodistas. 
También acudieron numerosas co-
misiones. 
Ofrecían una nota interesante unos 
cuantos niños del Colegio de Miegos, 
que habían querido rendir también su 
homenaje al r-atrlarca de las letras, 
que al final de su vida se ve privado 
de la vista. 
Poco después de las tres y media 
icalurosos aplausos y vivas anuncia-
ron la llegada de Pére? Galdós, que 
llegó en carruaje cerrado, acompaña-
do del escultor Victorio Macho, autor 
del monumento. 
La Banda Municipal, que había in-
terpretaxio antes la "Marcha solem-
ne", de Vi l la , atacó entonces las vi-
brantes notas del final de la ópera do 
Galdós y el maestro Lapuerta, "Zara-
goza". 
Fué un momento de emoción. 
E l ilustre anciano, ciego y sin fuer-
zas, sostenido por los hermanos Quin-
tero y otros admiradores, avanzó, ro-
deado por la gente, bast í el monumen 
to. Allí, al pie de su estatua en pie-
dra, temó asiento Galdós en un senci-
llo sillón. 
Serafín Alvarez Quintare descubrió 
inmediatamente el monumento, y el 
público todo prorrumpió en vivas y 
aplausos enturiastas, tjue hicieron 
asomar lágr imas al autor del "Abue-
lo". 
Expresó el señor Alvarez Quintero 
toda la emoción que sentía al ver lle-
gado el supremo instante, grato como 
i.inguuo, de hacer entrega del monu-
mento al pueblo de Madrid, en cuyo 
corazón estaba hace mucho tiempo 
esculpido el nombre de Galdós. 
Trazó una semblanza de la vida y 
de la obra de Galdós y terminó con es-
tas elocuentes palabras; 
"Acepte el Ayuntamiento de Ma-
drid, digna representación de este 
pueblo hidalgo,, que ama sus glorías 
como el que más , la Imagen en piedra 
del Galdós de estos días, y tengan to-
dos los madri leños siempre para ella 
el mismo entusiasmo sagrado, el mis-
rao generoso car iño con que un escul-
tor joven, de bravo aliento y mácula 
española, t rabajó en sus manos, que 
ya descansan, y en su frente incansa-
ble. 
Y usted, maestro insigne, que por 
dicha nos oye en esta hora de consa-
gración, para nosotros inplvldable, 
pues en ella juntamos al suyo nues-
tros nombres, quédese con nuestra úl-
tima palabra, con sensc,ci6n elocuen-
te del anhelo de todos: ¡Salud!" 
Una ovación acogió lari úl t imas fra-
ses del señor Alvarez Quintero. 
El Alcalde, señor Garrido Juaristi, 
agradeció el monumentc en nombre 
del pueblo madri leño, pintado de mo-
do admirable por Galdós. 
Cuando acabó, besó la mano del 
ilustres escritor. 
Fi rmóse después el acta. Tocó la 
banda el pasodoble "GÍerona" y el se-
gundo acto de "Cádiz". 
Dos niños ciegos entregaron al cie-
go venerable un ramo de flores y le 
dijeron a ígunas palabras conmovedo-
ras. • 
Volvió Galdós a su coche y enca-
minóse hacia su hogar, escoltado por 
una sección de la guarrlia municipal 
montada. 
Y un nutrido grupo de sus admira-
dores lo siguió, aplaudiendo sin cesar-
por el Retiro primero y por las calles 
de Madrid después, hasta dejarle en 
su domicilio, en el barrio de Argüe-
lles, mientras que otros muchos de-
votos del maestro desfilaban ante su 
estatua, conteynplando 'a admirable 
obra de Victorio Macho.' 
¿Quién no recortará algo a su» caprichos, 
a sus diversiones, a BUS lujos para con-
sagrarlo a empresa tan humanitaria? 
(Continuará.) 
J a r d í n " L a A m é r i c a " 
PLANTAS 
y flor3s de todas clases. 
Gran surtid') de álamos y árboles 
de sombra. ilo..a:e8, rosas de tallo 
largo. Cestos, Cruces y Coronas. 
BOUQUETS PABA NOYIAS 
Cestos y trabajos de arte. 
O R O S A , B O U Z A Y C í a . 
A y 25, Velado. Teléfono F-1613 
o 1342 21t-5 3d-9 
N 0 T 1 C D E L P U E R T O 
Aviso de mal tJempo^-Llt i?ada y s alida dej Mjara!.—Una clrcnlr.r.—La 
mcnlngits cerelro-espli» al en Flladelria. 
M I A M I 
Procedente de Key "West ha llegedo 
hoy el vapor americano Miami, que 
trajo carga general y 64 pasajeros. 
Llegaron en este vapor la artista, 
Mar ía Corlo, los señores J. U. Hubiera. 
O Pauxalot y familia, P. X Revira, 
M . B. Jolms y famila, R J Blosley y 
familia F. A. Savogal y señora. 
E l , TKYRA S. 
Procedente de Filad3lfia y condu-
ciendo carbón mineral ha llegado hov 
el vapor danés Thyra S. 
La patente sanitaria de este vapor 
consigna que en Filadelfla de 7 casos 
de meningits cerebro espinal que ocu-
rrieron, fallecieron 5. 
E L FERRY 
E l ferry Henry M. Flagler llegó hoy 
de Key West con 26 wa,gones con car • 
ga general. 
UNA CIRCULAR 
La inspección general del Puerto 
ha ordenado que todos los inspectoros 
jefes de Distritos den cuenta a la ma-
yor brevedad a dicha inspeccif.n de to-
dos los casos que ocurran así como 
do comportamiento del personal a sus 
órdenes. 
AVISO DE M A L TIEMPO 
E l siguionte aviso de mal tiempo 8A 
ha recibido: 
"E l Water Bureau de W-ishington 
avisa de que se han hecho señales de 
temporal al N . O. 1? millas de la ba-
hía de San Luis a Carabela. 
I-a per turbación se halla al Sur Ce 
Missis&ippi moviéndose al Eote 
Los vie.itos volarán esta noche al 
N. O. aumentando en velocidad. 
La temperatura en descenso rápi-
do." 
LOS QUE EMBARCARON 
Para los Estados Unidos han em-
barcado los s jñores José Z. Alvarey 
soñera María Teresa Maitor^na Ma-
nuel Fa r i ña s , José D. Suárez . ' Luis 
? m o Carranza e hija, Ignacio Díaz y 
otros. 
MUESTRO PESAME 
Se lo enviamos muy sentido al prac-
tico de este puerto señor Carlos Mo-
r i n , hermano político del doctor J\U-
tiz, t rágicamente desaparecido en San-
tiago de Cuba, 
L o s o b r e r o s d e l P a l a c i o 
P r e s i d e n c i a l f u e r o n 
a g r e d i d o s 
Un grupo de obreros marmolistas, 
<rue se hallaba trabajando esta ma-
ñ a n a en las obras del nuevo Palacio 
Presidencial, en la calle de Zulueta, 
fué agredido por varios gomeros, lan. 
y.ados desde uno de los pisos altos d-il 
edificio del Trust del Tabaco. 
Los gomeros en cuestión los arro* 
jó un grupo de tabaqueros, que es-
timaba a los trabajadores como rom 
pe-huelgas. 
Un americano que trabajaba all í 
fué lesionado. 
La reserva de la policía de la ter-
cera estación, acudió para restable-
cer el orden, tratando de penetral 
en el edificio del Trust, pero al ser-
le Impedida la entrada por el encar-
gado en tonto este no consultara el 
caso con sus superiores, un vigilan-
te lo detuvo. 
La policía ha quedado custodiando 
el edificio para evitar que se repita 
1?. agresión. 
C o n g r e g a c i ó n d e S . J o s é 
e n B e l é n 
CUBA EN LAS MISIONES EX CHINA 
propicia, una fatalidad extraordinaria 
para sranar almas a poco costo y aaecu-
rar la salvación propia. 
rfjfg<\n 0e8toTca|ia socia y cada cela-
dora de San José en Belén es aleo más ÍfSL,*% mimbro de nuestra Congrega 
ción: tiene un puesto en la heredad de 
Jesucristo y debe atenderlo, debe harer 
algo por esaa Misiones, debe haier nU¡ 
otra* personas trabajei también 
Nadie puede excusarse: hay medios nn 
ra todas la» situaciones y para «ep nnrt»' 
tol en todos los estadosf pueden 
rogar por las Misiones MMBH* & U 
de Misiones, que s e X gratis en ¿etén8 
proc-irar suscripciones a la Re^st? 
Siglo de las Misiones." recocer Hm«e^ 
y objeros de todas claseT g limosnas 
Punto I I 
Algo de historia. 
mto i . 
Aleo de familia 
í^.0 ngILs?ción de S*"1 José en Be-
troKS(í0írt<l0 c?.mo fampo especial en 
A n b ^ i f PorCrtsto las Misiones que 
id^ l , i en^ Cbina evangelizan loa 
es^T f f e 3 .p iones son al^o d« 
r lo taít^^801611- a'P0 de familia, y 
^ t-soío en *0 « " e ^ b e formar nues-
»ua el ^ Í L ^ " 6 / ^ 0 «rtar a la con-
ladoras COraz<5n de nuestras eocias y 
Cristi3 ̂ car?a n"eva; ee honor nn»» To 
f r e f V T n a ^ L t i n ^ 8 ^ ^ 
» ^ rand¿ n r o n ^ J " a b a m o s a 
s ü s ^ n ^ d o ^ a % i f e f e 
^iieirrd,ezarai^sChlDa mi* « ' á S í S í 
P o í ^ l a ^ i h X . f 8 ,de mds favorables 
Hoí/i libertad de enseñanza y de re-
oh?„o (l"e Proclamado la RepúhlW 
china por lo que e«tán vinieaido a hfln 
dada., los chinos en busca de Jesucristo' 
R í . C ^ e n 511 mayoría los de esa^Dmen: 
sa rejrlOn carecen de todo. los Misione 
ros t.enen que dárselo tod¿ para atraed 
los coh^ervarlos y poder Ins t ru i r l ^ d¡ 
cikseí necesidad de cursos de todaf 
•M%¡?ám ' S ^ P y ^ J j g * " sostener, 
además de los catectimenos. a los cate-
quistos, a lo smaestres y a tantos ni críln7 aS COn Iaa Rel^08as qul ¡ M 
El campo es inmenso la ocasiAn in-
comparable, la necesidad extrema el 
fruto que se consigue y nue Re esnera 
sobre toda ponderación. espera 
¿Cémo no han de movemos estos da-
tos, estimular nuestra caridad e intere-
sar nuestro celo? 
Punto I I I . 
AJjro de excitante 
hrl^Ü!3 aun en Chlna la cruel costnra-bre de exponer, sobre todo a las ntóan ^ " ^ ' d a s de que la temiui d í S 
fn« ™ha,Cer9e:, ,a8 d^an abandonadas en Jos caminos, las arrojan a la basura a 
•iJTlSSti a ltLa aT« de rapiña *• a fo- Misioneros procuran recojrer cuan-
^lo8VP^,tanfQPUeden para Ovarlas a sSs 
asilos, ee afanan por comprar a las fa-
milias aquellas niñas de que vayan a 
desprender»©. myan a 
iQiilén no se conmueve con estas es-
cenas de horror? ¿Quién no comprende 
M l f r f ^ - ^ a d V a <>bra reamadlos aÁl Z l S f J 4 n^esldad de auxilios 
que tlonen para tantas atenciones? ; Quién 
r««0? a desprenderse de a l n a u 
S S l ^blendo q„e ^an a destinarlas a 
^taÍLcarlWlvaB7 Í Q ^ 0 no se afa 
na por tener parte en ese apostolado' 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
esa grandeza terr i tor ia l y como, a 
guisa de la piel de zapa de la novela 
del inmortal Balzac. :a fueron enco-
giendo y empequeñeciendo hasta que 
desapareció en la geografía y en la 
política la Polonia que se las tuvo 
con los áiaboS, conteniéndolos en su 
invasión de Kuropa, y se las tenía, 
más tarde, con Pedro el Grande, de 
Rusia; pero no desapareció, fu el es* 
píri tu indomable de ese pueblo el an-
helo de reconquistar su ind( penden-
cia y su grandeva como ahora, por 
fortuna, las va logrando. 
Y al recobrar su extensión geo' 
gráfica y reunirse all í sus hijos que 
por millones es tán desperdigndos po • 
el Globo, realizan una obra mundial, 
de libenad, porque forman una ba 
rrera, en unión dp Rumania, desde el 
TViltico hasta el Mar Negro, a las am-
biciones alemanas que miran al Este, 
como a las rusas, imperialistas o 
bolshevistas que intentaran invadir 
el occidente. 
Los polacos formaron parte de los 
pueblos que en inmigración constan-
te hacia el Sur, buscando los campos 
cálidos y'opulentos con ubérr imas c; 
sechas, fueron contenidos en lao 
márgenes del Danubio por les legio-
narios romanos en las colonias mi l i -
tares que el Imperio había creado a 
guisa de barrera que estimó infran-
queable al Norte del Danubio y en-
tre los ríos Vístula y Oder. En el si-
glo 10 el Sacro Romano Imncrio pa-
ra halagar a los turbulentos polacos, 
confirmó a su jefe BoselecAts, la dig-
nidad real, quien por no deberle 
nada a nadie, se coronó él mismo Rey 
por sus propias manos 25 años des-
pués, en 1025; la prosperidad de Po-
lonia, despertó el celo de los teutones 
góticos que entraron en Polonia a 
sangre y fuego, según describió siglos 
después Hugo Grotins la Silesia y 
la Pomerania invadidas pasaron a po-
der de los alemanes; y sucedió a la 
muerte de Eoseleaus lo. que dividió el 
reino entre sus cuatro hijos, lo quo 
siempre ha sucedió en la Historia des-
de Alejandro el Magno; las divisio-
nes crearon otras nuevas y se parce-
ló Polonia y para colmo de estnlticáa 
,.ol Duque. Polaco Conrado i iv i tó a 
los teutones a que se fijasen on el l i o 
ra l del Mar Báltico en esa famosa ba-
hía de Danzig, que forma en su an-
cha concavidad seguro abrigo a las 
tempestades del mar. Los Caballeros 
teutones que aceptaron la invitacirtiv 
eran monjes railitantps, como lo fue-
ron los obispos normandos qqe inva-
dieron Inglaterra y que tan maravl-
llosamete describe Walter ¿cot t en 
Ivanoe, y como lo fueron los intrépi-
dos mitrados teutones de las fortp-
lezas del Rin. Tal maña se dieron 
esos Cabaleros teutones que on poco 
tiempo se apoderaron restándola d^ 
Polonia de la Prusia del Este v de la 
del Oeste, como se ll.imarcn después 
Casimiro el Grande, Rey dft Polonia 
venció a los caballeros Teutones y 
unió la Galitzia que en 1352 ora rusa 
a Polonia. 
A fines del ;iiglo 14, los frailes Do-
minicos, Cistercianos y Franciscanof-
que no tenían conexión alguna con 
'os Caballeros Teutones, propagaban 
la enseñanza de las Ciencias entre 
ios Polacos, y reunidos estos y los L i -
'.luanios vencieron a los Caballeros; 
se repusieron écstos y pelearon sos-
tenidos por Prusia, durante doce años 
contra los Polacos, hasta que esto* 
oajo Casimiro 4o los vencieron en 
1466 y les quitaron la Pomerania, la 
Ermelandia y las ciudades del Dant-
zig. 
Y entonces hubo de comenzar la 
lucha de Polocia contra los turcos 
que desde 14<5¿- luchaban de tal suer-
te que penetrando en Hungría toma-
ron a Buda, la vieja y arruinada ciu-
dad de la que apenas si queda otro 
edificio que el Palacio Real, frente-
del otro lado del Danubio, de la r i -
quísima y hermosa Pest. 
Comenzaron luego las disenciones 
intestinas en Polonia y durante 60 
años fué perdiendo la Ukrania; y 
los cosacos que eran criados polacos 
expulsados por sus Señores, fueron 
poblando en sus atrevidas excursio-
i.os al Sur de Ukrania, hasta llegar al 
Mar Negro. 
En el úl t imo tercio del siglo 17, 
Juan Sobieski, jefe de los ejércitos 
de Polonia derrotó una y otra vez a 
los turcos y en 1673 en la batalla 
de Chotin de ta l modo deshizo las 
huestes sarracenas, que sólo volvie-
ron a atacar tres años después, l la-
mándose a Polonia la "Cristiana 
Salvadora"; y sin embargo ese mis-
mo distrito do Chotin lo disputan hoc 
tos Ukranianos a Polonia. En 1676 
Sobieski derro tó de nuevo a los tur-
cos cerca de Lemberg y ganó dos ter-
ceras partes de Ukrania para Polonia. 
En 1683, de nuevo derrotó Sobieski a 
los sarracenos, arrojándoles definiti-
vamente al 3ur del Danubio que nun-
ca volvieron a cruzar. 
Comenzó en 1696 la guerra civil 
por los privilegios que los Señores o 
Szlarhta quar ían conservar y se re-
produjo la célebre y pecular ley 
'.leí l lbemm veto según la cual no 
podía aprobarse una ley si un sólo 
miembro de la Dieta se oponía a 
elio» naciendo entonces la venta do 
ese voto único al mejor postor. 
La familia de los Czartoryscy al-
canzó gran preponderancia y apela-
ron al enemigo, a Rusia, para que les 
ayudase. 
La Emperatriz Catalina celebró un 
pacto secreto con Federico I I , el 
Grande, de Prusia para mantener la 
anarquía interior de Polonia y la dea 
tracción del País . Pidió Catalina a 
la Católica Polonia, la abolición de 
restricciones para loa protestante? 
de la Prusia polaca; y Como no se 
lo concediese, mandó sus tropas a 
acampar en las afueras de Varsovia 
y penetraron algunos soldados ruso,-? 
hasta en la Dieta Polaca 
Sobrevino una sublevación cahóti-
ca polonesa en 1868 y los gobiernos 
de Berlín y Viena propusieron al ru-
so llegar entre sí a un acuerdo en 
sus diferencian repart iéndose Polo-
nia; y en 1772 la Dieta Polaca se vló 
obligada a acceder, y sobrevino ía 
primera repart ición de Polonia; Ru-
sia obtuvo 1,586 millas cuadradas en 
V.tebik, Plotik y Misleum; a Aus-
tr ia se le dió la Galitzia, que tiene 
hoy inmensos yacimientos de pe-
tróleo, pero no la capital Cravocia: 
y Prusia tomó para sí, el l i toral Bál-
tico con excepción de Dantzig, Thorn 
y Voland. 
Muere Federico el Grande en 1786 
j Polonia creyó que robustecía su 
d.fícil situación haciendo una alian-
za con Prusia, cuyo documento fué 
olvidado pronto por ésta. Rusia de-
claró la guerra a Polonia en 1792, y 
a pesar de la alianza que obligaba a 
Prusia defender a ésta, consintió en 
ver, codiciosa, cómo Rusia vencía 
haciendo inútiles los sacrificios de 
Ponitowski y Koszeinszko, ocupó el 
oeste de Polonia, mientras que Rusia 
c-1 Este. Llegóse a la segunda ra-
¡a r t ic ión de Polonia por el Tratado 
de Grodni de 23 de Septiembre de 
1793. por el que Polonia cedió a Ru-
sia el terri torio del Este hasta Mol-
davia, y Prusia obtuvo Danzig y 
Thorn, quedando reducida Polonia a 
la t -1 ;era parte del á rea primitiva. 
Es 1796, después de la revolución 
capitaneada por Kosciuaszko y quo 
íracasó, llegó la tercera repart ic ión 
de Polonia; en ella Austria tomó pa-
ra sí el Oestfc de Galitzia, Prusia 
recibió la Podlakia y Rusia todo lo 
que quedaba de la desgraciada Pelo-
na 
Napoleón creó el Gran Ducado de 
Varsovia y el Congreso de Viena 
confirmó las tres reparticiones e bi-
no de Cravocia una Repúbl ica; pe-
ro en 1848, Austria se apoderó de esa 
Bepública y la incorporó al Imperio. 
E l ex-Kaisor cuando los alemanes 
tomaron a Varsovia, quiso crear un 
Gobierno Provisional para que hicie-
se, como en efecto hizo, una leva de 
tropas que lucharon al lado de loa 
alemanes y se pensó en nombrar Rey 
de Polonia a un Príncipe a lemán que 
no se llegó a designar. 
De suerte que cuando los alemanes 
ce asombrau de que se les quite Dan-
zig y Posen y la Silesia prusiana, de-
mieran recordar las traiciones de los 
Caballeros teutones, el desamparo 
en que dejaron a su aliada Polonia 
en frente de Rusia, para repartirse 
con és ta su territorio y entonces 
comprenderán la justicia de la revan-
cha que hoy toma Polonia, ayudada 
por los Aliados y »los Estados Uni-
dos. 
Entendemos nosotros que al abogar 
el Presidente Wilson por Polonia y 
reconstruirla, no sólo ha sido con 
objeto de colocar una barrera entre 
Alemania y Rusia para que aquella 
na invada i és ta , sino por agradeci-
miento a Koseiuszko. De este aspec-
to de la cuestión nos ocuparemos en 
un segundo ari ículo. 
KO*u* 
MINSK 




La nueva Polonia será nna ros tuuraelón de la antigua y comprende r ¿ : la Polonia Rusa, con Varsovia por 
capiCal, que tiene un área de 48.804 millas cuadradas y nna población do 12.247.600 habitantes; la PolOpia 
Austr íaca o Galitzia, de un á r ea con Cracovia por capital, de 80.821 millas cuadradas y 8.025.675 habitantes; la 
Silesia Prusiana, con una extensión de 15.609 millas cuadradas y 5.225.902 habitantes; Posen, prusiana, con 
11.190 millas cuadradas y 12.099.831 í a b i t a n t e s ; la Prusia Occidental, de un á rea de 9.868 millas cuadradas y 
1.798.474 habitantes. De suerte que Polonia tendrá un á r ea de 110,74^ millas cuadradas, y cerca de 80 mi-
llones de habitantes. 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
A n t i g u o s d e l a c l á o , C a a a l y P é r e z 
C a m a j e s d e I n j o , M a g n í f i c a s e r v i c i o p a r a E n t i e r r o s , B o d a s y B a o t i z a s 
t U Z , 3 3 . T e l e f o n e s A . 1 3 3 8 4 - 4 0 2 4 y A - 4 Í 5 4 . U Z A B O S U S T A E T A . 
D E M I G U E L S I M P A T I A 
I f i S C R I T O R I O t 
S A N J O S E , 1 4 . T e l é f o n o A - 3 9 1 0 
t 
£ . P . D . 
E l S e ñ o r D o n J o s é E . d e S o l o y B o t e t 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE HABER RECIBIDO LOS S O T O S SACRAMENTOS Y L A BENDICION PAPAL. 
¥ dispuesto su entierr.) para mauiína, día 27, a las ocho y media de la mañana, su TÍuda, hijos, h i -
jos políticos, hermanos (presor;tcs y ausentes,) hermanos políticos (ausentes) y demás parientes v 
amigos que suscriban, niCRau a las personas de su amisínd que se sirvan concurrir a la casa mortuo-
ria . Correa 11, J e sús del Monto, para acompañar les a la conducción del cadáver al Cementerio do Co-
lón, cuyo favor le agredoc«íráu eternamente. 
Habana, % de febrero 1919. 
Laura F a r r é s Viuda de Soio; José L. , Inesita. ¡Enrique Luis, Santiago, Alfonso, Manuel y María de 
* solo y Farr.'s; Jorge L. Dehogues; Consuelo J iménez de Solo; Ranchita Suárez Murias de So-
lo ; Josefa Mcjve de Solo; Manuela Larrousse de ijolo; María Antonia Larrouse de Solo; Auru-
lio' Suárez Murias; Francisco Meave; Antonio Scí< ; Doct j r Tomás Salaya; Solo y Gi t iérre^, 
S. en C i Rvdo. P. J- Santillana, S. J . ; Doctor Luis F. Rodríguez Molina; Doctor V. Pardo Cas-
telló- Doctor A. Díaz Albertini: Doctor Féli-s Pagés . 
SO SE REPARTEN ESQUELAS. 
C. ,1695 lt.-26. ld.-27 
P o m p a s F ú n e b r e s d e 1 . a C l a s e 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S ! 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
E S T A B L O S " M O S C O I T y ' L A C E I B A * 
C a r r u a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
C o c h e s 
b o d a s y ̂ Z Z v t Z - l $ 3 - 0 0 e n l a H a b a n a . 
V i s - a - v i s , c o r r i e n t e s „ 9 6 . 0 0 
I d . b anco, c o n a l u m b r a d o $ 1 0 . 0 0 
DIA.RI0 
Z A N J A , 1 4 2 T E L E F O N O S A . 8 5 2 8 . A - 3 6 3 5 . A L M A C E N ; A - 4 6 8 6 H A B A N A . 
F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
L a m a y o r e n s o g i r o , p o s e e d o r e s d e t r e s C a r r o z a s N e g r a s • 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a , 3 9 . T e l é f o n o A - 4 4 6 0 
E s p e c t á c u l o s . 
NACIONAL 
i Para esta neche se anuncia i 
creno de la zarzuela en „n el **• 
Ividido en tres cuadros i^aar tct \1t . 
' rue l Fernández de la F w ! í f , ^ 
¡ del maestro Tomás Barr Ü S * » 
"La Pi ja del Mar. • Darrjrx-
A continuación se pondrá 
í n a ir obra lírica en áo8 J L ^ T l 
ma^ t ro Amadeo Vives, t U u l a d a ^ * ; 
• • • 
PATLET 
l a compañía de Reeino 
d rá esta nocl.e en 
didae obras " l a danza de "SL S Í S 
ne.V y "Amér ca et la guorra -I110' 
La función es da moda 
Para mañana, jueves, ¿e 
•La señori ta Maupln." Juncia 
• • • 
M A B T I 
Esta noche se efectuará la BO»,,* 
da función de abono. 8egun' 
Se pondrá t n escena la obra 
cuatro actos, de Horming y Preci * 
"Raffles." y iresley, 
¥ V 
CC MEDIA 
mú3Lear."aSiÓn,, 7 de 
• ¥ ^ 
ALÜAMBRA 
Primera tanda: "Se acabó la car-
Segunda: "Ei baile de la vieja ** 
Tercera: "De guardia a motória-
t a . " 
Números de variedades al final de 
cada tanda. 
* * -* 
FAUSTO 
En la tercera tanda de la función 
de esta noche se pondrá en escena 
la bella cinta "La esposa interina"' 
por Mabel Taüs fe r ro . 
En la secunda, " M i hermana no ', 
Cor Bessie Beiriscale. * * * 
•JIBAMAR 
En la primera tanda se exhibiráa 
cintas cómicas de Charlot y la se-
gunda jornada de la interesante se-
ne "Los misterios de Montfleury."* 
En la segunda se proyectará la 
cinta tomada por la Internacional Ci-
aematográfica del gran baile infan-
t i l ceTebrado el día 24 y la pelícuU 
' La llama blanca", por Antonieta 
Calderari. 
* ¥ * 
EOYAL 
En la primera tanda se proy^.__ 
r án !as cintas cómicas "Angelo y 
Blanca" y "Queso especial" y el dra-
mo de asunto policiaco, en dos actos, 
"Los falsificadores." 
En la segunda tanda, primera jor-
nada de "Ul+us." 
En tercera, estreno de la película 
"Dollar todopoderoso", drama en seis 
actos. 
Y en la tarda final, "Odio hasti 
muerte", en seis actos, por Lola 
Vizconti. 
¥ ¥ * 
LARA 
Matinée . Por la noche, en primera 
tanda cintas cómicas; en segunda f 
cuarta, el úL-mo episodio de "Mas-
cambr"; y en tercera, "Anita de Moa 
te Canto." 
¥ ¥ ¥ 
MARG0T 
Continúa funcionands #Mi 1H>M 
fico éxito en este teatro ' ia «•mpsW^ 
de comedia, zarzuela y variedades 
¿e la Empresa Ortas y Ca. 
En la- tanda vermouth, a las cinco 
de la tarde, se proyectará una bella, 
cinta. 
Por la noche, a las ocho, estreno 
de la comedia "E l hogar alegre." 
A las nueve y cuarto, la zarzuela 
en un acto y cuatro cuadros "En te-
norio musical-" 
Y a las dioT y cuarto, "La contra-
fta**, y couplets por la tonadillera 
' La Torta-Ajada" (Consuelo Espia-
ras .) ¥ ¥ ¥ 
M A X D I 
En la primera parte se exhibirán 
cintas cómicas . 
En segunda, el drama "Voluntad 
de h;erro." 
Y en tercara^ ^La huérfana del 
mar . " . . Í J - ; 
¥ ¥ ¥ 
FORROS 
"Un drama en la noche", por Lyda 
Porelli , a las 4 y a las 9%. 
"Pantera" (estreno) & la. m 7 7^. 
Episodio cuarto de "La casa del 
odio" a las 2Vt( 5% y 9%. 
"Los dos caminos" a las 12% 7 ^ 
laü 6^.. , • 
•* *r • 
XIZA 
Función continua de una a onC3 
de la noche. 
Hoy se proyectarán cintas cómica"? 
los episodios 7 y 8 de "La sortija 
fatal" y el drama "Luz y tinieblas". 
MOXTECARLO. 
Gran Cine para familias. Exhibi-
ción diaria do las mejores películas. 
Estrenos de las más afamadas cin-
tas Europeas y Americanas. 
DE P A L A C I O 
PARA SATISFACER DEPOSITOS 
Se ha dispuesto que del Prod4u^ü 
de la venta de Bonos de la emisiou 
de 31 de Julio de 1917, se sItúen * 
la orden del Pagador de la Aduana • 
Nuevitas, $10.156.51, cuya cantidad « 
destina a satisfacer los depósitos qu 
por varios conceptos se adeudan 
d'stintos importadores, y la s"ina 
192 pesos para la corporación de pr -
ticos de aquel puerto. . 
N o v i e m b r e 
SONETO 
¡Oh Cemen te r io templo d e ^ 
en tristes horas de Noviembre ^ i n -
hacia tu seno tétrico y troS 
nos a r r a s t ró el amor < i e ( ^ o S , 
Sobre tus sauces de sopor cubier-
los agoreros pájaros 
discurren en tu s!noJ"Slroncierto9, 
y salmodian sus fúnebres concie 
Entre las sombras da tu J J J J ^ 
tristes presajios de ^ t r a n s é ' 
porque la mente de dolo*" trac , 
_ „rpv6 no cié1" piensa de cosas qa© crey (taS 
¡ay!, en la lucha c n i ^ 
cuantas almas que viven esian ^ 
, José ^ e n Hanry. 
le 
U C O B I > I A L I 1 ) A I > 
,fi l a s c o s a s m á s d i f í c i l e s do 
f u n a j o v e n que a l c a s a r s s 
K " ! v i v i r con l a f a m i l i a de s u m a -
h54 « s in ^ . ida a l g u n a , l a c o r d i a l i -
n*'' , a aVL2 se o p o n e n , a p e n a s t r a n s -
l ^ ' l f l o s p r i m e r o s d i a s de c o u s -
:r ¡ m a b i l i ' í a d e s y no i n t e r r u m p : -
c e s ¡ o n e s ( todo c u a n t o l a n 
I*5 C ° n S t u m b r e s , o p i n i o n e s , a m i s t d -
ie*: * veces , h a s t a d i s t i n t o a m b i e n -
r ' Z i a l aue el s u y o . E s t a u n i ó n de 
18 6 Encontrados e l e m e n t o s e s l a 
p n l á8 g r a n d e a que s o m e t e e l 
K i m o n i o a u n a m u j e r c a s i n i ñ a , 
P m nue es poco m e n o s q u e i m p o -
' í aue todos los q u e l a r o d e a r . 
/ nnaticen con e l l a y l a t r a t e n c o n e l 
K o halago que l a f a m i l i a q u e de-
r f ienera lmente e l s u e g r o a m a p a -
rnúwnte a l a m u j e r de s u h i j n , 
•nue corresponde c o n u n a f e c t o f i -
! Los c u ñ n d o s s o n c o n e l l a b r o -
M Í S y c o r d i a l e s , s i e n d o r a r o q u e 
I rta de los h o m b r e s e l d e s a c u e r d o , 
j*n por u n s e n t i m i e n t o de c a b a l l e -
B l t f d , b ien p o r q u e l a v i d a v i r i l 
L a dist intas o r i e n t a c i o n e s y no 
Unres t e a que se t u r b e l a a r m o n í a . 
I \0- las p r i m e r a s n u b e s n o s e fov-
" por ese l a d o : e l m a l v i e n e d s l 
/neceo: d e s p r . é s de l a s u e g r a , l a s 
mnadas- . - iOh! l a s c u ñ a d a s : e s a s 
son las Que m á s 0 m e n 0 3 c o n s c i e n t e 
nente p r e p a r a n l a s i t u a c i ó n . L a s u e -
tra- que a l f in es m a d r e , p o r n o did-
rustar a s u h i j o s e r í a a l g u n a s v e c e s 
indulgente, t o l e r a n t e ; p e r o s u s h i -
ÍJS, o las e sposas de s u s o t r o s h i j o s , 
ie Van s e ñ a l a n d o los d e f e c t o s de 
aquella p a r a q u i e n a c a b a n de a b r i r -
le las puertas de u n h o g a r , q u e p r p -
aetía ser u n r a r a i s o , y a l q u e v a n 
c o n v i r t i e n d o e n u n i n f i e r n o l a q u e j a 
d i s i m u l a d a , l a f r a s e h i r i e n t e , l - i 
m u r m u r a c i ó n c o n t e n i d a y h a s t a e l 
r e p r o c h e m á s o m e n o s j u s t i f i c a d o ; 
h o g a r e n e l que e m p i e z a n a e s b o z a r -
s e a n t i p a t í a s , y e n e l q u e s e d e s a r r o 
l i a n a v e c e s o M o s , s i l a e d u c a c i ó n 0 
l a s i d e a s p i a d o s a s no s i r v e n de d i -
oue . 
I n ú t i l e s d e c i r que l a p r i m e r a v í c -
t i m a e n Cotos c a s o s es e l m a r i d o » 
q u i e n h a s t i a d o de t a l e s l u c h a s y de 
t a n e n c o n t r a d a s o p i n i o n e s , s e v a 
a p a r t a n d o g r a d u a l m e n t e de todos y 
e c h a n d o de m t n o s s u p e r d i d a p a z 
E n c a m b i o , l a v í c t i m a p e r m a n e n t e es 
s u m u j e r , y e l ú n i c o r e m e d i o e n t a - ) 
l e s c a s o s es a p a r t a r l a de a q u e l c e n -
t r o de d i s c o r d ' a s ; ; p e r o es to , q u e a l -
g u n a s v e c e s es f a c i l í s i m o , o t r a s , p o r 
f a l t a de d e c i s i ó n , o d e m e d i o s p a r a 
¡ l e v a r l o a c a b o , r e s u l t a poco m e n o s 
q u e i m p o s i b l e . 
E n e s t e c a s o no l e q u e d a a e l l a 
m á s r e c u r s o q u e e v i t a r todos 103 
p r e t e x t o s de c h o q u e s , o p o n e r v i r t u -
d e s a d e f e c t o s y c o l o c a r s e a t a l a l t u -
r a , q u e l o s o b l i g u e a todos a h a c e r l a 
j u s t i c i a . 
¿ Q u e e s to es d i f í c i l ? ¡ M u c h í s i m o ' 
y p o r eso l a h e t r a z a d o c o m o ú l t i m o 
r e c u r s o , p u e s t o q u e s ó l o u n a m u j e r 
de v i r t u d m á s q u e m e d i a n a p u e d e 
l l e v a r l o a c a b o ; y a ú n a s í , c o n t a n d o 
c o n l a c o o p e r a c i ó n de u n e s p o s o e n a -
m o r a d o ; de u r h o m b r e s e n s a t o , q u e 
s e p a s e r i r a p a r c i a l , s o s t e n e r l a e n e l 
? i t i o q u e l e c o r r e s p o n d e o c u p a r , y 
e x i g i r a c u a n t o s l o s r o d e a n q u e l e 
g u a r d e n a s u m u j e r t o d a s l a s c o n s i -
d e r a c i o n e s d e b i d a s , p o r e l h e c h o de 
M i e n t r a s c o e d u c e e l b a r c o e l c a r -
( g a m e n t o 
y a m e r c e d de l a s o l a s y d e l v i e n t o 
v a n a v e g a n d o p o r l a m a r b r a v i a , 
q u e le r e l a t e e' c a p i t á n u n c u e n t o 
p i d e a v o c e s l a a u d a z m a r i n e r í a . 
" ¿ U n a h i s t o r i a p e d í s ? ¡ A h í v a l a 
( m í a ! " 
e l c o r s a r i o e x c l a m ó : " s i p o r m i a l a r -
(de 
i de a r r o j o t e m e r a r i o h a b é i s c r e í d o 
¡ q u e , c u a l v a l i e n t e s o y , v a l i e n t e ho 
( s i d o . . 
¡ g r a n d e f u é v u e s t r o e r r o r ! Y o f u i 
( c o b a r d e . 
Y o í u í c o b a r d e , s í , p o r q u e y o a m a -
( b a . 
c o n l a t e r n u r a de l a e d a d p r i m e r a , 
a u n a i n f a m e m u j e r q u e m e e n g a -
s a b a , 
y a m a b a f r e n é t i c o , l a a m a b a 
cnsii a m a a s u s c a c h o r r o s l a p a n t e r a 
N o s é s i e l a d u l t e r i o o m i c a r i ñ o 
l a h i c i e r o n c o r c e b l r u n t i e r n o n i ñ o , 
y e n t r e a q u e l l a m u j e r y a q u e l c h i -
( c u e l o . 
t a n t a d i c h a g o c é , t a n t a v e n t u r a , 
q u e , a decimos v e r d a d , s e m e f i g u r a 
q u e c a s i c o m p r e n d í l o q u e e r a e l 
( c i e l o . 
¡ B r e v e s f u e r o n m i s C á n d i d o s a m o -
( r e s ! 
¡ B r e v e m i d i c h a f u é ! ¡ b r e v e m i 
( c a l m a ! 
y a l s a b e r l a t r a i c i ó n de l o s t r a i d o -
r e s . 
y o s e n t í d e l i n f i e r n o l o s h o r r o r e s 
d e n t r o d e l c o r a z ó n , d e n t r o d e l a l m a . 
A l i n f a m e d e s h i c e a m a c h e t a z o s , 
y a n t e s de h e r i r a l a m u j e r q u e i m p í a 
r o m p i ó d e a m o r l o s b e n d e c i d o s l a z o s . 
i l e v a r s u n o m b r e , y ' p o r l a r a z ó n de i e l a r m a s e d e t u v o ; q u e e n l o s b r a z o s 
r e c t i v a y p a r a s u D i r e c t o r e l P . MO 
r ó n p o r l a s o l e m n i d a d c o n q u e c e n 
>,ran e s t o s c u l t o s e n h o n o r d e l b a n 
to C a r p i n t e r o de N a z a r e t , q u e es i a 
r e p r e s e n t a c i ó n m á s p e r f e c t a d e l p r i n -
c .p io de l a s o c i e d a d , l a f a m i l i a , d e l 
h o g a r , t e m p l o b e n d i t o de s a b i a s e n -
s e ñ a n z a s , e l e s p o s o m o d e l o q u e M 
c u m p e n e t r a r s e y f o r m a r u n o so lo QOa 
M a r í a , t i e n e f f e c t o e l i d i l i o m a s h e r -
b o s o de a m o r , r e m o n t á n d o s e a L O 
. n á s p e r f e c t o : a ^ ^ y c p . 
D e l a E s p e r a n z a 
A f j O L X X X V U D I A R I O D E L A M A R I N A febrero 26 de 1 9 1 9 . 
P A R A L A S D A M A S 
Por !a CONDESA DE CANTILLANA 
M i 
M U J E R 
i C O B A E D E 
m e r e c e r l o . 
C H A R O L 
B O R D A D O 
R A S O 




S e o o r a $ 6 - 0 0 
S r l Q . 5 5 . 0 0 K l ^ 
r t i d o 
V A L L 
Zapatos cbarol 
con hebilla de 
canutillo. 
G r a o s u r t i d o d e 
S o t a s e n t o d o s c o 
l o r e s y c o m b i n a -
c i o n e s . 
Se remiten al Interior ¡ 
para caballeros y n i ñ o s v 
E A L 
J9 
H E R M A N O 
T e l é f o n o A-4450 . 
RECUERDE QUE LA VIDA E S SOLO UNA. VIVALA INTENSAMENTE. 
DISFRUTE DE A L E G R E S VELADAS USTED Y LOS SUYOS. E L 
P I A N O L A A B O L I A N 
E S E L INSTRUMENTO MUSICAL MAS PERFECTO. PORQUE 
E S E L UNICO QUE POSEE, E L METROSTYLE Y E L THEMODIST 
C A S A G I R A L T 
COMPAÑIA NACIONAL DE PIANOS Y FONOGRAFOS S. 
O'Reilly 61. de l a m u j e r c u l p a b l e , s o n r e í a e l p e q u e ñ u e l o d é b i l e i n o c e n t e , 
y . . n o q u i s e m a r c h a r s u p u r a f r e n t e , 
n o q u i s e q u e l l o r a s e e l p o b r e c i l l o , 
y d e p u e r i l t e r n u r a e n n e c i o a l a r d e , 
p o r n o d e j a r ó i n m a d r e a l p e q u e ñ i l l o , 
a l a i n f i e l p e r d o n é , c o m o u n co -
( b a r d e I 
M . B l a n c o B e l m e n t e , 
PENSAMIENTOS 
L a c o n f i a n z a e n u n o m i s m o , e s l a 
q u e d a f u e r z a s p a r a v e r e l p o r v e n i r 
c o n s e r e n i d a d , y u n a c o n d i c i ó n e s e n -
c i a l de b u e n é x i t o . S i a l c o m p a r a r s e 
u n o a l o s d e m á s se c r e e i n f e r i o r a 
e ' l o s , y a estí p e r d i d o . 
« # * 
T r a b a j a y a p r e n d e : e l s a b e r en-
f r r a n d e c e a l h o m b r e y s o m e t e a l des-
t i n o . E l c a m i n o c o n o c i d o e s m e n o s 
p e l i g r o s o q u e e l i n e x p l o r a d o . 
• * * | de l a C o n g r e g a c i ó n de S a n J o s é , 
L a f u e r z a de v o l u n t a d , c u a n d o m i e l P . T o r r e s , C a p e l l á n d e l t e m p l o . 
Tel. A-3264. 
C o n g r e g a c i ó n d e S a n 
J o s é e a e l T e m -
p í o d e B e l é n . 
E L t U A E T O D O M I N G O 
G r a n H - i c m n i d a d r e v i s t i ó l a f e s t i -
v i d a d g e l u b r . u l a e l p a s a d o d o m i n g o 23 
p a r a c e l o b r a r e l c u a r t o d o m i n g o do 
l a ' . e v .;;dn t i t u l a d a " L o s S i e t e D o -
m i n g o s de íi'an J o s é . " 
A l a s s i e t e y m e d i a h u b o m i s a de 
c o o i u n ' A a r o í e l P . G u t i é r r e z L a n z a , 
S u b d i r e c t o r í e l O b s e r v a t o r i o , q u e f u ¿ 
a y u d a d í . p e r e l P . M o r á n , D i r e c t o r 
es u n d o n n a t u r a l , s e c o n s i g u e c o m o 
t o d a s l a s d n m á s c u a l i d a d e s , a costa, 
de e s f u e r z o s . 
* * • 
N o c r e a s n a d a p r e c i p i t a d a m e n t e ; 
c o n s i d e r a a n t e s c u á l e s e l p r o p ó s i t o 
d e l q u e te h a b l a . 
C i e n t o s de fitles se a c e r c a r o n a r e -
c i b r a J e s ú s S a c r a m e n t a d o , d e m o s -
t r a n d o de m a n e r a p a l p a b l e q u e e l 
p u e b l o c u b a n o es g e n u i n a m e n t e c a t ó -
l i c o . 
A l a s o c h o y m e d i a m i s a r e z a d a p o r 
e l P a d r e A c o s t a , S , J . 
ü n i c o depfttlto: 
^ L a C o p a ' ' 
NEPTUNO 15. 
TBIÍBKONO A-7832. 
MIRANDA Y PiSCÜAL 
Q U E S A T I S F A C C I O N ! 1 1 « • • 
E s la U N I C A quegradualmentes irve 
el A Z U C A R que se desea, pues no se 
tupe ni impacienta al csue la usa, A H O -
R R A N D O tiempo y dinero, por eso fué aprobada 
por S A N I D A D . 
A n u n c i o s J A M o r e j ó n , T e l . A - 8 S B C c 1051 a l t 7d-2 7t-4 
E n l a c o m u n i ó n , l o s c a n t a n t e s M a -
s a g a . A r r i ó l a y G o ñ i , a c o m p a ñ a d o s 
de o r q u e s t a . I n t e r p r e t a r o n v a r i a d o s 
m o t e t e s . 
D u r a n t e l a m i s a r e z a d a de l a s o c h o 
y m e d i a , e j e c u t a r o n l a s s i g u i e n t e s 
c o m p o s i c i o n e s : 
C a n t i n e l a , A!? r c h a n t . 
O f e r t o r i o , D e v r e d . 
M e d i t a c i ó n , G u i l m a n t . 
H i m n o , J u l i o V a l d é s . 
L a o r q u e s t a f u é d i r i g i d a p o r e l 
v e t e r a n o m a e s t r o s e ñ o r S a n t i a g o E r -
v i t i , o r g a n i s t a d e l t e m p l o y p r o f e s o r 
d e m ú s i c a de l C o l e g i o ; c a r g o s q u e 
v^ene d e s e m p e ñ a n d o d e s d e h a c e m á s 
de c u a r e n t a a ñ o s . 
M u c h o n o s c o m p l a c e m o s e n e l 
t r i u n f o d e l e l e g i ó m a e s t r o . 
O c u p ó l a S a g r a d a C á t e d r a e l R . P 
C a s i m i r o C a l z a d a , s e c r e t a r i o d e l C o -
l e g i o . 
E l d o c t o j e s u í t a d e s a r r o l l ó e l s i -
g u i e n t e t e m a : 
" S a n J o s é e n e l c o r a z ó n de l o s s a n -
t o s : m i r a d o c o m o m o d e l o , a c e p t a d o 
>"omo e s t í m u l o y c o n t e m p l a d o ' c o m o 
i d e a l y c o r o n a de t o d o s . " 
E l t e m p l o e s t a b a m a t e r i a l m e n t e 
o c u p a d o p o r i o m á s s e l e c t o de l a 
s o c i e d a d . 
E l a l t a r m a y o r y e l d e S a n J o s ó 
e s t a b a n a r t í s t i c a m e n t e a d o r n a d o s ^ 
t r a b a j o que e j e c u t ó e l H e r m a n o S a -
c r i s t á n J o s é C l a z á b a l . 
L u c í a u n a b r i l l a n t e i l u m i n a c i ó n 
c u y a m u l t i t u o d e f o c o s e l é c t r i c o s 
c o m b i n a d o s c o n f l o r e s y p l a n t a s , a p a 
r e c i a l a v e n e r a d a i m a g e n de S a n J o -
s é c o m o d i c i e n d o : " V e n i d a m í todos 
l o s q u e t e n g á i s p e n a s y a f l i c c i o n e s , 
q u e y o os a l i v i a r é . " 
D u r a n t e l a m i s a e s t u v o e x p u e s t a 
S u D i v i n a M a j e s t a d . 
T e r m i n a d a l a m i s a s e i m p u s i e r o n 
g r a n n ú m e r o de m e d a l l a s . 
L a C o n g r e g a c i ó n t i e n e i n s c r i p t o s 
g r a n n ú m e r o de c ó l e g i o s c a t ó l i c o s , 
«^ntre e l l o s m e n c i o n a r e m o s e l de U r -
s u l i n a s , en e l c u a l e l d í a 20, e l D i -
r e c t o r d e l a C o n g r e g a c i ó n R . P . Mo-
r á n i m p u s o r r . e d a l l a s a u n b u e n nf l ' 
m e r o d e a l a n m a s , c e l e b r á n d o s e c o n 
t a l m o t i v o u n a s e n c i l l a y c a t ó l i c a 
fiesta. 
E j e m p l o p a l p a b l e f u é é s t e de que 
f -an J o s é es ¡i l a v e z p r o t o t i p o de 
j e f e de l a s f a m i l i a s y e l m e n t o r mar. 
p e r f e c t o de l a j u v e n t u d . 
N a d i e c o n m á s d e r e c h o p u e d e l i c -
u a r e s t e t í t u l o , p u e s f u é n o s ó l o e l 
i J i d r e n u t r i c i o de J e s ú s , s i n o e l p e r 
fnoto p e d a g o g o q u e d i r i g i ó - t o d o s l e s 
p a s o s d e l N i ñ o D i o s d u r a n t e s u i n -
í a n c i a . 
A y u d a r o n e n e s t o s c u l t o s c o m o 
a c ó l i t o s o c h o a l u m n o s d e l c o l e g i o 
q u e p e r t e n e c e n a l a M i l i c i a A n g é l i c a . 
EI1 a ñ o a n t e v i o r d e c í a m o s d e s d e es -
"as c o l u m n a s q u e ea tos S i e t e D o -
m i n g o s e r a • • n a e l o c u e n t e m a n i f e s -
t a c i ó n de l a t r a d i c i o n a l p i e d a d e h i -
d a l g u í a de n u e s t r a r a z a y d e l a c o n -
d o l e n c i a q u e a e n t í a m o s p o r n u e s t r o s 
h e r m a n o s q u e s u c u m b í a n e n l o s c a r a -
t o s de b a t a l l a , r o g a n d o a l P a t r i a r c a 
q u e o y e s e n u e s t r a s p r e c e s p a r a q u e 
c e s a s e n l o s h o r r o r e s de l a g u e r r a . 
E s t e a ñ o , e s t o s S i e t e D o m i n g o s 
d e b e n s e r v i r p a r a d a r g r a c i a s a l P a -
t r o n o de l a I j l e s i a U n i v e r s a l p o r h a 
b e r e s c u c h a d o l a s o r a c i o n e s q u e t a n -
t o s fieles e l e v a r o n e l a ñ o a n t e r i o r , 
v e n d o c o n l a t e r m i n a c i ó n de l a c o n -
t i e n d a q u e e n s a n g r e n t ó l o s c a m p o s á'i 
E u r o p a , e l c u m p l i m i e n t o d e a q u e l l a s 
c o n s o l a d o r a s f r a s e s : 
" J a m á s s e b a o í d o d e c i r q u e n i n -
g u n o de l o s q u e h a n i n v o c a d o v u e s t r a 
p r o t e c c i ó n y s o c o r r o h a y a q u e d a d o 
s i n c o n s u e l o . * 
S e a n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n p a r a l a D i -
F o b r e r o 20 
B O D A 
E l d o m i n g o 16 d e l a c t u a l t u v o e f e c . 
to l a b o d a de l a d i s t i n g u i d a c p o i o n l a í 
A u r o r a D í a z y e l c o r r e c t o c a b a l l e r o 
s e ñ o r D i e g o G o n z á l e z , s o c i o de l a r a -
z ó n s o c i a l de T o r r e s , G o n z á l e z y C o . 
de e s t e p u e b l o . 1 
L o s n o v i o s e m b a r c a r o n p i r a e s a 
c a p i t a l , d o n d e p a s a r a n l o s r n m e r o s 
d í a s de l u n a d e m i e l . 
F e l i c i d a d e s . 
B A S E B A L L 
E l D o m i n g o e f e c t u ó s e e l s o r r s a c i o -
n a l m a t c h d e B a s e B a l l entrr> n u e s -
t r a n o v e n a y l o s " F e d e r a l e s de C i e n -
fuegoe". . . , 
E n e l t r a n s c u r s o d e l d e s a f i o h u -
bo m o m e n t o s s e n s a c i o n a l e s , s i e n d o e l 
ú l t i m o i n n i n g d e i n t e n s a femocióti 
p u e s y a e n e s t o s ú l t i m o s m o m e n t o s 
no s e d i s c u t í a t a n s o l o l a v i c t o r i a s i - ; 
no e l t e n a z e m p e ñ o de p r o p i n a r a l e s 
rimpatícos C i e n f u e g u e a ' o s l a s n u e v o 
" a r g o l l a s " , l a s c u a l e s no p u d i e r o n e v i -
t a r . 
F O O T B A L L 
P u e d e d e c i r s e q u e e l i n i c i o de Ta 
T e m p o r a d a f u é u n g r a n e x i t o t a n t o 
p a r a e l c e m p r e s a r l o s e ñ o r G r e g o r i o 
M e n d o z a c o m o p a r a n u e s t r a n o v e n a . 
E n t r e e l e q u i p o d e e s t e p u e b l o y e l 
d e S a n t a C l a r a , t u v o e fee tc e l p a s a -
do d o m i n g o u n i n t e i ' e s a n t e m a t h . 
D i s t i n g u i d o s j ó v e n e s d e l c o m e r c i o l 
de S a n t a C l a r a n o s v i s i t a r o n c o r a -
n a ñ í a de s u a g u e f i d o e q u i p o r e s u l t a n -
do e l d e s a f í o v e r d a d e r a m e n t e - sensr .* 
c i o n a l . 
L a v i c t o r i a c o r r e s p o n d i ó n l o s V I * 
l l a c l a r e ñ o s c o n u n a a n o t a c i ó n de 2 X 1 
N u e s t r o e q u i p o n o o b s t a a t e t e n e r 
l a n s ó l o d o s m e s e s J e p r e p a r a c i ó n s e 
d e f e n d i ó b r i l a n t e m e a t e . 
E L C O R R E S P O N S A L 
A l o s C o n t r i b u y e n t e s 
M a ñ a n a v e n c e e l p l a z o p a r a p a g a r 
s i n r e c a r g o l a c o n t r i b u c i ó n p o r e l , 
c o n c e p t o de i n d u s t r i a s t a r i f a s ( t e r - j 
c e r t r i m e s t r e ) . 
S é p a n l o l o s c o n t r i b u y e n t e s . 
A S M A T I C O S 
S i q u e r é i s c u r a r d e l t e r r i b l e m á l 
t o m e n 
«KEJNOVADOR CUBANO" 
D e v e n t a : S a r r á , T a q u e c h e l , L i 
A m e r i c a n a . D e p ó s i t o : N e p t u n o 233i 
T e l é f o n o A-6910. 
2614 a l 26f t 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A ÍVlA-
R Í K A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Almacén depósito de Joyas de bri-
llantes y corrientes sin brillantes. 
Brillantes sueltos a granel para 
m o n t a r H H B H H H H M B H H B B 
Relojes suizos de precisión, marca 
A. B. C. ^CABALLO D E BA-
T A L L A 1 ' , fábrica creada hace 
1 4 7 
A Ñ O S ! 
RELOJES D E BOLSILLO, FOlfr 
MAS VARIADAS, E N ORO, PLA. 
TA NIELADA Y M E T A L GRAN 
VARIEDAD D E RELOJES-BRA-
Z A L E T E S PARA SEÑORAS Y 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
CASA FUNDADA EN 1890. 
M U R A L L A , N U M . 27 ( A L T O S ) . 
V E N T A S A L P O R M A Y O R Y M E N O R . 
E A B L O _ _ B O U R G E T _ 
DE L A A C A D E M U F R A N C E S A 
C z a r i n a 
T R A D U C C I O N 
E N R I Q U E T O M A S I C H 
(D, . 
J o S A , ^ " L a Mo<Ja." de se Albela. Relascoafn. 32.) 
tomo: 60 centavos. 
0r si cah^ lcrn08 s&nto. l a fiea 
( C o a t i n ú a ) 
chatc l a d -
f s ta del , 
- B - a i o T x V U 8 Pa labras . . . 
K^UÓ. G r a f f ^ •a' 61 t o d o s . . . 
• o a U ^ l e r t a ' ^ V . ; ! 1 ' 0 Ie i n d u j o h a s -
I ^ . P S s o IncieM' '"P ^ a l e j a b a solo, 
\ euTl, iu Pisrfar»' m ^ t o de a.l n i r a -
le S .)or a ^ l l a fe nbso-
«Tpl.^as de ^ . .nst^nte- E n los p r i -
*»r-'Si,- ,n ,1' uÍ1I,(lo se abandonaba ante 
• " V T ' ^ C S * L amor hac ia L a u r i n a . 
K n ^ n a z a ^ ,no Prevp»- las ternero-' 
I " ^ e a Rf ^ Porvenir , y tratando 
i mismo razones, p a r a pen-
s a r y sent ir en todo como s u amada , 
se dijo m u c h a s vecesi: ¡ C u á n t o la embe-
l l o ^ su p iedad! C u á n ú t i l le es & él esa 
piedad m i s m a ! Prec iso es que en e l l a 
se encierre u n a verdad, porque d e s p u é s 
de todo, ¿ cutll es l a medida de la verdad, 
s ino nuestra I d e n t i f i c a c i ó n con lo rea l . ' 
¡ E x t r a ñ a c o n t r a d i c c i ó n ! E n aque l i n s t a n -
'8 i n que, abrumado por s u cr imen, ta.ii 
neoecitado se ha l laba de apoyo, no pen-
s a b a en aquel auxi l io , e l ú n i c o que pu-
d i e r a recibir . L a c r i s i s presente e r a de-
masiado apuda. Aquel Vicrmis Santo, pa-
r a él , no era el d í a do Viernes Santo, el 
d í a miste i ioso en que l a I g l e s i a conme-
m o r a a la v í c t i m a de que el ciego le h a -
b l a r a el dominpro precedente, c u a n t í o se 
ha l laban u n t a d o s en el banco donde L a -
z a r i n a le dcc íaró i s u amor, e l Salvador 
ofrendando s u sangre por la m a y o r í a de 
la humanidad, por mi. por usted. A q u e l 
d í a era brutalmente, sencillamente, una 
serio de h o r a s durante las cuales se 
doscubr i r í j i e l asesinato de T e r e s a . D e 
ai iuel la v is i ta del ciepo no r e t e n í a m á s 
que una í r a s e , l a ú l t i m a : 
— ¡ S u d o l o r ! se r e p e t í a , — E l puede v i -
v i r con su dolor. Y o no puedo v iv i r con 
el m í o . 
T o r p r i m e r a vez, la idea de a c a b a r , 
a p a r e c í a en el horizonte de s u e n u n d i -
jnlento. ¡ M e d i o m á s f á c i l para h u i r do 
todos los pe l igros de f u e n y de todas 
l a s complicaciones de dentro! Una pre-
s i ó n del dedo sobre un gat i l lo b a s t a b a , 
el mismo movimiento ins ignif icante q u ^ 
menos de doce horas a n t e » , h a b í a ¡nipri-
iv ldo en idgunos segundos aquel un lver -
s o viviente de ideas, sens í jc lone í i . re -
cuerdos y voluntades que le m l r a l ' a a tra-
v é s de los ojos de Toresa. que le i iabla-
l-a en su voz, que iba hac ia é l fiov 
s u s movimientos. Y lueíro, n a d a raiís que 
f.quella n i á s a , muda, exang ie , desploma-
d a sobro el suelo, inerte, peto ¡ c o n q u ó 
i n e r c i a ! Posible es que en el acto hubie-
s e cedido a tal impulso h a d a la muer-
to v o l u n t a r i a s i la, v i s i ó n de a q u e l c a -
d á v e r , bruscamente recordada, no la hu-1 
hiera vuelto de nuevo a l pensamiento q ü e 
to sobrevino a l despertarse. A la h o r a 
presente h a b í a n indudablemente entrado 
en la estancia. L o s magis trados h a b í a n 
sido av isados . Indag.'wban. Una c a s u a l i -
dad p o d í a compl icar a un Inocente. Des -
aparecido Graffeteau. ¿ q u i é n ser ía el que 
interviniese V E l mismo. No t e n í a que h a -
cor m á s que escr ib ir u n a <arta antes do 
.suicidarse. ¡ P e r o entonces L a z a r h i a so 
e n t e r a r í a de todo, cuando tan f á c i l e r a 
o c u l t á r s e l o ! E l desventurado v o l v í a a per-
derse en el m i s m o inextricable laberinto 
por el que vagaba desde el a m a n e r e r 
ü u ij icerj-idumbre. / . C ó m o adoptar u n a ' 
r e s o l u c t ó m Jmstlfic&da y definitiva, a i u 
taber a q u é atenerse de modo positivo so-
bre u n exlremo enoenciaJr las condicio-
nes en que f u é descubierto el c r i m e n ? 
Aquel la m i s m a tarde lo s a b r í a . U n pe-
r i ó d i c o lot-al s e p o n í a a la venta en 
T o l ó n a eso de las cuatro, y venduiores 
c ic l i s tas lo d i f u n d í a n en el acto por la i 
local idad. Seguramente, el suceso ¡ e n s a -
cional a p a r e c í a en é l . Aquel la perspect i -
va impuso un c o m p á s de espera en e l 
Animo de Graffeteau en medio de tul t u -
multo de ideas contradictorias . No te-
n ía que t r a n s c u r r i r m á s que u n a mafias-
ñ a y parte de una tarde. E n aquel r e s -
piro h a l l ó l a e n e r g í a suficiente para r e -
presentar el papel que precisaba a p a r e n -
tar p a r a r e h u i r la o b s e r v a c i ó n de los 
que le rodeaban. NI los dependientes que 
Je encontraron en los pasi l los a l s a l i r 
de s u cuarto, n i los compafieros q-io »a 
sentaron con él a la mesa para el desn-
-nno o a c o n t i n u a c i ó n , en el fum^dero^ 
¡ i c r p r e n d i c r o n en él e l m á s leve indicio 
de horr ib le secreto. Dsde las tres-, es-
ti'vo al acecho nuis a l l á do Carquelranno, 
en e l camino de L a Garde :>ue con 
tanto terror recorriera l a noche antes. 
A ú n se e s t r e m e c í a a l recordarlo. E n 
aonel momento p a s ó un c ic l i s ta l levan-
do e n el s i l l í n de l a m á q u i n a u n <arga-
mento de paquetea do p e r i ó d i c o s , y no 
a t e n d i ó s u l lamamiento. Apresuiradimen-
te se t r a s l a d ó a l pueblo inmediato. A l 
J l egar a é i o y ó que en l a plaza un ven-
dedor pregonaba a voz en cuello; G r a n 
v ic tor ia en Verdun .—Un smicidio en T a -
m a r i s . ( . L a s imultaneidad de ambos su -
cesos encerraban acaso una s iniestra iro-
n ía ? E l vendedor de p e r i ó d i c o s , un jo -
v ln l golfillo de quince afios, pintoresca-
mente cubierto con un gorro de c u a r -
tel, no p a t é e l a advertirlo, como tampoco 
los ancianos, mujeres y n i ñ o s , ociosos 
todos, que so agrupaban en torno s u y a 
Todos ellos se echaron a reir a l o í r el 
comentario que dijo un bromlsta cou el 
acento J o v i U y c a r a c t e r í s t i c o de la tie-
r r a : 
— ¡ U n o cue se mata durante la guerraI 
¡ P o r v i d a d e . . . ! Seguramente el tul no 
era m u y curioso. 
Pero y a Graffeteau t e n í a en la mano 
l a hoja , h ú m e d a atm la tinta de impren-
ta , y l e í a el suelto siguiente, bajo este 
t í t u l o sensacional: E l fin t r a á g l c o de una 
o p i ó i n a n a — ¿ C u á n d o intervienen las a u -
t o r i d a d e s ? 
"Un penoso accidente a c a b a de contris-
t a r a la colonia de invernantes de nuee-
t r a l i n d a e s t a c i ó n de T a m a r l s , porque 
a pesar de las huras de pesadilla que 
vivimos, la Costa Azul s igue siendo l i 
C o s t a Azul y conserva su consts-nte 
clientela. U n a i l i s t incuida p a r i s i é n , cuya 
hol'cza d e s p e r t ó en T ' d ó n la a t e n c i ó n p ú -
bl ica , l a sefiora Alldiere, ha sido ba i la -
da muerta esta ma' lana en la elegan-
te h a b i t a c i ó n que ocupaba en el E d e n - H o -
tel esa perla de nnostros Palaccs 
" L a m u e r t a t e n í a una herida en e l pe-
cbo izquierdo. L levaba puestas todas sue 
a l h a j a s , ei-tre otras un col lar de per las 
de va lor inestimable. E s t e detalle, el 
orden perfecto «pie reinaba en l a hab i -
t a c i ó n , l a p o s i c i ó n del cuerpo c a í d o , s i n 
vest ig lo alguno de lucha; e l browning 
c a í d o a l lado, con i m a sola c á p s u l a d is -
parada , todo s u r g i r í a l a h i p ó t e s i s de un 
é-uicidio. T a l h i p ó t e s i s se lia conf irmado 
mediante los s iguientes hechos: 
"Se ha averiguado y comprobado que 
ayer tarde en un establecimiento p ú -
blico de nuestra ciudad, la k e ñ o r a A l l -
c iere d i ó indicios evidentes de p e r t u r b a -
c i ó n inentul. 
" E . i su gabinete so han encontrado to-
dos los artefactos asna les p a r a fumar 
epio, lo cua l demuestra quo l a desventu-
r a d a s e ñ o r a h a b l a c o n t r a í d o tan funes-
to vicio. T a l indicio h a sido confirmado 
mediante el testimonio do su amigo, ifU 
s e ñ o r de F movil izado, cuya deses-
p e r a c i ó n c a u s a l á s t i m a . A é l correspon-
o i ó el papel de v í c t i m a en l a escena 
de locura a que antes hemos aludido. 
E s e misino episodio d e t e r m i n ó en é l una 
Violenta cr i s i s nerviosa (i>io e x i g i ó 
t r a l a d o a l hospital mi l l car , en .donde 
uno de nues tros redactores pudo con-
ferenciar con él. 
" L o s indicios s u m i n i s t r a d o s - p o r el per-
sonal de! hotel h a n robustecido del todo 
las p r i m e r a s impresiones del Comisar io 
y de los r n é d l c o s . P o r absoluta u n a n i -
inidnd han reconocido que l a sefiora A l l -
c l ere o f r w í a , desde d í a s atriis , visibles 
altera^-ionta de carác ter . Su doiueU.i . 
uan lcu larn iente . no de ja de ins i s t i r en 
io extraf ia que l ep . i rec ió l a act i tud d » 
sn s e ñ o r a ayor i:oche, y. s ingulnr.ncnte . 
sui e m p e ñ o en que la de jaran sola. 
"Nos encontramos, s in duda a lguna, en 
presencia de un suicidio Impulsivo, d * 
t í -os que la t o x i c o m a n í a n^s ofrece h a r -
to frecuentemente. L o s verdaderos culpa-
bles son l e s «pie traf ican con la temi-
ble d r o s a . ¿ A q u é se espera i ' a r a per-
seguirlos í 
"Detalle conmovedor: los vecinos no ha-
b í a n o ído l a d e t o n a c i ó n , s in duda por 
i m p e d í r s e l o l a tormenta que se h a Jesen-
xadenado durante l a noche ú l t i m a . L o 
que d e s p e r t ó su atencifin fueron los a u -
l l i d o » do o n perr i to t o n k í n ó s q u a s e 
lamentaba Junto « l c a d á v e r de su ama, 
¿ N o opina el lector, pensando tn los 
t iempos que a travesamos , que las bes-
l ia s dan a lgunas veces lecciones de hu-
manidad a los hombres? 
E s t e relato tendencioso, evidentomento 
inspirado en l a s indicaciones poli ' lacas, 
indicaba claramente que e l misterio de 
la sangr ienta tragedia j a m á s se desoi-
fra,ríiu Grnfffeteau l e í a y re le ía las máa 
i i isignificantes p a l a b n i s con u n a e x t r a -
o r d i n a r i a s e n s a c i ó n de tranqui l idad. E n 
ru cerebro se ver i f icaba un a n á l i s i s ins-
t a n t á n e o de ciertos detalles que p o d r í a n 
susc i tar a lguna d u d a sobre aquella pr i -
mera y plausible e x p l i c a c i ó n de lo ocu-
rr ido . T o d o s e l los ib p a r e c í a n inefiioces. 
L o s enumeraba. ¿La. esquela escr i ta con-
testando a la c a r t a de T e r e s a ' ; Aun su -
poniendo que é s t a la huibiera conservado, 
¿ q u é demostraba? Que e l la h a b í a inten-
tado una a p r o x i m a c i ó n hac ia <n y qua 
«q se h a b í a negado a verla . ¿ S u ausen-
c ia del Monte de los P á j a r o s durante l a 
•víspera y aque l la noche? Duchatol acu-
l a b a de d e c í r s e l o : nadie la h a b í a nota-
do. ¿ L a sor t i ja de T e r e s a a r r o j a d a ea 
la espesurai VSeria halltvda? S i lo era, 
¿ l a e n t r e g a r í a n en las oficinas del n o t e l ¿ 
? Q u é r e l a c i ó n , a d e m á s , p o d r í a estable-
c e r entre u n a a l h a j a extrav iada y ül ho-
mic id io? Su presencia—la de Graffeteau— 
en el t r a n v í a de Seyne y en el de L u C a r -
i e ? E n ninguno de el los v i ó n i una sola 
/ i s o n o m í a conocida. ¿ S u s gestiones < on el 
d u e ñ o del g a r a j e ? ¿ E n v i r tud (te q u é 
rac ioc in io p o d r í a é s t e re la - lonar lan con 
e l Delato del p e r i ó d i c o ? No. No • orr ia 
v a n i n g ú n peligro. T e n í a la evidemda 
í e su s a l v a c i ó n , y a p e s a r suyo resp ira -
b a con m á s desahogo, resucitaba. S e g u í a 
•dendo asesino. Durante unos minutos, lo 
olvidaba. - , 
• K 1 
Tsi^íueta c lertOj no obs tante , eso sul -
cidio, c u á n t o c a m b i a r í a todo p a r a m f í 
Aque l la i m p r e s i ó n de alivio, a c a b a b a del 
despertar en el malaventurado e s ta idea, 
y u n a nueva perspectiva se desplegal>.i 
de repente ante su pensamiento. Si lai 
i n d a g a t o r i a declaraba—y lo d e c l a r a r í a — \ 
c-ue T e r e s a so h a b í a sukidado , aque l la 
muerte r o m p í a e l v í n c u l o rel igioso quo 
los l igaba . Ante la Ig les ia , p o d í a vo lver 
a casarse . E s t a b a en l ibertad de u n i r s e 
con l a s e ñ o r i t a E m e r y . s i e l la y smi padro 
se pres taban a ello. ¿ Y por qnA no. 
a h o r a ? ¿ Q u é t e n í a n que reprochar l e? ;T"II 
s i lencio que el «uuor expl icaba tan c u m -
pl ldamente! A m a b a a L a z a r i n a . L a z a r i m v 
le amaba. ¡ E s t o (̂ 8 l o que se i m p o n í a 
a todo! ¡ Q u e pudiera tan s ó l o h a M a r l a ! 
Y con la m e d i a c i ó n de l a s e ñ o r a J o u r n l a c 
lo c o n s e g u i r l a . . . ¿ Hviblarla ? ¡ E n c o n i r a r s a 
ante e l l a ! ¿Aí 'rontar aquel la mir ad a l l e -
n a de confiada pureza , llevando é l aque l 
crimen sobre su concienc ia? No. No po-
d r í a soportar la y menos a ú n si presc in-
día de todo, si h a b í a de v i v i r cerca do 
el la en plena ment ira , a todas h o r a s y 
r n todo msmeuto renovada. Otra m i r a d a 
t e s a r í a sobre él p e r s i g u i é n d o l e i m i d a c a -
t le , l a de T e r e s a , la ú l t i m a , «aaift lo so 
e t e m o r i z ó a l ver p r ó x i m o a l pecho a l a -
bastr ino ofrecido a s î deseo, la boca d<-I 
r e v ó n l v e r . ¡ A h ! ¡ Q u é pupilas aquel las de 
a n i m a ! acosado que ve l legar l a muerte] 
¡ A q u e l l a repent ina anjrustla de una ago-
nía a s o m b r a d a , espantada, supl lcnnit | K f 
mismo asombro, i l mismo espauto, l a 
misma s ú p l i c a , h a b í a n aparecido m l o ? 
ojos «leí soldado a l e m á n , cuando 1̂  m a -
t ó de un plstolnzo a l lado del m é d i c o 
amenazado. ¿ P o r q u é evocaba este rec tor 
do con t a n t a t ranqui l idad y por q u é sen-
tía aquel apudo reniordlmif>nto a l pensar 
«MI l a otra e j e c u c i ó n ? L a s dos c o n s t i t u v » -
Ti n, s in embargo, un solo acto d > do-
fensa y de jus t ic ia . No. E n el primee 
«aso h a b í a salvatlo l a v ida de un hom-
bre. H a b í a castigado en el acto una trai-, 
c ión abominable. F u é , a l a ve«, íuez v 
verdugo, pero j u e z que ccudcnaKa 
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(Viene de la PRIMERA) 
en nue en Cuba amenazaba estallar, 
cerno estalló poco después, la guerra 
civi l . Seguramente todos los que no» 
vieron reunidos en aquel eníoncei-, 
cuando celebraban sesiones c ( ^ j u n l ^ 
el Instituto Americano de D ^ r e ^ 
Internacional y la Sociedad Cubana 
de Derecho Internacional. Pe"s^"" 
oue era sólo un honesto entreten-
ciento , si no perder el tíempo^afluo 
lio a que nos entregábamos Pero Ja 
evidente previsión de los hombre •• 
fue fundaron en la gran Nación del 
Norte v extendieron después por V> 
da América la Asociación, se com 
probado cuando al terminar la g ^ r r a 
las sociedades nacionales P e r t e n e c í ^ 
tes a la organización han POdidp ^ 
li tener discutidos todos estos impor 
tant ís imos proyectos examinados en 
las diversas ponencias y W* ™™. 
elación demuestra la enorme impor 
lanciia que tienen en estos momen^'r 
en que se celebran en Par í s las Con 
forenclas de la Paz. ii',¿í 
Ha tenido también trascendencal 
importancia para nosotros la funda 
ción desde entonces de nuestra Sock-
dad. porque ha permitido que mucho» 
<ubanos se hayan podido consagra, 
durante los últimos años a estos .ra-
bajos, aue han producido tanto inte-
rés en el país. Yo creo que si por 
Muchas cosas merece, en su grande 
v laboriosa carrera el doctor Sán-
chez de Bustamante, un aplauso, por 
nada lo merece más que por hahe. 
logrado fundar en Cuba esta Socie-
dad que ha permitido que en los cu 
baños se haya despertado, tomo ye-
rnos hoy. un mayor interés por loa 
apuntos internacionales. Un pueblo 
a.uevo v de corta vida indepenmen c. 
ê  difícil que se interese por asunt.r-
de tal importancia, como son lo» 
<iue atañen a la vida internacional. Bi 
mis hombres de estudio no le ayudan 
í. ello Se necesita de alguna prepa-
ración para llegar a tener un conocí 
•miento" exacto de todas las cuestio-
iies que han sido motivo de discusión 
durante nuestras reuniones estos OKS 
y que sirven para darse cuenta üe 
:o que significa para un pueblo manj 
temer su propia personalidad e mdt 
rendencia. 
Contra los que sostienen y afirman 
oue no tienen importancia de nm 
puna clasr para Cuba las Conferen 
< ias que se celebran en Pa r í s por-
qne Cuba allí nada tiene que hacé i , 
n i que pedir, la lectura de los traba-
jos que hemos escuchado de esta ju -
ventud brillante que ha pasado por 
nuestra tribuna, a más de los discur-
ros de los que figuran en el grupo 
de los que vamos para viejos, del doc 
lor Desvernine, del doctor Hernández; 
Cartaya, del doctor Carrera Júst iz : 
del propio general Sanguily que noa 
preside, demuestran qué enorme 
tfOrtancia tiene para Cuba la ponie-
rencia de la Par. Ustedes se habrán 
fijado que con excepción de dos o tres, 
todos los discursos se han referido 
a nuestros propios problemas en rela-
(ión con las Conferencias de Par í s o 
p los de un pueblo vecino y herma-
ne nuestro como el de Santo Domin-
go, a que se refirió el doctor Roig. To 
do lo que aquí se ha dicho servirá pa. 
ra nue los que se interesan fuera de 
Cuba, tanto como nosotros, en e?03 
hpuntos, se den cuenta de que 103 
cubanos los conocemos, que sabemo? 
Vi en lo que nos conviene y que so-
mos capaces de hacer oír nuestra voz 
ai igual que los pueblos más viejos. 
(Aplausos.) 
Yo realmente no he concebido ja-
más , así pensaba desde tiempos ya 
lejanos, a l lá en los días de nuestra 
guerra de independencia, cómo es qu'.í 
puede haber a lgún pueblo que no se 
interese por éstas cuestiones, que no 
se ureocupe de sus relaciones inter-
ng^onales y de hacer el papel que lo 
corresponde y sin embargo, puede 
v iv i r tranquilo y satisfecho sin ac-
tuar como actúan todos los pueblos 
realmente libres de la tierra. Creo 
/mam. 
D E : 
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C a d a d i a c i r c u l a n m á s C h a n d l e r ¿ S a b e V d . p o r q u é ? 
p u e s p o r q u e e n s u p r e c i o , e s l a m e j o r m á q u i n a a u ^ « e - p u e d e a d q u i r i r 
VEANOS Y SE LO DEMOSTRAREMOS 
T o l k s d o r f f y U l l o a , T e l é f . A ^ 6 0 2 8 P r a d o 3 y 5 
tr-ón, contes té : "quisiera ser el Ple-
nipotenciario que firme el primer tra-
tado entre Cuba y España" . ¡Y an-
dando los años , para dicha y suert--
mía, lo conisdero el mayor honor de 
mi vida, me correspondió negociar y 
suscribir durante la administración 
de nuestro Presidente Estrada Pal-
ma, con la potencia de que nos ha-
bíamos independizado, el primero y 
único tratado de 26 de Octubre de 
1&05, que hasta ahora se ha celebra-
d( con esa nación! (Aplausos.) 
Hl día que puse mi firma al pi? del 
histórico documento, junto a la del 
ilustre Ministro de Estado y gran tra-
democracia, de la libertad, de la jus-
ticia y del derecho y contribuir a qu3 
en Par í s se llegue a resolver satis-
factoriamente para la Humanidad io-
dos los grandes problemas de la ho-
ra presente, fijándose en ella reglas 
de conducta que permitan que en lo 
suceaivo los pueblos pequeños, por 
débiles que sean, rijan siempre sus 
destinos, sin que tengan derecho de 
ninguna clase los más poderosos a íu. 
niscuirse en sus asuntos; que sea 
una verdad, como nosotros lo enten-
demos, el principio de la propia de-
terminación de los pueblos todos do 
Id tierra, esto es, el derecho de cada 
todista español de Derecho Civil , don vno de ellos de gobernarse a sí mis 
•que todas las personas que es tán rea 
nidas aquí esta tarde opinan de 1» 
misma manera que yo. Piensan to-
das que la discusión, el estudio y el 
conocimiento de estas cuestiones le 
¿an más personalidad a la Repúbli-
ca Cubana que la que ha tenido hasta 
ahora; y que los trabajos aquí 1er 
éos, los discursos aquí pronunciados, 
i nblicados por nuestra Asociación en 
sus memorias y en las revistas, ^1 
circular por todo el mundo, ha rán 
ver cómo Ion cubanos entienden y es-
tudian estas cuestiones, como somos 
capaces de pesar con nuestras opi-
i iones en las deliberaciones de tO-
das !as naciones que se están reu-
niendo en Par í s por medio de sus 
Representantes más autorizados. 
De mi he de decir que siempre 
tiosde mí juventud, he dado una gr.^.u 
importancia a los asuntos internacio-
nales. Recuerdo que cuando las fuer-
zas cubanas al mando del heroico Lu-
pprteniente general Calixto García 
'fiiguez ocunaron en la guerra de in-
dependencia, en 1898, la ciudad da 
Bayamo. el msmo día de nuestra en-
trada en la histórica ciudad nos reu-
idmos en la Casa del Ayuntamien'-.o 
los principales jefes para tratar 
la formación del gobierno municipal. 
Llevado a cabo éste propósito algunos 
tic los jóvenes que allí estábamos, nos 
pusimos a hablar sobre el futuro y 
de pronto alguien hizo a los demás 
esta pregunta: "¿Qué desean ustedes 
ser en su tierra cuando victoriosa-
r.iente la guerra termine?" Y mien-
t í a s uno decía, yo quisiera ser gober-
nador, y el otro, yo representante, y 
el de más allá, yo alcalde de mi pue-
blo, o cualquier otra cosa por el esM-
lo, cuando a mí se rae propuso la cues 
t 
R . I P . 
Debiéndose efectuar mañana, 27, a 
las 8 a. ra., en la Parroquia "La Salud" 
honras fúnebres por el eterno desean-
do del alma de la señorita 
A n g e l a V a r o n a y V a r o n a 
El Director de la hennandxi] Sant i 
-Harta, suplirá la asistencia del niayrr 
'iiiniero de hermanas al acto religioso 
Indicado, pues la desaparecida pertc-
"^na a nn^ t r a hermandad. 
Felipe Sánchez Román, me pareció 
que todos los cubanos que habían da-
do su vida, o derramado su sangre 
por su patria, que todas aquellas ge • 
neraciones que habían visto destrui-
das su felicidad y sus riquezas por 
ftvndar nuestra independencia, esta-
ban det rás de mí contemplando có-
mo su tierra amada, ya independien-
le, firmaba, por mi mano, con la na-
ción con que tanto habían luchado 
Ir ya en pa^ con ella, su primer tra-
tado, de potencia a potencia. (Aplau-
sos.) 
Ese sentimiento de la personalidad 
do la Patria fué el que nos dió fuer-
zas, al ilustre general Sanguily cuan-
do fué Secretario de Estado de la 
República y a mí cuando, sin condi-
ciones para ello, le sucedí en el car-
go, para defender a nuestra Nación 
de la famosa reclamación de tros 
glandes potencias europeas, que en 
ur momento dado pretendieron ha. 
cornos responsables de los daños 
causados durante la guerra de inde-
pendencia a nacionales suyos, lo quf; 
nos hubiera obligado al pago de fuer-
tes sumas de dinero y arruinado a 
Cuba. 
Y así, siempre, en toda mi modest-' 
vida, me he preocupado de los asun 
toe internacionales y por eso cuanoo 
yhora veo los trabajos que en nues-
tra Sociedad cada año presenta esia 
t r i l lan te juventud cubana, pienso que 
e";la labora con el estudio tanto por 
¡e Patria como lo hicieron los honv 
bies que la libertaron. ¡Ellos son los 
que están ahora haciendo ver a ló^ 
cubanos que gran suerte, que gran 
eicha. es gozar de vida independie!) 
te y lo que significa para un pueblo 
ser capaz de entenderse de igual a 
igual con todas las potencias de la 
t ierra! (Aplausos.) 
Quizás sí estos trabajos que ellos 
realizan y que yo ofrezco secundar 
mientras tenga fuerzas, siguiendo aid 
e' ejemplo de asociados como el ge-
neral Sanguily, que aunque ya van 
para viejos, no ceden en entusiasmas 
B nuestros jóvenes, sirven para ür-. 
r. ostrar que es un grave error lo quf» 
en Cuba se viene haciendo por mu-
chos, esto es pensar que son los ex-
tranjeros los que deben de resolver 
nuestras dificultades. Ya lo han di-
cho aquí algunos de los oradores, 
principalmente lo señaló el doct()r 
Zaydin la tarde anterior, y hoy el 
doctor Gutiérrez. Es necesario que 
todos los cubanos se den cuenta d í 
que necesitamos examinar y discuf r 
nuestros problemas y buscarles solu-
ciones; pero que jamás debemos pen-
sar en el extranjero para que deci-
dí sobre nuestras cuestiones. (Aplau-
sos.) En este aspecto tanto daño ha 
ten los que pretenden gobernar el 
país y regir sus destinos- sin respü. 
tar o cumplir las leyes, como los que 
estiman que el mejor modo de refre-
r a r a los que realizan esas violacio-
nes es apelar al extranjero y por ello 
i retenden acudir a él. 
Quiero para concluir, dar las gra. 
cias a nombre de nuestra Junta Di-
rectiva a todos los que han asistida 
a las sesiones, deseando que en ia 
reunión del año próximo sean muchas 
m á s las personas que se interesen 
j i or nuestros trabajos y que aquí ac-i-
dan. Hago votos por el éxito del Ins-
tituto Americano de Derecho Inter-
nacional y porque los hermosos tra-
l ajos que ha iniciado esa Asociación 
que preside el eminente internacip• 
ra l í s t a , nuestro buen amigo James 
Erown Scott, cada día tomen más 
mos. ¡Así será imposible que volva 
mos nunca a ver a representantes de 
un gobierno extranjero, por grande 
que sea nuestra gratitud para con él, 
rigiendo los destinos de nuestra Na 
ción.! (Aplausos.) 
Queda terminada la sesión. 
P o r E s p a ñ a y p o r s u . . 
(Viene de la PRIMERA) 
lo? españoles fuésemos asf, vigilantes 
siempre aó conservar en los ext rañes 
la idea favoiable y atentos a quebran-
tar, si no es posible deshacer, el error 
en que muchos vive'1. 
Siempre miró con benevokr.cia a 
quienes exajeran lo bueno e-e su país, 
aun a trueque de pasar por demasia-
do crédulo en materias que me son 
harto conocidas. ¡Es tan enrantador 
observar a una persona que habla con 
orgullo de su patria! 
Afirman los ingleses que r l puente 
del For, entre Inglaterra y Escocia 
os el más grande del mundo. No opi-
no yo lo nismo y ahí están l^s ame-
ricanos que har ían conmigo causa co-
mún . 
No hac? mucho, afirmaba rn araer 
ricano que el Winchester alcanzab i 
once m i l netros. No puedo citar tes-
tigos de semejante disparata, porqiu.-
el único que nos acompañaba, el co-
mandante del ejército cubario señor 
Moré, con quien cambié una mirada 
y una sonrisa, ha fallecido. 
Los trenes en Norteamérica marchan 
a una velocidad de ciento cincuenta 
y doscientas millas por hora, centi-
nu6 nuestro buen yanque. 
¡Cuántos sabemos que ni el tren 
i^ lúmpago de New York a Chicago al-
canza semejantes velocidades' 
Los rascacielos leí hacemos, a ye-
cea, en cuestión de treinta o cuarenta 
semanas. Todo es cuestión ds poner 
muchos otreros. 
Este buen señor, cuyo enrevesado 
apellido no recuerdo, sabía que la re-
gla de proporciones no se verifica en 
:.asos cerno este, pornue entonces, con 
dos millones de hombres, podría ha 
cerse una catedral en algunos mir.u-
tos. Y digo que lo sabía porque era 
cobrado culto para ignorarlo,- pero su 
afán de engrandecer el trabajo, 1 
iniciativa 
E l segundo baile se efectuará el 
próximo domingo. 
BAUTIZO 
E l domingo recibió las regenerado-
ras aguas del bautismo, en nuestra 
iglesia parroquial, un precioso niilo, 
hijo del apreciable matrimonio seño . 
r& Agustina Gunche y señor Alberlo 
Mora y Cortés, empleado del ja rd ín 
"El Fénix" , de la capital. 
Pus ié ron le , por nombre. Alberro 
Walfredo del Pilar, y fué apadrinado 
por la señora Teresa Cortés de Saint 
Marxent, su tía, y el señor Alberto 
Mora y Dedraja, inspector de máqui-
nas de los Ferrocarriles Unidos y 
abuelo del neófito. 
E l cura párroco Padre Juan Anto-
nio Sesma, ofició en la ceremonia. 
Se repartieron bonitos "souvenir" 
como recuerdo de la fiesta. 
Muchas felicidades le deseo al nue-
vo cristiano. 
EL DR. ARUS 
El doctor Felipe Arús, cirujano den 
l'sta establecido desde hace largos 
años en esta localidad, ha t r a s l á d a l o 
su gabinete para la casa calle Máxi-
mo Gómez esquin a Enrique Guiral. 
L A FIESTA DS LA CARIDAD 
Como anunció en anterior corres-
pondencia, se efectuaron con gran so-
lemnidad, las salve el domingo por la 
noche a las siete y la gran misa so-
lemne con orquesta a voces, a. las 
nuete de la mañana del lunes 24. 
El sermón estuvo a cargo del elo-
cuente orador sagrado Reverendo Pa-
dre Juan José Roberes, maestro de 
ceremonias de la Catedral. 
La orquesta fué dirigida por el 
n aestro señor José Echaniz, (padre) 
y la concurrencia era en extremo nu-
merosa. 
La imagen de la Caridad, se dos-
tacaba en el altar, rodeada de ciri--? 
y flores. Una hermosa bandera r t t j 
baña y una estrella de bombillos eléc-
tricos completaban el adorno del 
tar, a cargo de las entusiastas seño-
ras María Steeger viuda de Lastra, 
Nena Torriente de Dechard y María 
Arteaga viuda de Castro. 
Terminada la fiesta, se cantó por 
un grupo de señori tas , una salve a 
la Virgen y el himno a la Caridad, dei 
padre Roberes, su autor. 
Con todos estos cultos, la Asocia-
ción de Señoras de la Caridad, esti-
blecida en esta vi l la , ha obsequiado 
t s t é año a la Patrona de los Cubanos 
EL TEBCEB BAILE DEL «•LICEO" 
E l sábado se celebró en el "Liceo 
el tercer baile de disfraz de la tem-
porada. Los salones se vieron muy 
favorecidos, por infinidad de mas a 
ritas. 
eue realiza en todo tiempo a la per-
íocción sus labores, t endrán a su fa-
vor un cúmulo enorme de ventajas 
en contra de los nuestros; la compe-
tencia se rá más difícil cada día. 
Otro elemento de combate 
No debiera arrinconarse un valio-
so elemento de combato, que pese a 
quien pese oxiste en contra de mu-
chos industrias nacionales. 
La evolución y renovaciones de la 
mecánica , constituyen un problema 
pra muchos industriales. Las in-
novaciones quo se aplican a diario en 
los grandes centros productores de 
Europa y América, llegan a nuestro 
país con gran retraso, por dificulta-
ees económicas, o desconocimiento 
de la mejora introducida. 
Con frecuencia se monta una má-
oeina que en el momento de adqui-
r i r l a era la úl t ima palabra en el g i -
ro, y aun no ba producido el importo 
de su costo, cuando ya funciona en 
ol país de su origen otra que la su-
pera en alto grado. Y esto, en que 
nadie piensa supone un desnivel con-
t r a r ío a los intereses generales de la 
f producción. 
Nm stra observación. 
Traemos estos puntos de vista a 
este trabajo, no con una mira Intero-
ctda, ellos nos son sugeridos por la 
existencia de los actuales conflictos 
en que se libran enconadas batallas, 
entre patronos y obreros, y presen-
ciando las necesidades reales y efec-
tivas de los segundos, no podemos 
sustraernos a penetrar también en 
el fondo do ias cuestiones que afec-
tan a los primeros. 
Tema de actualidad, y de gran 
transcendencia, al encontrarnos con 
eL lo abordamos sin desconocer lo 
enojoso del asunto, el disgusto que 
pal a la ligera, pudiera causar al no 
encontrarnos inclinados terminante-
mente a su f'-tvor, alguna de las par-
tes que mantimen un estado de gue 
rra. Pero las causas expuestas, no 
pueden llevarnos a ningún radicalis-
n.o, m á s funesto, cuanto mayor sea 
el desconocimiento con que juzgue-
•.tíos los efectes y las consecuencias, 
que surgen en toda lucha entre el ca-
pital y el trabajo. 
En busca de la solución 
Es tán actuando distintas comisio-
nes de obreres y patronos, en de-
manda de la solución que se desea 
para terminar las huelgas que sos-
tienen los obreros albañiles. carpin-
ieros y litógrafos. En ese conjunta 
es tán representadas varias indus-
Mias, y resoonden a la variedad que 
1 leyes de seguros contra accidentes, 
para las enfermedades, para la ve-
jez; regulado el trabajo de la mujer 
y el niño, era la producción asegu-
rada contra todos los riesgos y even-
tualidades. 
La perfección en el trabajo. 
Fuera de lo anotado, encontramos, 
que en el extranjero, poseen una 
^ran eficiencia mecánica, que la 
mayor parte de las máquinas que 
aquí están en boga, son ya verdade-
ius deshechos. 
¿Y cómo son los obreros? Muy 
eficientes. Organizados bajo otros 
sistemas, cada cual ha ejecutado en 
su vida, en una sola cosa, de ahí que 
iodos sean consumados artistas en lo 
oue les corresponde hacer; que no 
pierden un adarme de eficiencia. 
Lo que sale de sus manos está ter-
minado de tal modo, que sería inútil 
pretender melorarlo. 
Nosotros hacemos de todo, por el 
desorden en que nos enseñan, por eso 
nos consideramos muchas veces 
maestros de todo, y oficiales de na-
da 
En el mañana . 
Todo esto que fué en unión de las 
deficiencias arancelarias, muy perju-
dicial, volverá dentro de poco, cuan-
do el equilibrio se restablezca. 
Lo práct ico serla atender en lo po-
zole al obrero, pero compenetrarle 
en todo lo relacionado con la indus-
t r ia ; que conozca el mérito de su la-
bor personal, y en cada situación sj-
pa donde rad oa la conveniencia in-
dustrial que será la suya. 
Dicen que gobernar es transigir, y 
<>n este prob:ema, es casi siempre 
oportuno. 
Las comisicnes nombradas por 
obreros y patronos, para llegar a 
.ni- solución, deben agotar todos los 
medios a su alcance, antes de sepa-
larse fracasados. 
La intransigencia es la peor de to-
das las fuerze-s que entran en una 
lucha, de ella dimanan casi siempre, 
otros movimientos y la 'ruina de las 
mismas indusi-rias. 
Que no fiaran a ella esu triunfo 
unos n i otros, ser ía lo mejor, una 
t ransacción a tiempo suele teñe* 
m á s importancia que la ganancia 
del pleito. 
F M S t e i o s e n e l 
N u e v o P a r q u e " 
d e l B a r r i o M ¿ 
d o z a . 
LECCION DE E Ü ^ ^ V ío 
CIALES " ABTÍH 
Opor tunamente i r fo rmam„ 
os lectores de la S * 0 8 * *n« 
ración del nuevo Parque ^ 
el ornato rtei no^-.-_ VÍe ^ es 
tr bril i , 
' cu(loza'de u u mmato del Barrio Me. 
La premura con que e< 
uactar cada día las infor "eC,So re-
actualidad, inaplazables ' f10ne8 ^ 
\eces incompletas por «Ho a 
Para aportar a la que _ 
tus principales detalles \ 
consignar que los festein, debeni0s 
dos por la comisión que nr0Pr!Para 
r^co hacendad, don P e d r o ^ 6 eI 
no pudieron llevarse a rah° ngUe:: 
totalidad. cabo «n h 
La valiosa y original coleccinn , 
megos artificiales qUe hahfT ?n d-
el. clou en la noche d e í ^ V * f 
mingo, no pudo ser q u e S * t 
una ^pert inencia de las nube, POr 
d ligaron a retirarla v dejarl! h qUe 
sitada en la "vi l la" del seiW 
tro Targaronn. 
más entusiastas en la preparad/?!!' 
los festejos y del auge de Drí 
ciosa barriada. n pre' 
Dicha colección de fuegos artifí 
males será quemada el p r ó x i ^ £ 
in ngo, prometiendo ser est, n ^ . 
ro una verdadera atracción 
Aun hoy se comenta en todos In, 
círculos habaneros el éxito que tu t 
la fiesta del domingo en el barrio 
Mendoza, al que olvidamos consien,-
acudieron no menos de cuatro mM 
personas, no riendo menos valioso 
el conjunto por la calidad, pues a la 
Víbora acudió lo más granado y se-
meto de nuentra sociedad. 
Paralela co:i esa inusitada concu, 
rrencia de público entusiasmado fué 
Já afluencia de elegantes automóvi-
les que en número de ciento treinta 
? cuatro formaba un doble cordói 
c-uecircundaba el distrito comprendi-
do por las calles de San Mariano, 
Jaan Delgado. Vista Alegre hasta 
Cortina. 
Inolvidable resultó también el to-
fresco ofrecido en la lujosa morad' 
de don Pedro Rodríguez, no tanto 
por la riqueza del buffet, cuanto por 
la exquisita fórmula del ponche que 
dispuso la hijs política del anfitrión, 
la distinguida señora Josefa Gonzá-
lez de Rodr íguez . 
Elogiadísimo también fué yunáni-
memente el encantador aspecto de! 
nuevo Parque, en el cual todo ador-
r o artif icial fué excluido, dejando 
que fuesen únicamente los allí na-
turales los ue lucieran sus insupera-
bles gracias, que parecían más bellas 
a la sombra de la gigantesca bande 
uno 
señor de rai 
de los 
S o c i e d a d e s 
a ñ o l a s 
ASOCIACION' DEPENDIENTES 
N'neva Delegación 
En Cabaiguin, en días pasados, en 
medio de la mayor armonía y entu-
siasmo, se efectuó la reorganización 
de la Delegación de la Asociación de 
Dependientes del Comercio. 
A las ocho de la noche previa con-
cotaria y anta una numerosa concu-
rrencia, el Presidente señor Anaez 
ccclaró constituida la junta; presen-
tó al delegado señor López y dió 
las gracias a todos y explica el ob-
íeto de la r eun ión . Seguidamente 
proclamó por unanimidad a los se- j ra que fué izada en la glorieta cen* 
ñores siguientes: í t r a l , por generosa cesión del señor 
Presidente de la Delegación, al se- Subsecretario de Instrucción Públi-
ñor Agapito Roig y Cabeza; Vice- <a, señor Ma.iuel de Castro Targa-
La orquesta que ejecutó los baila 
bles, fué la del aplaudido maestro Jo . 
Fé Milián. También el domingo a las i dejamos anotaf.a, unas consumen ma 
dos de la tarde, para conmemorar m terias primas nacionales, otras no 
¡cloriosa fecha del 24 de Febrero, se necesitan estas, elementos mecánicos, 
u efectuó una matinée, haciendo uso de de gran importancia y aquellas, pue-
a i la palabra el joven e ilustre cátedra-1 den prescindir de todo, salvo de al-
gunos aparatos, que en poco alteran las facultades dp todos 1 ljoo de nuestra Universidad, doctor 
us compatriotas era tal, que lo Con- César Salaya, quien fué muy anla-a 
a engañarse a sí pron'o. Por- (:ido 
Después dió comienzo el baile cor 
la orquesta francesa de Armando Re-
ducía 
que a nosotros no nos engañaba. 
Dicho señor, sin embargo r»o esta-
ba tan familiarizado con las armas de 
renetición como el comandante Moré 
o yo, y hasta posible es que :io haya I 
dado tant; s vueltas a. su pai^ en fe- ( 
r rocar r i l , como las que yo hube de'Ileza y hermosura, Esther Callaoa 
Entre las muchas y bellas señori tas 
que asistieron, resaltaba por su be-
dar en mis trece viajes a los Estados 
Unidos. 
Entre er.to y la eterna ea-.ción de 
que todo lo malo es espnño' . hasta 
la influenza, opto por lo primero, aun 
incurriendo en exageraciones. 
Prefiero v iv i r engañado re-sperto de 
¡o malo de mi patria a que sea el 
mundo entero el que viva 




D e G u a n a b a c o a 
TRASLADO 
Febrero 26. 
E l señor Ricardo Plores de Apoda-
ca y su distinguida familia, han tras-
ladado su domicilio, para la calle de 
San Francisco número 26, en 1 Víbo-
ra. 
El ESTA ONOMASTIC A 
En su residencia en la capital, ce-
vuelo. Hago votos también porque lebró días pasados su fiesta onomás-
tica, la distinguida señora Margarr.-x 
Cortés de.Rivas. 
Reciba, aunque tarde, mi felicitt-
ción. 
EL BAILE EN EL «CASINO * 
El domingo tuvo efecto en los s í -
Iones del "Casino Español" , de esta 
vi l la , el primer baile de disfraz, que 
resul tó muy animado, tocándose es-
cogidas piezas, por la orquesta del 
popular Rogelio Barba, y la entrada 
íe encontraba adornada con guirnal-
das y multitud de farolitos chinescos 
y bombillos eléctricos, debido al bueu 
gusto del director de dicha sociedad 
señor José Gumá. 
Al dar las doce en el reloj de :a 
iglefiia. ejecutó la orquesta, el himno 
Nacional, que fué oído de píe por toaa 
la concurrencia y muy aplaudido. 
nuestra Sociedad Cubana de Dere-
cho Internacional sea aún más b r i -
liante de lo que es, demuestre m-Ás 
ante nues.tro país la utilidad de su 
organización y se ocupe cada vez más 
dt enseñar a los cubanos cuáles son 
lor problemas de la vida internacional 
que más nos interesan y afectan hoy 
efa. Son mis últimos votos porque 
nuestro Presidente, el doctor Antonm 
Sánchez de Bustamante, haga, en la» 
Conferencias de la Paz de Par í s , ha 
<ia donde está actualmente en viaje 
como Delegado de Cuba, un gran pa-
pel, como lo hace siempre en todo lo 
que él interviene y porque por su 
conducto la República Cubana pue 
da actuar con gran prestigio en esa 
feran asamblea de las nacionalidades 
que han luchado por el triunfo de Ip. 
procedente de la capital. 
E l cuarto baile tendrá lugar el pró-
j i m o sábado. 
' E l Corresponsal. 
V I D A O B R E R A 
(Viene do ia PRIMERA; 
del conflicto suscitado; por el con-
trario, comprometen la existencia de 
la organización, y quizá el relativo 
bienestar del porvenir. 
No es tal fenómeno privativo do u-i 
solo grupo o clase social, ello alcan-
za a todos. 
La exaltación reinante, en algunas 
Industrias, encontró desorganizadas 
a la mayoría de las clases industria-
les y obreras, c-n un día surgió el con-
ll icto y la organiaación y el desequi-
librio puede mucho y las pasiones 
hablan más que la razón y la conve-
niencia general. 
Ipnal rasero 
Vemos aplicar igual rasero para 
medir las industrias y el trabajo, " 
a nuestro juicio eso constituye uu 
error. 
¿Se pueden juzgar igualmente las 
industrias que consumen materia 
prima nacional, que las que impor-
tan és ta de los mercados extranje-
ros? 
Entendemos que no. 
¿Pueden competir los productos 
nacionales en todo tiempo, con los si-
milares de otros países? Probable-
mente tampoco. Si aquellos dispo-
nen de materia prima propia, si es-
tán respaldadas por tarifas especia-
Its. primas otorgadas por sus Gobier-
nos, o cuentan con personal idóneo 
la estabilidad de la industria. 
La Litografía 
Es quizás esta idustria la que en-
t ra de lleno en la cuestión que veni-
mos anal i sanáo. 
Ella puede hablar elocuentemente 
corroborando, nuestro juicio o recha 
/ í 'ndolo si éi fuere apasionado o in-
justo. 
E l arte litográfico es hoy una in-
dustria nacional. Las materias que 
emplea son extranjeras. 
Todo es Importado, tintas, papel, 
maquinaria, cuanto necesita para mo 
ver su complicado funcionamiento, 
procede de orro país. 
Su vida hoy floreciente, fué a n t e í 
de la guerra lánguida y pobre. Los 
altibajos de la lucha europea, hicie-
ron necesario su ensanche, al dejnr 
de llegar a nuestros puertos los mi-
llones de impresos y grabados, con 
oue Alemania. Francia y otros países 
sur t í an a nuestras industrias. Te-
n.'an a su fa-'or, que las industria^ 
de tintes, los aparptos estaban a su 
disposición, y contaban con otra^ 
mejoras, algunas proteccionistas por 
sus Estados respectivos. 
Lo organización del trabajo. 
Entre los factores más importan-
tes para triunfar, figura además de 
la calidad y baratura la perfección 
en el trabajo lograda hace muchos 
años por la abundancia de un perso-
nal que presenta su cooperación para 
vencer la competencia mercantil. , 
Si tomamos por modelo a Alema-
nia de donde se sur t ían en gran es-
cala la mayor parte de las empresas 
y corporaciones, encontraremos allí 
un funcionamiento perfecto que pre-
tend ía el dommio de todos los mei-
eados. 
Con el trabajador organizado, % 
cubierto de la miseria, por la ce 
modidad de obtener una vivienda 
i.arata. amplia ( e higiénica, los ar-
t ículos de consumo, baratos, adqui 
r íalos la mayor parte en cooperati-
vas de consumo de su propiedad, con 1 
presidente, el señor Miguel Ruso v 
León; Secretario, Anselmo García y 
Amparo; Vicesecretario, señor Pedro 
Kiosco Gut ié r rez ; Vocales, los seño-
res Feélix Arnaez e Iglesias, José 
^ e l l y Boicelad, Wilfredo Alonso y 
Alonso, Gabriel Fránquiz y Mederos, 
Ovidio Ramón y Suárez, Santos Fer-
nández y Canel, Doroteo Jaureguiza 
y Uriarte, Antonio Alvarez Cabrera 
y Alberto Saldado. 
El señor Roig hi'-o uso de la pala-
bra, y rogó a la junta que nombrase 
otra persona que tuviese, si no más 
voluntad, más tiempo para el desem-
peño de la Presidencia. La Junta se 
puso de pie y le aclamó y proclamó 
presidente nuevamente. Constituida 
la Delegación, se pasó a la confirma-
ción del médioo de la Delegación, 
el doctor Arturo Fo r tún . 
Acto seguido el presidente sallen-
té señor Anaez hizo entrega de la 
Presidencia al entrante señor Roig. 
io sin antes darlas gracias a todos, 
de quienes se despidió car iñosamente 
desde la Presidencia, "nunca más 
honrada ni mejor cubierta",» difio., 
Una salva de aplausos al señor Ar-
naez le test imonió el afecto de los 
presentes. El Presidente electo, se 
ñor Roig y Cabeza, dió posesión a la 
nueva directiva y expresó las gracias 
más cumplidas a los prsentes, por la. 
distinción de que acababa de ser ob-
jeto, y prometió que a pesar de no 
contar con tiempo para ocuparse d^ 
?os asuntos de la Delegación, tam-
poco la abandona rá y pidió a sus 
compañeros dt Directiva la coope-
ración más ef'caz, para lo cual les 
propuso un ^ambio de impresiones 
nuevamente, en el mismo local del 
hoíel, que su dueño, señor Arnaez, 
cede para el «fecto, galantemente. 
Y no habiendo más asuntos de qué 
t'-atar, el Presidente dió por termi-
nada la junta, que concluyó entre 
ví tores y alabanzas a la Asociación 
de Dependientes del Comercio de la 
Habana y a su Directiva. 
<;¡1 do! Beal, rrosidenle d • 
honor. 
La Junta Directiva de 'la Asocia-
ción de Dependientes del Comercio 
st-ncionó unánimemente el acuerdo 
de la Sección de Sport nombrando 
•'residente de Honor de esta seccióu 
" i señor Joaquín Gil del Real, por 
su bri l lante y resonante actuación 
roña 
Es casi seguro que en la noche del 
próximo domingo se combine el fes-
íejo de los fuegos artificiales con 
una elegante retreta. 
De lo que se acuerde por la dili-
gente comis 'ón, tendremos el gusta 
de informar. 
E L T I E M P O 
Observatorio Nacional, Febrero -')• 
9 a. m. 
Se ha movido hacia el Nordeste ei 
centro de un temporal que se hallaba 
«yer por la m a ñ a n a en la-región Sur 
del Missíssippi, en los Estados Uni-
dos, saliendo ya al Atlántico por »» 
inmediaciones de Virginia, por lo Q" • 
es de esperarse que se origine aquí 
cambio de viento al Norte, con algu-
nas lluvias; probablemente en el día 
de- hoy, que será a seguido de des. 
censo en la temperatura. 
Carhonell. 
Director General. 
Observatorio Nacional. 25 de Febre-
ro de 1919. . rt 
Observaciones a las 7 a. m. ae1 ' 
meridiano de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Guan • 
769.5; Pinar. 761.0; Habana, '61'-. • 
Roque. 761.0; Isabela, 762.0; Sam* 
Cruz del Sur, 761.5. pj 
Temperaturas: Guane. mín. i . ' , 
nar, máx. 28 mín. 20; Habana, 
28.8 mín. 19.8; Roque, máx. 31 ™in z 
Isabela, máx. 28 mín. 22; Santa Cruz 
del Sur mín. 19. 
Viento y dirección en r 
Ptros PJ? 
segundos:"Guane. SE. 4.5; Pinar, B£ 
4.0; Habana, f . 5.0; Roaue, U ^ 
Santa Cruz del Sur, E. 2.7, i * * 
^ ^ i» T,in*r» Estado del cielo: Guane y ^ ^ 
narte cubierto: « ^ ^ • « ^ ^ e s p e j a -
bela y Santa Cruz del Sur, despei 
óc. "^Ayer no llovió en toda la RepübUc* 
U n a m u j e r s e a r r o i o 
a l m a r p a r a s u i c i d a r s e 
u > p o l k i a y « o ^ ^ ^ m u 1 1 
f \ t i u j i : r o > c a s i a b t u 
' " ' e s e e.contr-^ 
durante los dos años de su gestión j E1 ^P5.1^6. J ^ á ñ a n a próx!'"0 ? £ jasada • de servicio esta manan* cl Veaadc, 
Durante el mes de Enero últ imo j J^í108 . ^ 
esta sección ha recaudado por con-i j , '0 mujer se había arrojado « :rie> 
cepto de gimnasio 154 pesos, de sala I ^ ¿ ^ g a l0c. referidos baño; , 
de armas 135 nesos y de billarse 79^ I fIe suicidarse. ;„..0 y d» 
pesos 40 centavos; lo que da un to-1 .pin unión de un tal ^ i T ^ arT'W 
ral de 1.073 pesos 40 centavos. La otró individuo, el " " " ^ j ^ t a don-
-ecaudación Va, pues, en aumento, j a l egua y a nado.|l.e?f/^ranH1i tese»' 
Se ha acordado donar ocho meda-
lias de oro al team de Basket Ball 
en justa reciprocidad a sus triunfos, 
fue le han valido a la Asociación 
dos valiosas copas de plata. 
Suscnbaw al DIARIO DE L A MA-
RINA y nnunciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
.gua y a "rtU". ^7nfrrando re^» 
ce estaba la mujer, logran ^ 
(arla cuando ya había per 
timiento. La suicida fué trasladad^ '- ^ ^ 
de socorro.-- de aquel hanm- ^ 
doctor Ci.uens la * * * * ** 
nos e asfAia. por ^ " K S « Ia K 
Se ignoran las f » * ^ írÁaJc** 
¡ente y las causas que ja r 
cien 
al Filicidio, pues no 
declaración. 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e U r b a n i z a c i ó n 
_ -/./^nnistas 
De orden del señor Presidente se cita a los señores aC^°^gr lun*?1 
esta Compañía para la Junta Genenl que tendrá efecto e ^ ^ CoDi-
del mes de marzo, (día 3) a las 3 de la tarde, en las Oficm 
pañía. Obispo 53. -s 
Habana, febrero 19 d£ 19^9. ^ ^ j ^ x A M Í ^ B ' 
'TS*»creUirlo-
C. 1589 ' ~ •»"- 5t.-20. 2d.-lo. 
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I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
m E R C A D O J t f V A L O R E S 
«-me e impresionado de alza 
Mty tr el mercado local de Valc-
lV[b í n n a u e se efectuaron alguna» 
r<* J . „ * éstas fueron de poca Un-
ff¿»25a dado que es poco el pap.l 
r ^ ^ L a la venta. 
(Ce Aciones de la Compañía His-
US Americana de Seguros, experi 
jano ^ olza t in to las Preferid'3 
veüUtT,0aZ Beneficiarlas, las primeras 
^ r i n solicitadas a 160 y la? últi-
,erracTnaga')an a 96.1Í4, a cuyo pro-
5,35 o efectuaron algunas cperac.o-
^ • I s p é r a n e n precios más altos 
:*MS p iones de los FerrocarH e3 
^ declinaron algo en el día, oa-
r - ¿fse operado en 100 acciones a 
¡ S i f r c n 200 a 89.112. 
jj.á * ^ , 89 114 a 91 
f ^ m f e r i d a s de la Compaflía L l -
2 . continúan avanzando: se veu 
100 de dichas acciones a o9. y 
dprC?arfle continuaban solicitadas a 
^ v con muy poco ofrecido a 60. 
, . Pomunes de la misma Comp^-
- L!?'mes. pero sin avanzar, vendlén-
g¡ %o ac-iones a 23.7ÍS y cerraron 
é0%'2\4 a 24.1!4. 
" ^ vendieron 100 acciones Preferí-
Ve la Compañía Manufacturera 
Sdcnal a 67, precio que continua 
^ oagendo al ciorre. 
1 n napel del Telófono abrió firm-
iónño-e a primera hora en 100 ac 
^ T c ^ n l s a 91.314. A l cerrar cd 
: -ado inicióse de nue-.^ la rea: 
'• Quedando de 92 a 92.1|2. 
H dinero continúa ofrecido a mo 
interés, y todo indica que la b-jja 
irá acentuando, toda vez quo gran-
^ cantidades entran en el país, pro-
•no de la venta de azúcares . 
Vsoérase un mercado de alza debí • 
. a la buena marcha de nuest ra 
Fmpresas y Compañías. 
Cerró el mercado firme y bien lm-
^Banco^Esoañol. de 92.1|2 a 95. 
F c. Unidos, de 89.114 a 91. 
H Electric Preferidas, de 106 a 
Îdem Idem Comunes, de 99 a 100. 
Teléfono, Preferidas, de 96 a 100. 
Idem. Comunes, de 92 a 92.1|2. 
.Vaviera, Preferidas, do 85 a 92. 
Idem Comúnnes. de 67 a 69 
Cuba Cañe. Preferidas, de 70 a 76 
Idem Idem Comunes, de 20 a 23. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
igctóOj Preferidas, de 78 a 87. 
ridem idem Comunes, de 43.1|4 a i7 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 160 a 180. 
Idem idem Beneficiarías, de 96 1 4 
a 103. _ 1 
Union Oil Company, de 0.70 a 1.00. 
Cuban Tire and Rubber Company. 
Prefarldas, de 52 a 69-
Idem idem Comunes, de 23 a 40. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 66.718 a 68. 
Idem idem Comunes, de 47 a 49. 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, de 59.1|4 a 60. 
Idem idem Comunes, de 23.3(4 a 24. 
Compañía Nacional de Calzado. 
Preferidas, de 58.1Í2 a 65. 
Idem idem Comunes de 39 a 43. 
Compañía de Jarcia de Matanzas, 
Preferidas, de 78 a 85. 
Idem idem Preferidai? Sindicadas, 
da 78 a 85. 
Idem ídem Comunes, de 44 a 47. 
Idem id^m Comunes Sindicadas, de 
a s 47. 
10IPAÑU MISERA «MENDIETA' 
En junta general ordinaria celebn-
h por la Compañía Minera "Mendl-í-
ta", el día 17 del actuad resultaron ele 
ados para los cargos del Consejo^ de 
Administración de dicha Compañí'.'. 
rara el período que vencerá el tercer 
¡unes del mes de febrero del año d-
U30, los señores aiguientes: 
Pablo Mendieta. Presidente; Rafael 
Cortés, lo. Vlce-Presidente; Albeito 
Herrera, 2o. Vice-Presidente; Joaquín 
Zarraluqui, Secretarlo; Marco Carva. 
j»l, lo. Consejero; Segundo Castelei-
fo, 2o. Consejero; Hubert de Blanok 
3o. Consejero; Rafael Abren, 4o. C0.1-
«jero; Juan Luis Rodríguez. 5o. Con-
W>; Perfecto Díaz, 60. Consejero; 
Ramiro oFernández, 7o. Consejero V 
Pedro Mendieta, 80. Consejero. 
I I 6BEHI0 DE FONDOS 
Bennlón en el Centro de Detallistas 
, Hoy a las dos p. m. en el Centro 
m Detallistas. Baratillo número !• 
^lebrará una reunión el Gremio fl« 
fondos (bodegueros y figones) para 
tratar y resolver las reclamaciónn? 
ireseutadas por el "Centro Interna-
tional de Cocineros", sobre el au-
mento y clasificación de sueldos, jnr-
^da de 10 horas, reconocimiento del 
Pernio, y descanso semanal. 
MOVIMIENTO DE AZUCARES 
Gtmr1in <iat(>s los señores Joaquín 
íes y L" Me^tr' conocidos corredo-
y "barios comerciales de esta pla-
• el movimiento de azúcares en loe 
j ntos Pueítos de esta isla durante 
'sernas qUe terminó el 24 de Fc-
ro' fué como sigue: 
^AVRA DE 101S A 1919 
?R0?A0Afm5 
^ 3 i 
i 1 
l ibido 
61 los seü 
Toneladas 
ess puertos pr in -
96.1'.? ^ otros puertos . . . 
Total . . . . . . 
I:xPortacl6Ti 
ipiles8618 PUertOS prin ' 
El1 otr08 7uertOS ; ; ; ; ; 







Palí 3053 puertos Prlnci-
h 0{:n- 240.60!» 




ExJ,atle? moliendo: 190. 
reia4- 0: para Europa. 16.028 ta-
'̂•ada '̂ Para New Orleans, 6.321 to-
n a r f ^ f e s t ó n , . . . . to-a 
fe C a n ^ P ^ toneladas; 
^v»nnah 1 U ; - - - ' toneladas; para 
n!lh. 1189 toneladas. 
ZAFIU De1917 A 1918 
H^lbldo 
Toneladas 
láSeÍS PUertos prin 
otrc* P u e r ¿ o S : ; ; ; 
j-^Pales 
3 u a O v J O ^ ) V f c R A M M A S Y £ > U D I £ > T l h C l O M S & R A M A Y O R , ] 
C R I S T A L E S T O R I C O ó | 
A R M A D U R A " " 5 M f c L L T f c X " 
O B I S P O 5 4 . t í A L M E M D A R E S . t . 
• 1 
tres con el uso de la firma social m 
distintamente. 
Expoliación Tonelaaaa 
Por los seis puertos prin-
cipales 
Por otros puertos 
Total 
Existencias Tonelaua?. 
En los seis puertos pr in-
cipales . . . . 
En otros puertoc 
Total . . . . 
13.870 
13.873 
DEL M E R C A D O A Z ü C A R E R O 
AZUCAH EXPORTADO 
Para Boston. 011 el vapor amer'cano 
"Cotopaxe", fueron embarcadas por el 
puerto de Matanzas 11,000 sacos de 
azúcar, por Pis señoreo -SbbrM'.os de 
Bea y Ca. 
EL PRECIO DEL AZUCAR 
La cotización oficial de? Colegio de 
Corredores do la Hab¿na por la os i -
trífuga polarización 96, de la za í ra 
de 191S-1919, para la exportación, 
es. d& 5.06.5S25 centavos la libra. 
Cotización del Colegio do Corredo-
res de Matanzas: 5.OS.769 centavos Ja 
libra. 
Cotización del Colegio de Correcu. 
res de Cárdenas : 5.05.306. 
Cotización del Colegio de Corredo-
res de Clenfuejros: 4.95.19. 
El . AZUCAR I A BOLSA 
E l azúcar de guarapo bast 96, en 
almacén público de esta ciudad fué 
cotizado en la Bolsa Privada como bi-
Lue: 
Abertura 
Compradores, a 5.0G.58.25 centa-
vos la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierro 
Compradores, a 5.06.58 25 centa-
vos la Mbra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Con arreglo al Det re ío Presidon-
cial numero 70, de Enero 18 de 15)18. 





New York, 100.3116 . 
Idem, vista, 100.1 ¡16. l 
Londres, carde, 4°.77.B[4. 
Idem, vi^ta, 4.76.1Í4. 
ixmclreB, 60 días vista. 4.73 
Par ís , cable, 92. 
Idem, vista, 91. 
liamburgo, cable, 
Idem, vista 
Madrid, cable, 107.3,4. 
Idem, vhta, 107. 
Zurlch, cable, 103. 
Idem vista, 102.1Í2. 
Milano, cable. 79.1|2 
Idem, vista* 78.314. 
Hnng Kcng, cable, 76.30. 
Idem, vista, 76.10. 
CIRCULARES COKEBClilV.S 
QUIRIXO GARCIA 
El señor Quirlno García, come-r-
clante establecido en esta plaza, n.>s 
dice en atenta circular, fecha 17 de 
Febrero, que por escritura otorgada. 
»m dicho día, ante el Notarlo licen-
(iado Gabriel López Migúenos, han 
'inedado revocados todos cuantos po-
neros le tenía conferido al señor Al -
berto Sarabasa y Blanco, y por cuyo 
motivo sin representación alguna di-
cho señor Sarabasa, el cual ha que-
dado en la misma buena opinión y 
fama de que siempre ha gozado, re-
vocatoria de poderes que obedece a 
habérselos conferido a los señores R 
cardo Luna Raventós y José Llama-
do y de la Vega, cuyos poderes con. 
facultades amplias de administración, 
tal como si fueran factores de co-
mercio, han sido otorgados bajo un 
f olo instrumento, ante el repetido No 
tario con fecha 22 de Enero del año 
r r Vi rso . para que indistintamente 
iij usaran. 
GOMEZ, PIELAGO Y Co. 
Por virtud Je la disolución de la 
K^tidad Mercantil Gómez. Piélago y 
Cr., (S. en C.) domiciliada en esti 
ciudad, dedicada a la imnertación d i 
1 íjidos y otros negocios lícitos, ha 
quedado constituida para continuar 
ios negocior- de la di suelta, con 3U 
haber, derechos y deberes; otra bajo 
.:. misma rarón. integrada por los 
señores José Gómes, Ramón Piélago 
C'utiérrerr, Severiano Linares Gómez, 
¿ 1 
L a m e j o r 
O P O R T U N I D A D 
p a r a l o s 
C A R N A V A L E S 
3 5 l 
V a r i a d o s u r t i d o d e C R E P E G E O R G E T 
e n t o d o s c o l o r e s , a C U A R E N T A C T V S . 
G r a n d i o s o 
s u r t i d o d e T E L A S 
d e S E D A en 
L I Q U I D A C I O N . 
C r e p é d e C h i n a . C r e p é M e t e o r o , R a d i u m , B e n g a l i n a . C h a r m e r , 
T a f e t a n e s , C h i í f o n e s y R a s o s d e S e d a ; t o d a s e s t a s t e l a s a p r e c i o s 
e s p e c i a l e s p o r l o q u e r e s t a d e m e s . = E s t a m o s c o n e l p u e b l o , l e s 
v e n d e m o s a p r e c i o s r e d u c i d í s i m o s p a r a q u e t o d a s p u e d a n v e s t i r 
e l e g a n t e m e n t e e n l o s C a r n a v a l e s . 
I m p r e s c i n d i b l e l e e s h a c e r u n a v i s i t a a l 
B A Z A R I N G L E S , G a l i a n o y S a n M i g u e l . 
Ricardo Arenal Torres y Emilio Pe 
rera Pereda con el carácter de so-
c:os colectivos gestores; y con el le 
comanditarios los señores Severuio 
Fernández y Fernández y Julio, Ra-
món y Cosme M. Blanco Herrera; Q 
industriales los señores Miguel M;-
c helena, Luis Infieata, Cándido Ur-
tiaga, Celestino Suárez, Francisco 
Revnández y Ernesto Sánchez, ha-
b¡endósele concedido por la sociedad 
poder al señor Miguel Micheleua. 
GARCIA, TUSON Y ESTEVANEZ 
La sociedad mercantil de Garci;» 
Timón, Pérez y Compañía, quedó to-
talmente diaueita con fecha 9 de Ení -
ro, y constituyéndose una nueva so 
ciedad bajo la razón de García Tuñón 
y Estevanez. de la q u ^ o n gerentss. 
con el uso de la firma social indistin-
tamente, los señores D Manuel Gar 
cía Tuñón y Suárez y D. Joaquín E? 
tevanez y García y Tuñón. 
A l propio tiempo participamos a us 
ted, que dicha nueva sociedad ha cor» 
ferido poder de administración, con 
¡¡mplias facultades, a sus empleados 
los señores D. Arturo Sánchez y R'^ 
rlrfguez y D. Francisco Ramón y 
Bosch. ' 
HILARIO Y ALTAREZ 
En Cienfuegos fué disuelta con fe 
cha 19 de Febrero, la sociedad mer-
rant i l que giraba c-n aquella plaza, 
tajo la razón social de Fojo e Hila-
r'o, hábiéndosé constituido una nue-
va sociedad con la denominación de 
ai lar io y Alvarez. (S. en C ) . la que 
so hace cargo de todos los cróditos h'i 
tivos y pasivos, bieneíi, derechos y 
accionen de la extinguida, con efef*" 
tos retroactivos al primero do Ene-
ro. 
Forman la nueva sociedad de "Hila-
rio y Alvarez, (S. en C.)"f como so-
cios gerentes con el uso de la firma 
social indistintamente, los señorea 
Martín Hilario Pérez y Antonio A l -
varez y Fernández y como comandi-
tarios los señores Manuel Fojo y Fvr-
uández, Celedonio García Alonso y 
Andrés Franco y Román. 
SOLIDO, SFAREZ Y Co. 
Con efecto retroactivo al día pr imí-
re del corriente año, se modificó K*-
sociedad de Soliño y Suárez, admí . 
tiendo un nuevo socio y convirtién-
dola en su consecuencia en la que 
habrá de erirar bajo la ra^ón social ^ 
Soliño. Suárez y Compañía, conti-
nuando en ésta con el carácter de g v 
rc-ntes los señores D. Ramón Soliño 
y Barros y D. Francisco Suárez y 
García, en unión del nuevo socio t) . 
Francisco Rodríguez y Suárez, y los 
A. 3JF1)1>A V l ino . 
Con fecha 2 del presente mes y a-0 
y ante ei Xoiario de San Juan de los 
Veras doctor Aurelio Capote Carbalio, 
quedó constituida, oficialmente, la s>o. 
ciedad que gira en Manicaragua. ba;o 
h. denominción de A. Medina y Her-
mano, constituyendo la misma los se-
ñores Antonio Medina y Juan Medinv 
3ÍOEO, SUAREZ Y Co. 
Ha ingresado en la sociedad de 
"'Moro y Suárez", domiciliada en er-
ta ciudad. Riela número 84, el semT 
Emiliano Orejas y Alvarez, con el ca-
li 'cter de- socio selectivo gerente al 
Igual que los que la integraban, S J -
ñores Laureano Suárez y Valdés y 
Fernando Moro y Pérez, y con mo 
líivo de dicho ingreso ha quedado 
modificada la razón mercantil a la de 
Moro, Suárez y Compañía. 
" E l Lazo de Oro'' 
Por escritura otorgada ante el no-
tario de la ciudad de la Habam, l i -
cenciado Justiniano J. do Rojas, se ha 
constituldc en Puerto Padre una so-
ciedad mercarl i l en comandita, con 
domicilo legal en dicha ciudad, para 
dedicarse a los giros de ropa, pelete-
r ía y ^ombrerrrfa on el establecimiea 
to denominado "E l Lazo de Oro", y 
bajo la razón social de José Díaz. S 
c-n C. de la que es único gerente el 
señor José Díaz y del Campo y co-
manditario el señor Alvaro Miranda 
y Fernández. 
Nuevo socio 
Los señores G. Migue? y Ca. nos 
participan que por escrHura número 
43, otorgada ante el notario de esta 
capital doctor Tomás Salaya y de la 
j Fuente, ha entrado a formar parte de 
1,1a sociedad de G. Mlguez y Ca.. en 
I concepto de socio gerente y con el 
'Xiso de la firma social, el señor Ela 
,dio Monroy y Nic • ú s . 
' Dicha modificación en nada afecta 
•a la razón social, que seguirá siendo 
.'a de G. Mlguez y Ca., n i a los nego-
¡cios de la muma, que seguirán siendo 
los mismos que hasta el presente se 
•ha dedicado en su domicilio social, 
¡situado en la casa calk de Amistad 
|números 71 y 73. 
Balaífiieró y Ca. 
Ante el notario Ledo. Manuel Pru-
na Lat té se ha constituido una socie-
dad mercantil regular colectiva pata 
dedicarse al giro de fábrica de calsa-
clo y almacén de pieles, bajo la razón 
oocial de Balagueró y Ca., siendo so-
cios gerentes, con el uso de la firma 
social, ios señores Juan Balagueró y 
F e r r á n y Virginia MJlián y Millán. 
A l mismo tiempo, por estar previs-
to en la escritura social, la señora 
Virginia Miliári y Milián ha conferi-
do poder para el uso de la firma so-
cial a su esposo^el señor Gonzalc 
Blasco y Ruiz. 
Igualmente, por escrivura de fecha 
I I de Febrero y ante el propio nota-
rio. Ledo. vManuel Pruna Latté, la so-
ciedad de Balaguoró y Ca. ha adqui-
rido del señor José Fe r r án y Más el 
establecimiento de calzado y almacén 
de pieles situado en esta ciudad en 
la calle de Teniente Rev número 2§, 
habiéndose hecho cargo de todos los 
créditos activos y pasivos de la mis-
ma. 
Imprenta y periódico "Avisador Co-
. mcrciuF 
En atenta circular de fecha 6 del 
actual se nos participa que por es-
critura de 24 de Enero próximo pasa-
do, ante el notario dn esta ciudad 
Ledo. Arturo Mañas y TIrquíola, ins-
cripta con igual fecha on el Registro 
Mercantil de la misma, na quedado 
constituida lá sociedad de Solana y 
García, S. en C, para la explotación 
de ese .establecimiento de imprenta y 
periódico diaiio "Avisador Comer-
cia!'', sita en la calle de Cuba núme-
ro 121, siendo socios gerentes los se-
ñores José Solana y Lasira y Francis-
co García y Espinosa, y comandita-
rio Manuel Suárez y Rolr íguez. 
La actual sociedad practicará la l i -
quidación de tos créditos activos y 
pasivos de la extinguida do Solana. 
García y Ca., de la que ora ya adjudi-
catario el señor José Solana y Lastra. 
Felicitamos a la nueva sociedad, 
deseándole buena suerte en los nego-
cios. 
COLEGIO D E CORREDORES 
COTÍZACION OFICIAL 
Coracr-
Londres, 3 dlv. . . 
Londres, 60 div. . 
Par í s , 3 dlv. . . . 
Alemania, 3 dlv. . 
E. Unidos, 3 dlv. . 
España, 3 d¡v. . . . 
Florín 
Descuento p a p e l 













Precios cotizados con arreglo al 
Decreto número 70, de 15 de Enero 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
'5.06.5S2S centavos oro nacional o 
i americano la libra. 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
DE PARIS 
flanquean se adhieren 
mucho, son tenue», muy 
i)!oro*o* v delicados 
Cajas Grandes 





los días en el to „ 
cador 
m i s 
dcP&rJs 
O c 
VA DÍA , 
Aeu'AP» no 
rotai . 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americana la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: José Fernández 
y José Melgares. 
Habana. Febrero 25 de 1919. 
Antonio Atocha, Síndico Presidente 
LUPORTACIOZS 
Tiverei 
Por la goleta "San Ant. (a) Pasi-
ble"', de las Palmas: 
Vino, 23 cajas. 
Jabón, 198 cajas. 
Velas, 2O0 cajas. 
Cominos, 11 sacos. 
"De la Guaira", por la goleta "Hí-
rcndevil l": 
Fr i jo l , 2.200 sacos. 
De New Orleans, por el vapor "Bor 
Uy' ' y "Frontera", H . M. Flagler, do 
Key West, Thuscan, de Mobila: VH»-
dc New York: 
Papas, 618 barriles. • 
Maíz, 1.800 sacos. 
Garbanzos, 720 saco 
Fr i jo l , 5.100 ídem. 
Avena, '3.200 idem. 
Harina, 11.521 idem 
Jabón, 500 cajas. 
Velas, 230 idem. 
Ciruelas, 75 idem. 
Quesos. 1.050 idem. 
Frutas, 1.225 ídem. 
Tomates, 50 idem. 
Sardinas, 225 idem. 
Salmón. 3.150 idem 
Fideos, 75 Idem. 
Puerto y f r i jo l , 263 idem. 
Bacalao, 400 idem. 
Huevos, 1.050 idem. 
Salchichas. 290 idem. 
Jamón, 300 idem. 
Manteca, 1.367 Itilos 608 cajas. 
Puerto, 87.097 kilos 603 cajas. 
Manteca, 1.367 idem. 
Arroz. 1.000 sacos. 
Afrecho. 2.340 Idem. 
Lentejas, 30 idem. 
Mantequilla, 88 cajas. 
Camarón, 14 barriles. 
Cebollas, 450 huacales. 
Lizas, 7 barriles. 
T APORTACION 
Para Key West por el vapor H. M 
Flagler: 
Azúcar, 1.410 sacos. 
Para New York, por el vapor C 
K f ys: 
Azúcar, 9.511 sacos. 
Para Barcelona y escala, por el va 
por esuañol Montevideo: 
Azúcar. 13 barriles. 
Aguardiente, 12 cuartos. 
Picadura, 4.000 libras. 
Cigarros, 110 ruedas. 
Dulces, 215 bultos. 
Tabaco torcido. 6 barriles, 28 Ca-
jas, 2.43S tabacos a granel. 
Para Key West, por el vapor ame-
ricano Wacouta: 
Azúcar, 3.995 sacos. 
Tabaco en rama, 245 pacas; 525 ba 
1 riles, 828 tercios. 
217 cajas tabacos elaborado' 
Pifias, 370 huacales. 
Ajos, 150 idem. 
Toronjas. 710 idem. 
Cera. 150 sacos. 
Cueros, 1.500 atados. 
Alcohol y aguardlent^^OO - ^ n a ^ 
D I N E R O 
D e s d e e l WS p o r C I E N T O ú e I n t e -
r é s , lo p r e s t a e s t a C a s a c o a 
g a r a n t í a d s j o y a s . 
" L A S E G U N D A M I N A " 
C a s a d& P r é s t a m o s 
B E B H A Z A , 6 , a l I s d o ¿ e l a g ó t i c a . 
T e l é f o n o A - 6 3 6 3 . 
PAGINA DIEZ 
DIARIO DE LA MARINA Febrero 26 de 1919. 
r CALCULO ESTIMADO 
' de la zafra de la Isla de Cuba pa-
ra la campaña de 1918 a 1919, 
basado en las cañas de que dis-
ponen los 195 centrales que se 
mencionan. 
H A B A N A S A C O S 
¿} ***** •• • 1 0 0 . 0 0 0 
t a j a r d o 40.000 
K o r t u n a 50.000 
r r a n c i a 80.000 
Galope 20.000 
« e r a r d o 55.000 
Och-a v j oó . ooo 
ll<'i-l>i>na 90.000 
• Herebey • • i^o.OOO 
L a J " l i a . 100.000 
l . incoln 4.000 
• Mercedes. . . • • J^Q OQ̂  
M e h ú d i t a . r a s o u a l . A') 000 
Mercedlta S u g a r Co So*0® 
N om br e de D i o » - . • • • TO'OOO 
Ntra . S e ñ o r a del C a r m e n w w » 
Occidente 10o!o(X) 
Orozro • • • • . ' 80.000 
l^ortujraiete 100.000 
P r o v i d e n c i a ^ QQQ 
l , u e r t , ? - ' * - * ''. IOO'.SBO 
S a n U:im6n 4.,0 QQQ 
Toledo L _ 
U M B E I Á 
23 C e n t r a l e s . 2.309.000 
M A T A N Z A S 
S A C O S 
. . . . 140.000 
A m i s t a d 85.000 
A r m o n í a 170.000 ! 
Auir tra l la . 85.000' 0 a r o l Í . I l a . ' . 280.000 Con.-hita . . . • 
í ' u b a 
E l e n a 
F e l i z 
F l o r a 
t i ó m e z Mena . 
J e s ú s M a r í a . . 
Jobo ' 
Jose f i ta . . . • 
U m o n e s . . . • 
L u i s a 
Mercodes. . . . 
P o r F u e r z a 
P o r v e n i r 
R o s a r l o . 
S a n Antonio 















nt m I » - » " 
Hi ta 110.000 
í0 domingo ^.JJD 
S a n rjrnacio. 
Saratojra . . . 
S o c o r r o . . . . 




26 Centra le s 3.575,000 
C A R D E N A S 
S A C O S 
A l a v a 
A r a u j o 
r o v a d o n j r a . . . . 
Dolores 
Dos l l o sas . . - . 
Hulee N o m b r e . . 
E s p a ñ a 
E s p e r a n z a . . . . 
í y u i p ú / r o a . . . . 
Progreso 
P.eglita 
Santa A m a l i a . . 
Santa G e r t r u d i s . 


















A L D Y L I & 
FLORES D E L T R I A N Ó N 
C L A V E L E S D E A R C A D I A 
D r o g u e r í a d e J o h n s o n 
Habana 
• J . A g u i l e r a y Ca : i caja mueRtras. 
Caste lc iro Vizoso y ('a : 1 Id Ido. 
C u b a E . Supply y Cb : " l c a j a efectos. 
H . E . S w a n : 1 c a j a l ibros 1 id m a -
pas. 
J . Moser 1 ca ja t í ln ico . 
Manifiesto:—1457—Vapor A m "Panuco" 
capitiln Raether precedente de Tampico 
consignado a S inc la i r C u b a Olí y C a . : 
C l n d a l r C u b a Oi l y C a . : 919,800 galo-
nes p e t r ó l e o crudo. 
i 5 2 i x x x v n 
Jobabo :;i5.ooo 
L a Vega . . . 
M i r a n d a . . . . 
P a h n a r i t o . . 
Río Cauto . . 
San Antonio . 
C M. Ji. tí: 1 id id. 
T S . : 5 bultos accesorios. 
B. E . H . : 1 cuja efectos. 
loo.ooo i i^iZa 
100.000 1 • lu ln ,CJ 






22 Centra le s . 
C I E N F L E C O S 
M P K H A Y 
Preston 
3.420.000 
S A C O S 
359.000 
S A C O S í 1 Centra l 
A n d r e i t a . . . . 
Caracas 
C i e n e g u i t a . . . 
C o n s t a n c i a . . • 
Dos H e r m a n a s . 
Dos H e r m a n o s 
H o r m i g u e r o . . 
.1 u ragua 
I .equei t io . . . . 
M a n u e l i t a . . . . 
Mar ía V i c t o r i a . 
P a r q u e A l t o . . 
P a s t o r a 
P e r s e v e r a n c i a . . 
Portugalete . . . 
S a n A g u s t í n . . 
Santa C a t a l i n a . 
San C r i s t ó b a l . . 
San F r a n c i s c o . 
San L i n o . . . . 
Santa M a r í a . . 
S a n t a R o s a . . . 
Soledad 
23 C e n t r a l e s . . 
188.000' 
188. (K'M 
158.000 l i{ar;1£fuá 
OH.ooo i cle(ro de A v j j a 
J I C A R O 
C t m a g u a . 
• E s t r e l l a 
.TagS«5yal 





98.000 S f t S f * •• 1 
IOS.OCO | >lü,LlJ 






113.0001 c h a p a r r a . . 
100.C00 n e l i c i t s 
— T ^ r t Santa L u c í a 
di.OOO 




1In nnA' M a n i f i e s t o 1 . 4 5 5 — V a p o r A m ' ' H . M. 
(^¡-V¡J''f F lag lor" c a p i t i í á n Whi te procedente de 
iJír'JsH I K e y WOBÍ consignado a Jí. L . R r a n n a n . 
-OO.OOO V I V E K E S : 
200.000 j j Cas te l lano: 400 ca jas huevos; 
A n n o u r y C a . : 15,878 ki los puerco 2600 
cajas sa lch ichas .2 cajas efectos. 
A. Pórez P í - r e z : 200 barr i l e s papas. 
A A r m a m l : 20 ) id id. 
L ó p e z Pereda y C a . : 300 sacos cebo-
l las . 
Swift. y C a . : 430 c a j a s huevos. 
M I C K L A N I - ' A S : 
T i n g u a r o Sugar y C a . : 41.504 ki los abo-
no. 
F . C . U n i d o s : 52polcas. 
R. J . D . : O r n y C a . : 1Ó56 piezas te-
chado no viene. 
Uev y C a . : 208 huacales botellas. 
P . G a r c í a 2180 tubos. 
M. Robalna : 03 cerdos 
H . L . A s h l e y : 1 ci l indro. 
F . G . R o b i n s y C a . : 160 bultos mue-
bles. 
. Dambonenea y C a . : 20 auto y acceso-
rios. 
H r o ü w e r s y C a . : 4 auto 40 bultos ac-
cesorios. 
M A D E R A S : 
L a s A n t i l l a s : 70Ü2 piezas maderas. 
F , Benemolis y C a . : 4820 id id. 
359.CO0 














O I B A K A V I H K R T O P A D R E 
S A C O S 
S A C O S 
Carmita 
Constanc ia 
Corazón de J e s ú s 
Macagua 
M a r í a Antonia 
P a t r i c i o • • 
P u r i o • 
Uamona 
R e s o l u c i ó n 
s"anU I s idro 168.000 
Santa L u t g a r d a •• HI'ÍSS 
S i n Pedro Mtún 
ta T e r e s a . . . . . . y y Jg-JJJ 
16 Centra le s 1.581.000 
B A N K S 
21.003 















C A 1 B A 1 U E N 
S A C O S 
Adela 
A l t a m i r a 
F e 
F i d e n c i a 
.1 ul ia . .' 
Narc isa 
P u n t a Alegre . 
R e f o r m a . . . . 
I t o s a l í a 
R o s a M a r í a . . . 
S a n A g u s t í n . . 
S a n .i « s í 
San P a b l o . . . . 
V i t o r i a 
Z a z a 












U . oon 
170.000 
310.000 
G l A N T A N A M O 
1.779.OOO 
S A C O S 
1 Centra l 
M A N A T I 
525.000 
S A C O S 
M a n a t í . . 500.000 
1 C e n t r a l 500.000 
S A C O S 
Mapóa . . 
Nat iv idad 
40.000 
28.000 
2 C e n t r a l e s 
T r i n i d a d . . 
1 Centra l 
T R I N I D A D 
Os.' O l 
S A C O S 
« 0 . 0 0 0 
R K S C M E N D E C E S T I M A D O 
Confluente . . . 
E r m i t a 
E s p e r a n z a . . . 
I bel 
L o s C a ñ o s . . . . 
Marin.ftn . . . . 
?4onoiia 
Romel ie 
San Antonio . 
^anta C e c . l i a . . 
Su n ta Mr. ría 
So redan 
12 Centrales 
H a b a n a 
Matanzas 





Santiago de C u b a . . 
Manv in i l l o 
Santa Cruz del S u r . . 
Nuevltas 
70.000 Í ^ " a -
Ñ i p e B a y . 
J ú c a r o 
Glbnra y Puerto Padre 
B a ñ e s . , 
M a n a t í 
Zaza 
T r i n i d a d 
Manifiesto:—1,456—Vapor A m "Miamf" 
c a p i t á n P h e l a n procedente fie K e y West 
consignado a R . L . B r a n a n . 
B H . Gato : fardos sacos. 
Centra l Santa R i t a : 2 bultos maqui -
nar ia 
Ricoban : 100 barri les grasa . 
J . A l v a r e z : 1 b a r r i l naranjas ." 
Southern E x p r e s s y C n . : 1 bulto ex-
press y para los s e ñ o r e s siguientes. 
Carhal lo y Mart ín 1 c a j a bulbos. 
L . M. M e i l l : 1 caia efectos. 
F . Navas y C a . : 1 bulto bicicletas. 
N C, S. K l r b y 1 caja c irculares . 
N. Merino: 1 c a j a capsulas . 
Manifiesto:—1,458—Goleta C u b a n a D o n 
• •Ju l ián" c a p i t á n Bootegu precedente de 
Puerto B a r r i o s coirelgnado a l a orden. 
E n l a s ü r e : 
Manif iesto: —1.4>59—Barca, U r u g u a y a 
"Clavo" c a p i t á n Gundeson procedente de 
Montevideo cous iganada a W . H . S m l t h . 
Swift y Ct : 550 tercerolas sebo 1000 
sacos fr i jo l , 14.C4S fardos tasajo, 5691 ca-
j a s carne. 
Manifiesto :—1,403—Vapor A m ".T. R . 
P a r r o t t " c a p i t á n Phe lan procedente de 
K e y West consigaudo a R . L . B r a n a n . 
M I S C E L A N E A S : 
Centra l Sau J o s é : 5 bultos m a q u i n a -
ria. 
M. Bomll lo v C a . : 216 bultos mue-
bles. 
B r o u m e r s y C a , : 6 auto 19 bultos ac-
cesorios. 
T i n g u a r o gugar y C a . : 353, 808 ki los 
abono. 
E . H e r n á n d e z (Cienfuego*) 642 bultos 
accesorios para co lmenar . 
A. Moraol: (Matanzas) 431 id Id. 
M A D E R A * : 
V. V i l d e s o l a : 596 piezas maderas . 
P. Cuasch : 2602 id id 
P. Benemelis y C a . : 4844 Id Id. 
R . C a r d o n a : 17,551 id Id. 
Manifiesto :—1461—Vapor A m Chalmette 
. c a p i t á n B a l d w i n procedente de New ü r -
[ leans consignado a A . F . Woodell . 
• V Í V E R E S : 
C. E c h e v a r r l y C a , : 600 sacos cal . 
H . Astorqui y C a . : 1.900 id 
Boner y C a . : 200 id id (2 menos ) . 
\V. B. F a i r : 508 sacos fr i jo l . 
Garr iga y C a . : ( C á r d e n a s ) 675 id id. 
A. Puente e h i j o : 686 Id id. 
B n r c e l ó C a m p a v C a , : 2663 id id . 
Marcelino G a r c í a : 708 id id. 
R. Suárez y C a : 1865 Id id. 
Romagosa y C n . : 1865 id Id. 
E s t e \ anez y C a . : 934 Id id . 
Sobrinos de Quesada y C a : 300 id id 
B a r a g u á S u g a r y C a . : 10 cajas leche 
10 bultos l ibros y maoulnar ias . 
B . F e r n á n d e z M . : 307 sacos h a r i n a de 
maíz . 
F a r n á n d e z Trapaga y C a . : 307 id id. 
Swift y C a . : 215 c a j a s manteca 3 me-
nos 458 bultos carne. 
G o n z á l e z y S u á r e z 350 caja-s bacalao. 
H . E . S w a n : 6 cajas dulces. 
Galban L o b o y C a . : 100 ) c a j a s j a -
b ó n . 
T u b r S á n c h e z y C a . : 50 ¡d id. 
A. L i d y : 5 barri les c a m a r ó n . 
.T P é r e z y C a . : 50 sacos cebollas, 100 
cajas nuevos. 
A m G r o c e r y : 6 bultos galletas. 27 ca-
j a s conservas. 
A. M. A n d r e w : 12 ca jas p a n q u é . 
A. T o r r e s : 1,000 cajas » i r d i n a « . 
N. Q u i r o g a : 126 bultos aves 1,050 ca-
j a s huevos. 
F . Bowman : 455 id id 
Diego y A b a s c a l : 200 id id. 
Kent y K i n g s b u r y : 350 sacos h a r i n a 
4.300 atados cortos. (6 menos.) 
M 1 S C F L A N E A S : 
Godinez H n o s : 3.242 atados cortos. 
.7. P é r e z C . : 4,371 id id 
E . L . Darde t : l.oai id id. 
M. L e d o n : 2 000 id Id. 
Hi lvana Box L u m b e r : 1,147 Id Id. 
O r t i g a F e r n á n d e z : 1560. Wtmt India Oil R . y C a . : 10,400 Id id. 
C . R. F o w l e r : 1 auto. 
C. Ch i L . ' : 6 bultos drogas. 
Nltrate A g e n c i a y C a . : 3 bultos ex-
press. 
A r m o u r y De W i t 18 cajas cnlztido. 
Cuban A m C h e m i c a l : 20 rollos cue-
ro. 
A. M. Puente y C a . : 300 c u ñ e t e s espi-
gones 1747 antrulos. 
H a b a n a F r u l t y C a . : 2 bultos maqui -
n a r i a . 
M. Robalna : 20 ínu las . 
W . F e r n á n d e z : 15 vacas 6 c r í a s . 
R . A. M o r r i s : 300 cerdos 2 (menos) . 
A. I rrut ia y C a . : ( C a i b a r i é n ) 926 sacos 
fr i jo l . 
S u l r e z y D í a z (Sagua) 6í) c a j a s sar-
dinas. 
S. E c h e v a r r í a y C a . : ( C á r d e n a s ) 1.000 
sacos sal . 
Manifiestio :—1.4«2—Vapor A m " H . AL 
F l n g l e r c a p i t á n Whlt.e procedente de K e y 
West consignado a R . L B r a n a n . 
V I V E R E S : 
Cuban A m Jock ley Gl lb 114 pacas he-
no. 
A r m o u r y C a . : 4C0 c a j a s huevos 10 ba-
rr i les sa lchichas 4 id 60 atados menudos 
de puerco 68 tercerolas manteca. 60 ba-
rriles 320 cajas jabfln 568 id id en pan-
vol. 
M A N I F I E S T O 1.463. V a p o r í . m e r i c a n o 
O C M l ' L G E E , c a n i í á n Colé , procedente de 
New York , consignad-.) a \V H Snu'th. 
PURQAÍIT 
D e l D n M a r t í . 
E S L A A L E G R I A D E L O S N I Ñ O S 
Mamaíta los esconde para de cuando 
en cuando regalarme uno. 
Gusta a los n i ñ o s , porque es un bombón 
riquísimo, con la purga oculta en su crema. 
T O D A S L A S B O T I C A S L O V E N D E N ^ 
\ J Fernandez y co • **** 
« Men-Midez- r . K V ' ^Jng r 
Pertnaa Hnos ^ ^ M e V " ^ 
Alonso- 2 I d c n J ••a8 ^ L a . ú 
H A b r í - t ;i?,Jf,em- Jo-
1 v á r e l a : » « ' " t o s uû  
c a t ó ? 0 ^ S - t : Í ^ ^ L . 
G u t i é r r - z v Co - ^ y 
F Palacio v Co". í- .Vajas P»Petel. 
í" 1 H ' ^ a n C V V l a S ? " ^ -
H ^ a s v C o a r t ó » - « ¿ ^ 
•T F Gómez- v Co • •>?« i , lna-
mita B r o s : 485 c u ñ o t e s ",tos h ^ r 0 
Pona y c o . . « 747 l.fw clavos. Tr'>-
M R u i s u m h w ? 79 ¿ l̂?* tub08. 
Sobrino , de A r r i b a : 3 i n u L , n n 6 h * « -
P G a r c í a y Co . : - u ,f.r^ltos ^bo» . 
IMcoban: 100 b a r r i e * ^ ^ 8 ide^ 
apestan^ G a r a y y Co • «r^ u 
bre y gframpas. 4Ó0 tuf ieS^ ,buto? «íia 
American T r a d i n ? v o¿Tav, ;: 
Mar ina y C o . : S& oos V . ^ 5 l * id 
R i e r a T o r o - * buto* mbre-
Marina y Co / : 7 b l , d X no " v i " 0 ^ n -
Fuente, Presa y i'o o ,/,Tlenen. 
vienen. ' ^ • — 2 Idem i d p ^ ^ 
P u r d y Henderson: 5 ídem ^ 
L^nzaporta y Co.T 13¿eTd 'de,lt-
nen. Arauce y Co. • 12 bi^m ^m• 1,0 vie. 
J Poo: Í6 bultos m u e b l é , n n V ^ " ^ 
Engienei Cont v Co • i ^ 1 . n o /'«•Din 
R : 6 bultos ta labarter ía J ^Mhi 
R A M c r r i s : 8 vacas 7' immm 
H Ahedo G a r c í a : S" esrrU/ . . -
M L a r i n : 14 idera. escr i t«r ios . 
M Muñiz (Manzani l lo) : S7 b^to ^ 
p ^ r x m < * * * 
Gu^ntánan' io; ^ Z Ü Z 
Centra l Senado (Nuevltasi i ' • l a b a r t í r i a . c u e n t a s ) 4 caja^ ^ 
B R o d r í g u e z : 2 cajas bicicletas 
H anresa : 2 c a ^ H calzado 
A S á n c h e z : 1 Idem Idem 
J Suarez : 2 ídem ídem 
Gtarela y Menendez: 1 ¡dem ld(J 
Rafle Bros ( G u a n t á n a m o ) • 1 ca l i 
l inos. ' * '-aJl mo. 
D E P O S I T O : 
EL CRISOL, Nepturra esquina a Manrique 
MOSQUITEROS PORTATILES 
L o s m á s p e r f e c t o s h a s t a l a f e c h a 
P r e c i o : $ 6 . 0 0 . F r a n c o d e p o r t e : $ T . O O 
A l h a c e r el ped ido , m e n c i ó n e s e el a n c h o de la c a m a , 
P. VAZQUEZ. N e p t u n o 2 4 . H a b a n a . 
V I V B R e s • 
G o n z á l e z y S u á r e z : 25 tabales s a r d i n a l . 
.1 Ca l l e y C o . : 20 í d e m Idem 
CompáfiSa N a c i o n a l ; 100 barr i les m a n -
teca. 
TMUler S á n c h e z y C o . : 500 cajas a r e n -
ques. 
A L : 500 r a j a s tomates. 
.1 M D r a p e r : 100O cajas leche: 
Galban Lobo y C o . : 575 c a j a s fideos, 
no, vienen. 
R S u á r e z y So . : 60 cajas quesos 
Proveedora C u b a n a : 50 í d e m tdeui 
L a l u e r a a y C o . : 25 idem iilein 
Znbaleta y C o . : 25 ident ¡dem 
Alonso M e n e n d é z y C o . : 25 Idem idem 
Rust i l lo San Miguel y C o . : 25 id id 
Orta y C a p e l i n . 25 idem idem 
Garc ía v C o . : 25 Idem idem 
H A s t o r n " ! y C o . : 100 Idem, lücm 
C r u z y h a l a y a : 10 ca jas chocol i ie . 
I I i": 5 bnrril í -s j a m ó n . 
S w - í t y Co. - 350 c a j a s qoeso&i 
Morr i s y Co". : 500 ide diem. \ 
S S : '01 idem ideir.. 
C B : 250 sacos c a l 
C 0i 2«(K) Idem idem. 
P V : 200 Idem idem. 
E T : 200 Idem Idem. 
A y C o . : 50 cajas embutidos. 
Pont y Restoy y C o . ; ¡100 ( a ñ a s j a b ó n , 
10 ide mgoma. 
Izquler lo y C o . : 300 huacales cebollas 
H Balboa:" 90 c a j a s sopa. 
Amer ican Grocei \v: 1 tercerola j a m ó n , 
1 idera tocino. 
SVinrhez v S o l a n a : 6 t ercero las j a m ó n . 
Menocal y N o r m a n : 02 atados frutas. 
Marcelino G a i c i a : 20 sacos h a r i n a . 
A Gonz:'i.*'z 2 caja3 maiz, 2i Idem peras, 
C Ide mtouiate. 2 idem e s p á r r a g o s . 2 c a -
j a s conservas, 2 Idem j a m ó n 1 Idem ba-
calao. 
.1 O a l l n r r e t a y C o . : 1 c a l a pimienta, 5 
I f r r i l e s j a m ó n , 30 cajas gal letas , 20 id. 
icre i l les . 
G y C o . : 200 tacos h a r i n a de rnai^;, 
no vienen. • . , r,-
.1 M v C o . : 2,J0 c a i a s encurtidos, -•« 
I Ditos Conservas, :!0 ca jas salsas , 100 
ca las fideas. .!'. Idem frijoles . 
.1 M An>;el 3S c a j a s c h í c h a r o s , 15 ba-
r r i l e s conservas. ' 
E y C i . : 102 ca jas inaiz, 100 Idem f n l 
joles. 25 idem zanahor ias , 10 Id. mof taza. 













T o t a l 
S A N T I A G O D E CUBA 
Almelf la . . . 
A m é r i c a . . . 
Horgita . . . . 
«>rientc 
P a l m a 
S a n t a A n a . . . 
U n i ó n 
7 Centra les 
M W Z - A N I L L O 
T o n e l a d a s : ;,,.W1.571 
• P r i m e r a zafra . 
OJS.OO)' . í«tJí . :wSa( ,os de 3-0 libra8- Toneladas de j 2.240 I 'bras . 
N o t a : el ontante de S.091.571 tonela-
!• i S L I * es t imamos para la actual zafra 
de 1^18 a 1910 e s t á basado cn las c a ñ a s ' 
con que eaantn los 1M centrales que 
m o l e r á n este a ñ o . Debido a la escasez / 
de cortadores do caña, q u i z á s no sea po-
.. s ible l l egar a la cantidad estimada d e - ' 
IÍO.OOO ¡ ,1,(,n'b> m a n i f e s t a r t a m b i é n , que el tiempo I 
ÓOO.OOO i que reine durante la zafra asf como el 
0.00>» i 5en"lmiento industr ia l son en todo o a « o 
factores determinantes para el 
miento del presente estimado. 
H a b a n a . 6 da enero de 191tt 
j J O A Q I T V GÜMA, 
L K A N D R O M E . I K U 






Cape C r a c . . 
D o s Amigos , 
I sabe l 
t jbaeoa 
Niquero . . . 
Sa lvador . . . 
Síiii R a n í t n . . 
(«Vifía . . . . . . . 
T e r e s a 
0 Centrales 











S A N T A ( R C Z D E L s i R 
S A C O S 
F r a n c i s c o . 
1 Centra l 
> r E V I T A S 
L u g a r e ñ o . . . 
Stnado 
2 C e n t r a l e s . , 
-vgranionte. 
AliTOilOUPS 
Al to Cedro 
• Tsáir.innos 
( V b a l j r u á n 





Í M a . . . ' ' 
F l o r i d a 
A N T11 I A 
M A N I F I E S T O S 
Re*to <hú manifiesto 1454 del vapor A m 
"Concho", procedente de New York : 
C E N T R A L E S ; 
Mor'm: 5 bultos drogas. 
Lequelt io . : 1 id id. 
Mei cedi ta : 7 Id id. 
C u n a g u a : 1 id id. 
J u r a g u a : 12 id id 
S a n A g u s t í n : 1 id Id . 
Soledad : 1 id Id. 
T n c a j o : 1 id id. 
Cuban T r a d i n g y C a . : 0 Id id 
Mercedes : 7 Id id. 
. l a g u e y a l : 5 id id. 
E l l a : 4 Id id. 
Cuban A m S u g a r : 5 id Id . 
T o l e d o : 8 Id id . 
San Y g n a c i o : 10 id Id. 
Perseverancia : 1 id id . 
Santa G e r t r u d i s : 1 id id. 
Mar ía V ic tor ia : 1 id id_ 
S a n Antonio : 1 id id . 
L ' m o n e a : 3 id Id. 
Prov idenc ia 7 Id id. 
Nombre de D i o s : 4t> id I d . 
Güira • 46 id id. 
Hertihey Coopp: 5 id id 
rMO.OO-» • E X P U E S O S : 
j 2 5 * 2 a E s p r e s o Comerc ia l de C u h a : 3 (a jas 11-
^ • • Í ? I « M Am E x p r e s s K. C . 1 cata medias. 
Southern K x p r e s s y C a . : W F . : 2 ca -
350.000 
: ;50.000 




S A C O S 
90.000 



















m . 0 0 0 
c u m p l í -
TO.íKV) 
íO.OOOi jas 'B¿ra" 
45 Ofc» Auto T i r e v 
1-.O.00O! les. 
4O.0(;O Cni ted Cuban 
140.000 press. 
í ^ - ' ^ 11°^° y T , , h l " : r' boltoa c r i s t a l e r í a . 
I.^n.roo p. Alvarez 4 Id Id. 
245.0O0 R . G . : 2 id Id . 
2.O.009 1 T . G , : 5 id efectos plateados. 
C a . : 10 bultos mater ia -
E x p r e s s : 12 bultos ex-
E 5 T A L A P O N D R A D i t a MI n i r \ A 
E r M U L - ^ p l O M 
O R E : O J O T A D A D E R A D E L L 
i n D l S P t ^ A b L t fcn L A 6 C 0 n v A L f c 5 C t r \ C l A Ó D E : G R l P E ; > 5 , 
C A T A R R 0 6 E: i n P U t M Z A ó , P O R ^ U t P - O R T A L f c C t t L O R G A r \ l 5 / n O 
Y ¿ V I T A L A 6 P t L l O C 0 5 A 6 D E C A I D A S 
C P C : 50 cajas J a m ó n , 10 idem len-
gua, 25 idem embutidos, 25 idem encur-
tidos, 1 idem pasta . 
C B F a i r : 50 c a j a s a ñ i l . 
Cuartel iuaestre: 2000 sacos avena, 
T K C : 155 c a j a s whl skey . 
. N P a r d o y C o . ; 30 idem idem 
A C : 100 cajas" sard inas , 14 sacos ha-
rina , 25 idem tapioca. 
G o n z á l e z y S u a r e z : 200 sacos s a l 50 
c a j a s quesos, 15 tabales sardinas . 
.1 Cal le y C o . : 50 ca jas quesos. 
1 'ernandez T r á p a g á y C o . : 50 idem id. 
J Ga l larre ta y C o . : 25 c a j a s whiskey . 
Proveedora Cubana : 100 idem Idem, 10 
idem embutidos. 4 idem quesos, 25 idem 
c h í c h a r o s , 100 Idem peras. 
BustUlo San Miguel y Co. : 50 cajas 
puerco, 75 Idem conservas, 30 barr i l e s 
cerveza. 
Menocal y N o r m a n ; 150 quesos, SO) 
tacos arroz. 
Linerlcai; G r o c e r y : 20 cajas har 'va , 3 
idem c h í c h a r o s , 5 Idem manteca, 70 idem 
avena. 3 Idem f é c u l a . 
Galban L o b o y C o . ; 860 c a j a s fideos. 
E N C A R G O S : 
U A H a m e l : 1 c a j a muestras . 
A O r d o ñ e z : 1 idem l ibros . 
M A Bi'jeno: 2 c a j a s papel. 
C E N T R A L E S : 
Cunagua: 12 bultos m a q u i n a r i a , 
I t eg l l ta : 2 Idem Idem 
I San Agn.-tln r 1 Idem idem 
1 Corazón de . l e ^ ú s : 1 Idem idem • 
E l l a : 2 Idem idem 
T u i n i c ú ' 7 Idem idem 
1 A?reverancia: 3 Idem ide-m 
• L u g a r e ñ o : 1 idem idem 
P a t r i a : 23 idem idem 
Prov idenc ia : !) Idem idem 
A l g o d o n e s : ' 1 Idem idem 
A Gtfmez Mena: 1 idem idem. 
Güira : 1 Idem idem. 
Nombre de D i o s : 1 idem idem 
1-prshey C o r p : 80 idem idem, 1SG0 id. 
l a r r a s y a t r a v e s a ñ o s . 
Yequei t io ; tí bultos maquinar ia . 
D K O G A S : 
B a r r e r a y C o . ; 4?, bultos drogas. 
M .1 : 12 Idem idem 
F T e r r e r a : 1 c a j a papel 18 idem hotc-
3 las . 
W T a q u e c b e l : 3C4 bultos drogas. 50 me-
nos. 
Internacional D r u g Store: 28 id Id 
M a j ó y C o l o m e r : l ideir idem 
D r o g u e r í a Jo l inson: 533 Idem idem, 7 
meios. 
E S a r r á : 483 idem idem 
M de la A r e n a ; 27 r a j a a gomas. 
C C C : .". bultos drogas. 
F V C : 208 idem Idem 
3 C C a s t r o : 7 iden. Idem. 
C A L Z A D O S : 
L G u t i é r r e z v C o . : 1 ca ja cailzadc. 
B F a r g - : 1 idem idem 
Foblet y Mundct : 13 idem ¡dem. 
.T Uodrigmez y C o . : 1 idem idem 
Matalobos H o n s : 1 í d e m ;deiii. 
Tnrn'» y C o . : $9 Idem Idem 
Fernandez V ildos y C o . : 16 Idem i d . 
V i l a y F e r n á n d e z : 4 idem idem 
P.rlol y C o . : 14 buUob t a l a b a r t e r í a . 
MtMide/ y C ó m i l a : 1 ca ia enero. 
C o m p a ñ í a s Unidas de Cal-'.ado: 3 c a j a s 
l á m i n a s . 
D l l o d r i í r u e z ; 2 idem ta l ívbarter ia , 
Poní i v C o . : 17 caj . i s raizado. 
P A l ' F L É l t l A : 
Solana y C o . : 5 c a j a s pap.-l. 8 idem 
efectos de escritorio. 
Maza y C o . : 8 Idem idem, 2r4 Idem ¡dem 
l>apel. 
A V i d a ' : 6 idem c a r t ó n . 
National P 1* y C o . : 12 Idem papel, 343i 
bnltos efectos de escri torio . 
M C : Hdl atndos c a r t ó n 
E s t r u g o y Maseda; 13 idem papel. 
M P M e r e : 14 Idem Idem 
Suarez C a r a s a y C o . : 3S idem idem 
Diar lo E s p a ñ o l : 21 rollos papel. 
I tambla. Bouza y C e : 14 cujas id^m. 
.1 López U : ;'. ide-m idem, 72 l i u í t o s 
efectos de escritorio . 
A M o n t a ñ a : !• bultcs maquinar ia . 
G M u ñ o z : 6 l u j a s papel. 
M C a r r c ñ o - 12 la jas solires. 
E y F c n i : 122 fardos papel. 
P T r u j i l l o : 2 cajas papel. 
F T i ' u j i l l o : 4 cajas papel. 
C T : 1 iden' idem. 
A M r e ? B : C Idem c a r t ó n . 
K Fernandes : 3 c a j a s sobres, O-l a t a -
dos papel. 
Montalvd y C á r d e n a s : ^'í c a j a s í d e m . 
3 idem efectos. 
A i ) ; *> idem sobres. 
C y C o . : 2 Idera idem. 
U V e l o s o : :! Idem papel, 14 idem efec-
tos de es< r i tor ica . 
A S : :í4 c a j a s papel 
Seoane y Fcr i iandc - . : W ! rol los fdem. 
K F : 07 á t a l o * idem. 3 raj; is sobres. 
Epreso C o m e r c i a l d i C a b a : L l z a m a . y 
D l n z : 4 cujas patrones. 
M A N I F I E S T O 1.465 V a p o r amer ican i 
G O O Z A . . a p i t á n l^augkev, procedente ele 
Mobila . -ons icnado a Munson S. Lino. 
V I V E R E S -
V. S l ' r v i t i : 500 s a o . ; avena. 
Barcelo Cnmps y Co. ; 10J c a j a s puerco, 
50 diera velas . 
E a t é x a n e s y C o . : 25^ id'>h p u e r c a 
Zabuleta y Co : 200 idem iden. 
Ren iamin F e r n á n d e z . SOO sai os avena 
R Fernandez M : 25 « a j a s puerco. 300 id. 
1 a r i n a . 
R Suarez y C o . : S? c a j s s purco, 1.750 
Idem h a r i n a . 
Santeiro y Co ; 50 cr.ins puer-o. 
Ga lban Lobo y Co. : 2428 saco* h a r i n a . 
M a r c d r n i G a r c í a : 251 Idem idem. 
T i p r e .le O n : 110) idem idem 
.T Reniti r : .".OO :d<»in idem. 
C r u z y P n g i i c r : 300 idem idera. 
T a u W Sunchen v Co : 40O raia-j re ina . 
K e n t y K i n g . V . u r y : 1100 saTOS h a r i n a . 
Fernandez G. r i l a ; r.0(> Idem iden: 
Genaro G o n z á b - z : ^i^) sacos RTena. 
L ó p e z v lastrada íCVirdc-nas» : 25 huaca-
les ininr.n. 
S E ; hev:'rrla y Co ( C á r d e n i s ) : 7 
Retinan y C o . ; íi20 sacos ma:z. 
T Eaqrterro; roo mcoii hor lna . 
B Inc lan y C o . : -»0<J irlem Idem. 
I s l a G itierre/, v C o . : 100 id id 
Sf R a r r c r a y C e . ; iO.) l i l e n idera 
Su ift y C o . : 900 c a j a s huevos, 8 fr rdos 
a l g o d ó n . 
J Caste l lano: 100 c a j a s bevos. 
M A N I F I E S T O 1.406. Goleta i n - i ~ 
U l Ó N <i. D O C G L VS, Capi tón & >U 
proceilent. de M o n t e v i d e r c o n ^ i g n l ^ 
a r m o u r y Co . ""o'buaeu ^ 
A r m o u r j C o . : 10.01 fardos t a j ^ , . 
M A N I F I E S T O L b i T Yapo nm í̂ 
, i : • U R O T T . c a . j j á n TMielan ^ 
l ' rn . ; .Vr0 y ton9lenado a ^ 
A r m o u r y C o . ; í'SO cajas jabón . ] ^ 
anuncios, 125.040 kiloa abono, ' J 77v 
monos. '"J.-W la. 
([l^™* de H i e l 0 : -72-800 botellas ra -
o - < . ¿ s ^ , a s ^ Co-: -7-561 kilos aceite. 2«..5fi(» í d e m crasa . "̂1% 
P u r d y y Henderson: 425 bultos tubo». 
P F e r n a n d e z : 255 idem hierro. 
B Sonto: 526 idem camas, mueble* » 
vidrios, r 
Cuban .Mllend Naw: 105 bultos .raoui. 
n a n a , IOS á n g u l o s "-«un-
.1 Pascual R a k i w i n : 114 cajas caroetis 
C bultos muebles. ^V^, 
W E H a r l s ( I s l a de P i n o s ) , l.&u 
W E H a r r i s C M F W Y P C M F W Y P s 11W t 
j a s latas, 06 bultos tapones 
M A D E R A S : 
Buergo y Alonso: 1.773 piezas rtiaderas 
V V H d o s o l a ; 065 idem Idem ' " ^ ^ 
F B é n e m e l i a y C p . ; 5.846 í d e m idfm 
H C a r d o n a : 2.S76 idem Idem 
J A n d l n : 726 idem idem. 
B ^ r ™ E S T O 1.468 y a p o r a m e r ^ , , » 
BOXLm, r a p l t á n Kajerdt , precedente Z 
WtSS»?'' tO,1S,en:ld0 " W M Dauieís 
3 Otero y CompaiSia. 500 .^cos aveua^ 
i r a n c l s c o E r i v l t l : 1000 idem idem * 
M S : 50 Oide mharina . 
F V C : 230 Idem idem 
F u e r e k a : 882 idem .dem 
l l o s a B l a n c a : 268 idem Idem 
G n u e : 304 ¡dem garbanzos. 
P F : 500 Idem arroz. 
F e r n a n d e z y Co. • 500 cajas iabon 
M N a z a b a l : 150 idem velas.' 
I g a m a s y R u i z : 25 Idem idem. 
S á n c h e z y S o l a n a : 64 Idem idem 
i-rifot y Raear i se : 200|3 mantee», 
S C : 3.300 sacos frijoles. 
Swift y C o . : 10 cajas, 20 cuñetes man. 
teca. 
M R C - 500 sacos har ina . 
B C C : 100 Idem afrecho. 
G a l b a n Lobo y C o . : 377 idem h.irlna. 
L o z a n o Vega y Co. : 50 calas sardinas. 
C r i n y S a l a y a : 50 idem iden. 
Ort s y C a p e l l a : 25 idem idem, 1.000 
sacos frijoles . 
P l u c í a n y C o . : 400 Idem idem. 
Marcel ino G a r c í a : 100 idem Idem. 
1! F e r n a n d e z : 250 sacos maíz. 
No m a r c a ; Í 5 0 ide7n idem. 
A r m o u r y C o . ; 240 atados salcicbas, S 
mi l ca jas s a l m ó n . 
S ind ica to : 418 sacos garbanzos, 2 me-
nos. 
.1 N Al leyn : 400 cajas bacalao. 
Proveedora C u b a n a : 50 cajas mamequi-
lla , 25 ¡ d e m har ina , 75 idem frideas. 223 
idem ipuerco y frijoles. 
Amer ican G r o c e r y : 38 cajas ;deni idem, 
23 Idem mantequil la, 5 idem chicle. 
M I S C E L A N E A : 
T Pa lac ios C o . : 18 bultos talabartería. 
V M l í u i l o b a : 12 cajas calrado. 
K S e i r a : 5 idem ideí 
F M a r t í n e z : 2 Idem idem. 
L R o d r í g u e z : 1 icaj;-s inedias. 
V . C u s t i n : 1 idem rolos de música. 
Porto K i c a n E p r e s s y C o . : 2 cajtiá caN 
ra do. 
West Ind ia Oiy R e f g ñ y C o . : 2000 ata-
das cortes. 
R Santucruz: 1 caqja l ibros. 
T C a g l g j s ; 61 idem calzado. 
M Alonso:' 4 idem Idem 
I Fueras M a l o s : 1 ¡dem juguetes, 1 m. 
quinca l la . . 
F G ó m e z Cueto y C o , : 10 bulto* fro-
i zaelas. 
T T S : 1 ca ja quematlores. 
P. v C o . : 1 ca ja accesorios auto» 
Cuba;i elephone C o . : 2 cajasc ateríales. 
J A : 1 idem cris ta lor ia . 
MMorales- 50 bultos accesonoj p a n 
R a h a m o r . d é v C o . : 4 Idem ídem. 
R e y e s y Co.": 2;; idem idem. 
C u b a E Sopply y C o . : 11 bulto? acce-
sorios e l é c t r i c o s . . . 
Amavi sca l y So. : 23 cajas calzado. 
F R o c a : 20 Idem Idem. 
J E s t r a d a : 4 Idem idem 
C M C : 2 ca jas accesorios a u t o » 
I> F Pr ie to* 1 Id^m medias 
F e l i v Sed : 1 Idem Idem 
Garc ía y Slto:x 1 idem c ( i r s« t 
C o m p a ñ í a Manufactudcra Naclon.-i. 
atados c a r t ó n . 
S : 25 cajas molduras. 
R 1 s - o bultos momotio* anes* 
G r e t r i c c i o n e : 34 idem Idem. 
A s p u r u y C o . : 4 ^J^^'^J^fu . 
L o m b a r r i y Co . ; 3 idem maqulnana-^ 
C o c a C o l a y C o . : 21 cajas meUl. 
"N^iHonal P T C y C o . : 3.875 atado, ^ 
" c a s t e l c i r o , Vizoso y C o . : 120 bultos a*-
cosorios tubos.. 
T A : 6 bultos aoce-sorios. nUnog, I 
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^ aece-
cesorf.is. 
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Q u a k e r Cl tq Supply 7 ^ • 
soHos cambia v ías . o í a d o a cortes. 
Ortega l > r n a n d c z : 2.2C7 -t.ndos ce 
R e y Ky C o . : 240 b U t W tfî Tár*!** 
D r o g u e r í a .Tohnscin : " " w n 
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lí M u ñ o : l ^ n j a n i d i a s . > 
R o d r í g u e z y C l a v o : 1 itlem 
F G a u l a 4 Idem efectos 
I V m a n d e b y A g u s t i : 11 o™»-
bnrterla. « u t o s . .1 M 2 bultos accesorios amos 
.1 M Otero: 5 ido " V ' ^ i o «>edia«. 
Amado Pnr. y To. : 1 
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M a r i b o m San Pedro 7 CO -
t a l a b a r t e r i a . p ^ r A c a t R R I P N 
S r C : "nrrraOZ oflO idem 
Eun»ka y Rosa g ^ t é f W o a 
R de ^ " ¿ ' . ^ í s ^ r A S 
C r a n b i l . ' . v V r a j a - * , . rd¿a1de m\ú**. 
A r i a s Fernand^z^.v c ^ -
S Menendez y 
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P A G I N A ONCE 
- J ^ C Í O O T CORRIDA 
,m guajoro inocente, 
^ns nue parecen bobos 
n más que Lepijo 
' hiio Verán cómo 
[SU.S °a cosa. E l hombre 
en grato reposo 
kíÜnní to t n su bohío 
!dC^ sobre un tronco -
P - ^ ca-ndo aparece 
íe ndédor con dos rollos 
? S S grueso y un marco 
i¿?PriS caoba y oro, 
Ktu retrato muy malo 
I Jjio a1 crey6n- _ D o n Bartolo, 
tó0t Si usted me deja 
9 dUe:' to suyo, solo 
r'Zlos días le traigo 
f «vón como este, todo 
' j í i s i n i t o , ojos, nonces, 
V** * Respondióle el otro: 
I M tengo una tarjeta ^ 
-Ah sabe?; pero somos 
^ ? l s catorceP en ella. 
eso basta, nosotros, 
g i r e m o s el busto 
i , ci*ad0' bien y Pr0n ^ r¿ hablando. 
n0 necesito estorbos 
,:iecZ, con uno basta. 
^JSe muchos, que yo solo 
.Rubiera cji-erido, luego 
::0 cuesta. _ X o tonto; 
-cted ni un kilo, g u s t e n A —¡Vaya! 
ne verdad: déme su rostro, 
dpcir. ^s» tarjeta 
/ie e^á y yo le respondo 
•Quedará, lo mismito, 
•ablando. _ . Q U É JJJH demonios 
. ^ n ustedes «on eso, 
•D0 cobran? ^ ^ 
,hrá asted recomendarme 
(US amisos: nosotros, 
deCir) la casa, hace 
: propaganda del modo 
i adecuado; se siembra 
par8 recoger. 
, Don Bartolo, ent rególe 
i, tarjeta y fuese el otro 
•3acien(lo nuevas promesas. 
3n satisfecho y orondo. 
I h semana siguiente 
•olvió el creyonista bobo 
'on el retrato en un marco 
ie relumbrón, negro y oro. 
Cosa linda! Muy ;ufano 
lijo, "auieto", a Don Bartolo. 
v poniéndose a distancia 
alculada. poco a poco, 
-ara hacer mayor efecto. 
fué (juitando el envoltorio 
a su obra de arte, most rándole , 
al fin, con tan bello modo. 
•ue se quedí el buen guajiro 
patidifuso de asombro. 
-;Qaé le parece? 
—Manífico! 
-;Es usted? 
—Pintado al óleo 
-No. al creyón. 
—Bueno, es lo mismo. 
Pues ya vé que no le cobro 
rada por él; por el marco, 
je es superfino, le pongo 
neo duros; es debalde, 
romo para usted; de modo 
ue va bien servido. 
—Entiendo 
aue sí, pero le respondo, 
de ssr condición precisa 
comprar el marco, que todo 
10 ka perdido usted: el tiempo, 
d creyón y el marco. 
— ¡Cómo! 
'eria ustel capaz? ¡Pues hombre? 
J el comercio? Y el decoro? 
11 el trabajo? La pintura 
fs pratis, asi en redondo, 
rrjtíssss, pero necesita 
U marco porque muy pronto 
M echaría a perder teniéndole 
enrollada, por el polvo 
y los bichos y el que traigo 
es regalado 
—No inoro 
nada de eso, camarada, 
pero si no se va pronto 
con retrato y marco puede 
tener un disgusto gordo, 
¿sabe? Váyar.e y no vuelva 
con obras. 
— ¡Esto es un robo 
a la Industria y al Comercio! 




—¿Y eso qué es? 
—Pues que sólo 
le pido lo que ello vale 
en fábrica. 
—Yo supongo 
que sus narices son suyas, 
camará . 
—De ello respondo. 
Si son suyas y las quiere 
conservar, váyase pronto 
con la música a otra parte 
y déjeme en paz. 
El tonto 
del creyonista. .creyendo 
que aflojara don Bartolo 
la mosca, insist ió pidiendo 
los cinco pesos y el otro 
le aüo jó tal garnatazo 
que dió una uelta en redondo., 
y echó a correr como un galgo 
en demanda de socorro. 
Aquí es tán en el Juzgado 
aguardando un juicio es tó l ido . , 
el burlador creyonista 
y el burlado Don Bartolo. 
D e ! t i e m p o v i e j o 
n 
L a D o m a d e 
l o s c a b a l l o s 
En la edición matinal del miérco-
les 19 aparec ió el primer trabajo 
que encabeza hoy el mismo epígrafe 
'•on la ex t r aña novedad de aparecer 
*'.rmado por vn seudónimo descono-
cido, y que coló al traspapelar de 
cuartillas puede ser atribuido, toda 
vez que el úl t imo párrafo también 
auarece trunco El autor, por lo tan-
to, es bien conocido de los lectores 
del DIARIO. E l Obrero Manual por 
BU pacifismo, no quiere que se lo 
confunda con ninguno de los Amura-
•es habidos o por haber. Bastan es-
tos renglones para su satisfacción y 
la de los lectores. 
* * * 
Volviendo, pues, a la continuación 
de nuestro trabajo sobre el famoso 
domador al que tan despectivamente! 
trataron los periódicos de su época, 
el altivo y veraz M r . Rarey a la 
sazón en Pa r í s y al enterarse en la 
prensa ingesa de los desaguisados 
que injustamente se le a t r ibuían, su 
traslado a la capital br i tánica no s » 
hizo esnerar y a los pocos' días el 
"Times" se hacía eco de la siguiente 
carta: 
"Señor Director de "El Times". 
V A D i A 
AeuiAR 116 
Para el buzo... . aire, 
imperiosamente, pronto 
Se ahogaría si no lo tuviera. 
PARA E L A S M A T I C O , 
Evita su asfixia, aleja el ataque. 
C U R A E L ASMA 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : E L C R I S O L , N e p t u n o e s q . a M a n r i q u e 
Febrero 26 de 1919. 
to apoyarse contra el tabique de su 
cuadra coceando y aullando por es-
pacio de diez minutos, y que en uu 
acceso de cólera había arrancado de 
t;n bocado un pedazo de una barra 
le hierro lo menos de una pulgada 
de d iámet ro . 
La compañía del Sud de Raweliffe. 
CLO había ensayado el empleo para 
montar, se vió obligada a renunciar 
a este medid porque ningún groom 
se atrevía a ace rcá r se le . Se lo en-
trararon a Mr . Rarey, que en treá 
hora¿ le domó tan completamente, 
¡(ue no solamente él, sino Lord Dor-
chester, lo montaron en seguida sin 
dificultad alguna, y al día siguienca 
M r . Rarey lo-l levó a Londres t i ran-
do de una carretela, y sus accesos 
de locura desaparecieron. 
Con todo, la envidia envenenadora 
del ambiente y del arte de este ame-
ricano no cejaba de morderle, acu-
sándole de cruel por sus métodos. 
Pero aparte sensibles hipocresías, 
leyendo su foDeto y percatándose de', 
espíri tu de observación que encierra 
y la sagacidad que ha guiado au au-
to i , es de todo punto imposible que 
los verdaderos aficionados no se siu-
tieran satisfechos al recibir leccio-
nes de un hombre que diera un paso 
tan agigantado en el arte de domar 
caballos. Es de toda evidencia, como 
decía Mr . Rarey, una hora de lección 
es preferible a todos los libros de. 
n.undo en el caso que nos encon-
tramos, y, además , después de leer 
m i pequeño 'ibro aün tendrán que 
aprender las mejoras y ciertos deta-
talles que lo? textos no traducen 
Hen, los cuales, su efectividad hay 
que palparla con la experiencia. 
El Obrero Manual. 
Muy señor n.ío y de mi mayor cou 
sideración: 
A mi vuelta de Par ís , después de 
i:na ausencia de diez días, ha llama-
do mi atención algunas cartas publi-
cadas en varios periódicos, concer-
niente a la promesa exigida a mis 
sfseriptores. Yo les hago saber que 
los liberto completamente de la cláu- j 
í u l a penal a que estaban sujetos, y 
que siento sinceramente que lo que 
debiera ser uaa protección para mf, 
haya sido causa de disgusto para mis 
discípulos. 
En cuanto al folleto que se h.i 
puesto en circulación en Londres sin 
saberlo, y sin mi conocimiento, ha 
sido escrito hace tres años, apenas 
urscubr ía mi primer sistema, que no 
contiene m á s que una descripción 
débil e imperfecta. 
Fué impreso con la intención do 
hacerlo circular privadamente en mi 
país natal, que es V Ohio, y lo creí-i 
enteramente desconocido en New 
l o r k y en otras ciudades de los Es-
tados Unidos, porque nunca he dado 
lecciones por mi sistema, más que en 
Ohio y en el Texas, donde he hecha 
mis experimentos con caballos sal-
vajes, muías, t tc - ; n i creo que un l i -
bro escrito pueda enseñar mi siste-
ma tan bien como una hora de lec-
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EL «24 DE EERRERO" 
Muy animadas resultaron las fies 
tas patrias celebradas en el anive "-
sario de Baire, por la escuela públi-
ca en Bejucal. 
A las nueve de la mañana se con-
gregaron en el parque los niños de 
las escuelas que sostiene el Estad 
frente a la estatua de la Justicia, quo 
lodeada de esbeltas palmeras, parece 
Simbolizar en las suspiradas liberta-
des de Cuba la confirmación de un 
onsueño. Allí se hallaban también las 
autoridades locales, Alcalde Munkñ 
pal, Jue?; de Instrucción, Jefe de Sa-
nidad, Junta de Educación, Inspector 
del Distrito, Jefe de Policía, una "va-
liosa representación de lo más dis-
tinguido de nuestras damas y el puj-
ido entero, que deseaba participar do 
la patriótica festividad. 
Todo convidaba al bienestar excen-
clonal del momento, la placidez de 
la hora, movida por suave brisa, las 
ormonías de la música que a interva-
los saturaban agradablemente el am-
biente, los colores de gallardetes y 
tanderas, que daban al cuadro aires 
d> regocije. 
Hubo poesías por los niños, todas 
muy inspiradas y cuidadosamente pre 
paradas por los profesores. E l señor 
Carlos Valdés Miranda, recitó una> 
inédita, "24 de Febrero", dedicada a 
ios hombres del 95, poesía de gran-
des vuelos, muy hermosa y emotiva 
oel acto que se celebraba. E l señor 
Abelardo Valdés ocupó la tribuna, ira 
zando a grandes pinceladas el pasa-
cío y presente en relación con la fü-
cha histórica republicana que se fes-
tejaba, y exponiéndonos a herir su 
reconocida modestia, sea para su ed-
fuerzo oratorio una sincera felicita 
ción. Se cantaron varios himnos que 
pcompañó gallardamente la banda Mu 
nicipal, improvisándose luego una 
manifestación escolar que recorrió 
las principales calles de la ciudad. 
Particularmente fuimos invitados 
después a un concierto celebrado en 
la sala de música de la escuela qae 
sostienen las Hermanas de la Caridad. 
Entre otros artistas oímos a los con-
certistas Casimiro Zertucha y Vicen-
te Lanz, que interpretaron lo mas 
clásico del divino arte, concluyendo 
ia mañana con un banquete que ofre-
ció el doctor Zertucha en honor do . 
los mencionados artistas, y al que- i 
galantemente fuimos invitados. , 
A. Mnfiiz, Corresponsal. 
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he enseñado a nadie, ya sea en Amé-
rica o en Europa, sin habérsele exi-
gido antes una promesa bajo una 
cláusula penal de no divulgarlo, y 
que los solos lolletos que hayan vis-
to la luz públ'.ca, son los que he dad 3 
j a mis discípulos de América cuando 
concluían de ".prender. 
J. P. Rarey.'' 
j Esta carta ts evidentemente since-
ra ; al dejar a sus discípulos ameri-
1 canos, les dabí. a cada dos de ellos 
j vn ejemplar de sus folletos para for-
¡ talecer su memoria. E l folleto que 
, fué enviado a Inglaterra, sería pro 
! bablemente vondido entre otros, des-
' n u é s de la muerte de alguno de su» 
! discípulos. Do otra manera si este 
(rollete hubies;; tenido publicidad ea 
I América, ¿cómo se explica que no so 
I tuviese conocimiento del mismo 
| Europa, después de más de seis me-
! tes que trabajaba Mr . Rarey en 
i Francia e Inglaterra, siendo respeta-
do su nombre por la prensa de am-
bos pases? 
A pesar del mal resultado que ob-
tuvo el célebre domador con el caba-
llo padre ilamado "Stafford", que al-
gunos días después de haberlo do-
iiiado. se volvió tan rebelde como an-
tes; la eficacia de su método es In-
contrastable, ya que la excepción 
confirma la regla. "Stafford'' era un 
caballo ya do edad, al cual una o dos 
lecciones no le bastaban probable-
mente, y no pudieron someterlo de 
nuevo al misuio tratamiento, porque, 
los que le domaban, ignoraban d? 
i iodo punto el sistema. 
I Si este sucoso fué desgraciado, n^ 
I obstante, qup^ó compensado por la 
admirable victoria alcanzada en el 
caballo padre "Cruiser", que era un í 
de los animales más viciosos que hau 
existido. Nació en 1852 en la casa 
del Lord Dorchester. de Vemson v 
de Li t t le Med Rover. "Cruiser" ha-
bía demostrado siempre un carácter 
detestable. Hr.bían estado tres años 
sin montarlo, viéndose obligados a 
tenerlo consíantemente amarrado.Su 
rropletario contaba que lo había vis-
De lo b ú e a o , ío mejor , en corba-
tas, camisas y rooa in te r io r . 
L A CASA SOLIS 
OBISPO. N U M E R O 12. A L L A D O 
D E L I N S T I T U T O . 
T e l é f o n o A - 8 8 4 8 
D e M a t a n z a s 
Febrero, 21. 
DOS (OXFERT^CIAS 
Se las ha ofrecido a la sociedad 
matancera el ilucstre confeiencista 
monsieur Abete D'Arrere, misionero 
francés que es nuestro huésped desde 
hate unos d ías . 
La primera conferencia la dió en 
nuestro teatro Santo en la noche del 
miércoles y en el Liceo la de anoche. 
El distinguido visitante ha conquis-
tado en sus dos brillantes conferen-
cias dos notables triunfos. I^a socie-
dad matancera le ha rendido car iño-
so homenaje. Tanto el teatro como 
ios salones de la sociedad oí "Liceo" 
estaban completamente replete dek 
cuanto br i l l a y significa en nuestra 
sociedad. 
E l i lustre conferencista se halla 
altamente satisfecho del recibimiento 
cariñoso que le ha tributado Matan-
zas. 
L A SRA. DEL DR. EST0R1N0 
Desde hace unos días, so halla bas-
tante delicada de salud la distingui-
da dama señora Susana Simnson de 
Estonino, esposa de nuestra caballe-
roso amigo Dr. Armando Estonino, 
reputado médico matancero, "que go-
za de alta estimación y aprecio en es-
ta sociedad. 
Hacemos sinceros votos por la sa-
lud de la ilustre enferma 
LOS BAILES DEL "CASINO" 
La Dirocíiva del Casino Español ha 
acordado celebrar los bailor, de car-
naval los días 2, 4. 9. 16 y 23 del mes 
entrante. 
Existe gran animación para 'as fiefe-
tas del carnaval. 
L A MEMORIA DEL CASINO 
Hemos recibido un ejemplar de la 
Mmoria leída en JJunta Ceneral da 
socios el día 12 del pasado mes de 
Enero, cuyo fblleto r e ú n e teda la 
labor realizada durante el a ñ o . 
E un trabajo que merece los elogies 
de cuantos sepan apreciar su valor.. 
Por los datos que se ofrecen al lec-
tor en esa memoria, puede verse el 
progreso que ha tenido |n culta So-
ciedad española, que ha logrado au-
mentar considerablemente el núme-
ro de sus asociados. 
Felicitamos, pues, por sus acerta-
das gestiones, a la Directiva que ac-
tuó en el año de 191S. 
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Two Daily Editions. The largest Circulation 
D i r e c t c a b l e s e r v i c e f r o m a l l o v e r t h e W o r l d . A d v e r t i s e m e n t 
i n t h i s p a p e r i s t h e m o s t e f f e c í i v e a n d c o n v e n i e n t t o b u s s i n e s -
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to LAAAVU 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
•^ADQS Y NOTARIOS 
R. DE ARMAS 
ABOGADO 
.drado. 18; de 12 a 5, 
"GERARDO 
£3lPeC 
BELLO Y TRÜJ1LLO 
K O T A R I O . . 
AB0Sf,?f>ouo "M-Í458. H a b a n a 
20 ab 
DE U TORRIENTE 
LEON BROCH 
H a b a n a . C a b l e 
T e l é í o n o A-265(5k Amargura Godelnte. 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y C i r u j a n o de U C a s a d? Ra 
l ú a " I ^ W a r / ' C i r u j a ^ S T A f e 
Consulia.: 'rfl̂ ^ ¿ ^ p l ' r ' a ^ ^ 
bres. Empedrado 
Dr. MANUEL DELFIN 
i^JoaO A-2oñ4. Affusraie . Te -
Dr. JOSE E. FERRAN 
F n ^ 1 " 4 1 1 ^ Por o p o s i c i ó n de C l í n i c a Q u l -
S S S S i , H a trasladado su domici l io i 
Concordia , n ú m e r o 25. H a b a n a . Coneul 
u n a a d o a 
Dr. MIGUEL VIETA 
H o m e ó p a t a . C u r a el e s t r e ñ i m i e n t o y to-
{rJl- 8 « n í e r m e d a d e s del e s t ó m a g o e I n -
, „ ? " , l 0 e 7 enfermedades uecretas, C o n -
i n ^ « p o r c o í £ ? 0 7 de 2 a 4, e a C a r l o e 11l. n ú m e r o 206. 
L. FRAÜ MARSAL 
nRTEĜ FSÍü-OL0ZAÍ!0 
v fincas Rústica* 
Tnhacco and fligar lands 
1 oficina p a r a ^ p ü b U c 
dtflS d L . ñ a ¿ . " de G ó m e z , (Dto 
P T í Apartado de C 
Dr.LAGE 
SSdSSJ^Íg1 " c r ? U 8 : tratamientos e -
c u r i a l l s ' n o c emplear Inyecciones m e r -
cüri M d i ^ i ^ l v i i r 1 a , a - ^ e o s a l v a r s á n , etc; 
255? orac;ical, y r á p i d a . D e 1 a 4. No 5t-
c y(r750micui,>- ^ 
^ Jt'í0 i n 28 d 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
ba í . f1 '? -"00 ^ t 'nlvers idad de la H a -
WWa. C o n » n l t M de 3 a 5. P i e l y eorer-
^ i í r s & T e i é f o n o a ^ 
4-4832. 
p ú b l i c o : De 
Correos 
LUCILO DE LA PEflA 
17 b a j t f ^ e ^ n o A ^ 4 2 . Súlo 
^ g L a H a b a n a . i n ^ ^ 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
Abogado 
Amarfura, 77.-233 Broadway. 
h S ¡ . Ncw York-28 t 
GARCIA Y SANTIAGO 
V O T A B I O P U B L I C O 
FERRARA Y DIVINO 




jüAÑDE MOYA CUZA 
de CcSba10 o ^ c e ^ s u t ^ s ^ c i o ^ 
Cuba. 
15 m » 
nitores en Medicina y Cirugía 
Dr. F. a BÜSQÜET 
Consul tas y . tratamientos de V í a s U r i n a 
U ^ r i - n 1 ^ . ™ 1 ^ ^ ^ d i c a . K a y ^ 1' M 
b fun T e i é * o u ú A - « 7 4 . 
^ ^ in 31 a g 
Dff. EUGENIO ALBO Y CABRERA 
S n S o tf? I«enefral- Espec ia lmente t r a -
sca inHniln»1513 l e c c i o n e s del pecho. C a -
losis mumn^8 l ^ v a ^ a d o s de tubercu-
loels puimonar. Cousul tas d iar iamente , de 
l a s . í s e p t u n o . l^tt. T e l é f o n o A-X&b. 
Dr. J. B. RUiZ 
Í M e r c e d 0 ^ 1 ^ - 6 3 X o r k 
L c r e t ,K ^ ; ^ ! i I ' 8 C l a l l s u en enfermedades 
bccrecib. L x ú m e n e s uretroscóDic-os v c ls-
losCüÍ,Ki0nSvJb;x1amen dei r i ú ó n P y o ? l o ' s S -^ • Inyecc iones del 6üti y ü i i . Hnu U a -
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
HÍ5IU.s'ív , ea s e n e m l y partos . BspecfciW-
ir ^-" i e r i n e d a d e « ue m u j e r e s (Ulneco-
• , .4 y tuJuor«8 dei vientre ( e s t ó m a K O , 
mí^ní!110^ ^ ' ^ d o . r i ñ ó n , e t c . ) T r a t . -
n r . f - ^ ? deJ la dlcera dei e s t 6 m a ¿ o ^or el 
f ^ f , 1 f , l • <ie ^ b o r n . C o n s u l t a de 1 a 3 
^ ' ^ f ^ S o s ; . E m p e d r a d o . 62. 
^ 28 í 
Dr. E. R0MAG0SA 
E s p e c i a l i s t a de la Univers idad de Pen-
sy lvau ia . Espec ia l idad en incrustaciones 
de porcelana, oro, coronas y puentes re-
movibles C o n s u l l a s do 0 a L i y de 0 a 
5. Martes . Jueves y s á b a d o s , de 2 a 3iA 
para pobres. Consulado, l a . bajos T e l é -
fono A-bT'Jli. 
4323 28 f 
Dr. JOSE DE J. YARIN1 
C i r u j a n o Dentista. Consultas de b a 12 y 
de 2 a 5. Espec ia l idad en e l tratamiento 
de l a s enfermaclades de las " c e l a s , " 
( P i o r r e a alveolar) por medio de inyec-
ciones previo examen r a d i o g r á f i c o y bac-
t e r i o l ó g i c o y r a d i o g r á f i c o . H o r a f i j a p a r a 
cada cliente. Gal iano, 52. bajos . T e l é f o -
no A 3S43. 
og j 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta nar iz y o í d o s . E s p e c i a U s t a del 
. ^ í u r t a n o . " D e 2 a 4 en V l r i u -
r .Tri i f e l é í o u o A-QUMQ. D o m i c i l i o : C o n -
cordia, n ú m e r o 88. T e l é f o n o A-4230. 
Dr. ROBEUN 
Pie l , sangre y enfermedades secretas. C u -
r a c i ó n r á p i d a por s i s t e m a modernis imo. 
C o a s u l U s ; de L ; a i . r o b r e s : grat is . C a -
lle ue J e s ú s H a r í a . »L T e l é f o n o A-l¿x¿. 
Dr. FRANCISCO J. DE VELASCO 
Enfermedades del Coraaón . Pu lmones , 
Aerviosas. P I ^ j enfermedades secretas. 
^ ° " s , t t l t * s : De 12 a 2. los dias l aborab les , 
balud, n ú m e r o 34. Telefono A-&418L 
Dr. J. DIAGO 
Afecciones de las v í a s ur inar ias . E n f e r -
medades de las s e ñ o r a s . Empedrado . 1». 
D o 1 a 4. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de l a F a c u l t a d 
ue Mcd'c lna , C i r u j a n o del H o s p i t a l n ú -
mero Uno. C o n s u l t a s : de 1 a 3. C o n s u -
lado, n ú m e r o Ü'J. T e l é f o n o A-4544. 
OCULISTAS 
Dr. J. M. PENICHET 
E s p e c i a l i s t a en l a s enfermedades de los 
Ojos , O í d o s . Nar i z y Garganta . L e a l t a d , 
n ú m e r o 81 H o r a s de consul ta : de 11 a 
12 m. y de 2 a 4 p. m. T e l é f o n o s A-7756. 
F-1012. H a b a n a . 
CALLISTAS 
Quiropedista ALFARO 
58, Obispo, 56, bajos. T r a b a j o s perfectos 
que pueden compararse , sin cuchi l la n i 
dolor. $1. De 8 a tí p. m. Domingos : 
de S a 12. 
3641 6 m z 
F. TELLEZ 
Q U I R O P E D I S T A C I E N T I F I C O 
iS.ír"'- í ^e l a , Q ^ n t a de Sa lud " L a B a - ' 
lear . Enfermedades de s e ñ o r a s y c i r u -
j a en general . C o n s u l t a s : de 1 a 3 ¿ i n 
J o s é 47. T e l é f o n o A a 3. oan 
43^4 ^ £ 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
B a y o s X . i»ieL E n f e m i e d a d e a s ecre taa 
i e u g o N a o s a i v a r s á n p a r a luyecc ionea D e 
i a 3 p. a», ' l e l é l o n o A-á8üí . a a n AUauoI 
numero 107, H a b a n a . - " « u e i . 
Dr. FELIX PAGES 
Qnjaso de ia Quinta de Dependientes , 
inigla eu generaL Inyecc iones do Neo-
iturján. Consultas de 2 a 4. L u n e s , 
vírcoies y Viernes. Neptuno, 3a T e l é -
lino A-fi337. Domie i l i o : B a ñ o s , entre 21 
i a Vetlado. T e l é í o n o F-4483. 
Dr. M. LOPEZ PRADES 
IjMico Cirujano. Enfermedades de l a s a n -
rt, ¡ttcto, señoras y n i ñ o s . Par tos . T r a -
aútato especial curativo de l a s a í e c -
S Ñ genlUies de l a mujer . Consul tas h i t a Gratis los Martes y Viernes 
.alud, tíl-93. H a b a n a . T e l é f o n o A-ü2i'ti. 
1 dmz 
DR. ADOLFO REYES 
¡stómago e Intest inos exclusivamente . 
\ t m l m de 7 ^ a 0̂ 1 a. m. y de 1 2 ^ 
..v, p m. L a m p a r i l l a . 74. al tos . T e l é í o i . o 
I14M Habana. 
2113 20 f 
DOCTOR J. A. TREMOLS 
Dr. £ . FERNANDEZ SOTO 
Garganta , nar iz y o í a o s . M a l e c ó n , 11, a l -
tos; de 3 a 4. T e l é f o n o A-44<i5. 
Dr. ANTONIO RIVA 
C o r a z ó n y Pu lmones y E n f e r m e d a d e s del 
peeho exclusivamente. C o n s u l t a s : de 12 a 
2. B e r n a z a . 32, bajos . 
4327 28 f 
Dr. J. VERDUGO 
E s p e c i a l i s t a d© P a r í s , E s t ó m a g o e I n -
tesunos por medio dei a n á l i s i s del Jugo 
g á s t r i c o Consultad de 12 a 3. ConsuJa-
uo. 7ÍÍ. T e l é í o n o A - ñ l 4 Í . ^ 
C U t t A R A D I C A L Y S E G U R A D E L A 
D I A B E T E S . P O R E L 
Dr. MAK i ittLz. CASI KiLLON 
C o n s u i t a s : Corrientes e l é c t r i c a s y m a í a J e 
vibratorio , « n O R e ^ U y , y y medio a i -
tos; i e 1 a 4; y en Correa , esquina a' Han 
inuaiecio, J e s ú s de i Amnte. T e l é f o n o 
i-10iH>. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
C i r u j a n o del H o s p i t a l de E m e r g e n c i a s y 
del Hosp i ta l JNümero Uno. E s p e c i a l i s t a 
en v í a s ur inar ias y e iucrmeuaues v e n é -
reas . Cistoscopla, ca t ensmo de los uré-
teres y e i a i n e n dei n ñ ó u por lo» R a y o s 
X . inyecc iones de N e o s a l v a r s á u . C o n s u l -
tas de l u a a. m. y ue 3 a u p. m., en 
ia calle de Cuba , n ú m e r o tü). 
Dr. FIUBERT0 RIVERO 
Espec ia l i s ta en enfermedades del pecho. 
Ins t i tu to de R a d i o l o g í a y E l e c t r i c i d a d 
Médica . E x - i n t e r n o dei Sanatorio de New 
Y o r k y ex-director del Sanator 'c " L a E s -
peranza." R e i n a , 127; de 1 a 4 p. ni. T e -
l é f o n o s 1-2312 y A-2553. 
Dra. AMADOR 
E s p e c i a l i s t a en las enfermedades de l es-
t ó m a g o . T r a t a por un procedimiento es-
pocial las dispepsias, ú l c e r a s del e s t ó -
mago y la e i t e r i t l s c r ó n i c a , a segurando 
l a cura . C o n s u l t a s : :do 1 a 3. R e i n a . 
00. T e l é f o n o A-0050. G r a t i s a los pobres, 
L u n e s . M i é r c o l e s y Viernes . 
E s p e c i a l i s t a en cal los , u ñ a s , exotosis. 
omcogrifosis y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qu l -
ropéd ioo . Consulado y A n i m a s . T e l é f o -
no M-2390t 
3147 28 t 
CALLISTA REY 
Neptuno. 5. T e l é f o n o A-3817. E n el gabi-
nete o a domicilio. $ L H a y s e r v i d o de 
manicure. 
F. SUAREZ 
Dr. GARCIA RIOS 
D a l a s Facu l tades de B a r c e l o n a y H a -
bana. Enfermedades de los Ojos . G a r -
ganta^ Nar iz y O í d o s , E s p e c i a l i s t a de l a 
A s o c i a c i ó n Cubana . Consul tas par t i cu la -
res de 8 a 6. P a r a pobres de 8 a 10 a. m. 
un peso al mes por l a loecrlpclCn. Nep-
tuno, 69. Telefono M-1716. C l í n i c a de 
Operac iones : C a r l o s I I I , n ú m e r o 223. 
Wdico da Tuberculosos y de E n f e r m o s 
itl l'echo. Médico de n i ñ o s . E l e c c i ó n de 
adrizas. Consultas do 1 a 3. Consula-
UW ' 16 í 
Dr. J. A. VALDES ANCIANO 
C a t e d r á t i c o t i tu lar de l a Univers idad . 
Medic ina i n t e r n a en general . E s p e c i a l -
mente Enfermedades üei S i s tema Xser-
1 1 — — — , vioso, L e e s y E u l e r m e d a d e s U9) C o r a -
Dr, JUAN M. DE LA PUENTE ' ^ S S í ' ' ^ ** tt 2 s a n L á -
íédico del Centro As tur iano . M e d i c i n a - c bt'17 30d 17 o 
• jMeraL Consul tas d i a r i a s (2 a 4)1- . 
WeiUj, n ú m e r o 76, altos. Domic i l i o 
htiociaio, 2 T e l é f o n o I-11ÍÍ7. Ciínica "SANATORIO CUBA" 
, I n f a n t a , 37, ( t r a n v í a s del C o r r o ) . T e i é -
Dr. ELPIDI0 STINCER 110110 Aj30tí,>- l J i í ^ í - J o s é E . h&-
TT,,^™ ¿ , w , • r r a n . E u esta C a n i c a pueUeu ser a s i s t l -
Cirajano del Hospi ta l "Mercede*»." C i - dos los e n í e i m o s por los m é d i c o s c i r u -
«ÍÜ (especialidad de cuel lo) , e n f e r m e - ¡ janos y e s p e c j a ü s t a s que deoeeu' C o n -
tua de los ojos, orina y s a n g r a I n - " ;«QOUM de " N e o s a i v a r s á n . " C o n s u l t a s : 
f U i p. m. Domingos: de 10 a 12 a. m. 
.téloao A-B32Ü. S a n R a f a e l , 72. 
sul tas e x t e r n a » p a r a caba l l eros : lunes y 
viernes, de 11 a L ¡Señoras : mar te s y 
Jueves a i a m i s m a h o i a . H o n o r a r i o s : Sy. 
C o b r e s : g r a t u i t a : s ó l o los m a r t e » para 
s e ñ o r a s , y s á b a d o s , cabal leros , de 7 a 
6 p. m. 
UB0RAT0RI0S 
A L I M E N T O 
borator.o 
V E N O 
' nr, ? ¡; A?ia irce lo! ! L a -
^^.mica a g r í c o l a e indus-
CARDENAS-CASTELLANOS 
Mercaderes, oTVá. T e l . A-5144 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
k ERNESTO R. DE ARAGON 
Jajano del Hosp i ta l de E m e r g e n c i a s , 
aecuiogo del Dispensario T a m a y o . Q -
l::'* auaomínal. Tratamiento m é d i c o y 
wrarglco de l a s afecciones especiales 
rs Mr̂ ?línî  Para operaciones: J e - ¡ s u l t a s : de 12 a 4. E s p e c i a l p a r a "ios " ñ o -
^ 0 ^ - ??6 i e l ^ o n o 1-2628. G a - l b r e s : de 3 y m e d i a a 4. v a lofl P » 
[ i A con8ultas: "e11^' 08. T e l é f o - ' 
E s p e c i a l i s t a 
H a b a n a . 40. 
en enfermedades secretas 
e squina a Tejad i l lo . Con-
Dr. PEDRO A. B0SCH 
"•ílcUa y Cirug ía . C o n preferenc ia par -
X enfermedades de n i ñ o s del pecho y 
v<ti Consultas de 2 a 4. J e s ú s Mar ía , 
- «Uoa. Te lé íono A-6488. 
«¡1 28 £ 
\ ROQUE SANCHEZ QUIR0S 
|H;co cltujano. Garganta , n a r i z y o í d o s , 
-̂sultas de 1 a 3, en Neptuno, 36, (pa-
r5'- Calh 17. n ú m e r o 512, en tre 14 y 
• Wado. T e l é í o n o F-5457. 
28 £ 
RAFAEL PEREZ VENTO 
de la B . de Medicina. S i s t e m a 
• - ^ b a c o ^ T e l é g n o ^ T l í ^ B'ín*-
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
M é d i c o de l a Casa de Benef icencia y Ma-
ternidad. E s p e c i a l i s t a en las enfermeda-
des de los n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i r ú r g i c a s 
C o n s u l t a s : De 12 a 2. L í n e a , entre F y 
G, Vedado. T e l é í o n o F-4233. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establec imiento dedicado a i t ra tamiento 
y c u r a c i ó n de las enfermedades menta-
les y nerviosas . (Unico en su clase> C r i s -
t ina, 3N. T e l é f o n o 1-1914. C a s a part icular* 
S a n L á z a r o , 72L T e l é f o n o A-4ñl)8. 
Dr. ANGEL IZQUIERDO 
M é d i c a c irujano. Domic i l i o : A g u i l a . 76. 
altos. T e l é f o n o A-123S. H a b a n a . C ó n s u l -
t a s : Campanar io , 112, alte.:; de 2 a 4. E n -
fermedades de s e ñ o r a s y n i ñ o s . A p a r a t o s 
re sp i ra tor io y gas tro- ln teat inaL I n y e c -
cioties de N e o s a i v a r s á n . 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, $2 moneda oficial. L a b o r a t o r i o 
A n a l í t i c o del doctor E m i l i a n o Delgado. 
Salud. 60, bajos. T e l é f o n o A-3622. Se prac -
t ican a n á l i s i s q u í m i c o s en generaL 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. ARTURO R. ROS 
C i r u j a n o Dent is ta . E s p e c i a l i s t a de l a s 
afecciones de l a boca H o r a s de ofici-
n a : 8 a 11 a .m. y de 2 a 4 p. m. T e -
lefones A-tí730 y r -215» . O'Rei l ly . esquina 
a Vil legas. 
Dr. REGINO ROJAS 
Dentiata. H o r a s de consul ta de 0 a 1 1 ^ 
a. m. y de 2 a 5 p. m. I n d u s t r i a , 113 
entre Neptuno y S a n Miguel . 
3404 4 mz 
Quí . -oped l s ta del "Centro Astur iano ." G r a -
duado en I l l ino i s Coliege, Chicago. C o n -
sultas y operaciones. M a n z a n a de G ó m e z . 
Departamento 203. P i s o lo . D o 8 a U y de 
l a t í . 
4326 28 £ 
G 1 K U S i)¿ L E T R A S 
N . ( i L L A i ¿ i t u m r A W í A 
108, Aguiar , lub. esquiua a A m a r g u r a 
H a c e n pagos por el cable, l a c i l i t a n car-
tas de c r é d i t o y g i r a n l u i r á s a corta y 
larga vista. H a c e n pagos por cable, gi-
ran ietieitt a corta y l a r g a v i s ta sobre 
ludas las capilulee y c iudades impor-
tantes de los instados Unidos, Méj i co y 
E u r o p a , as i como subre lodos los pue-
blos de ü s p a u a . D a n car ta» du c r é d i t o 
sobre A e w xorK, i ' i i a a e i í i a , Aew O- leans , 
tiau Franc i sco , L o n d r e s , P a r í s , Ha j i b u r -
go, M a u n a y Barce lona. 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
Banqueros 
Mercaderes, ¿t», Habana. 
D e p ó s i t o s y Cuentas corrientes. D e p ó s i t o s 
de valores, h a c i é n d o s e cargo de cobro y 
r e m i s i ó n de dividendos e intereses. P r é s -
tamos y pignoraciones de valores y f r u -
to». Compra y venta de v a l t r e s p ú b l i -
cos e industriales . C o m p r a y venia de 
le tras Ue cambio. Cubro de l e n a s , cu-
pones, etc., por cuenta a j e a a . Giros so-
ore las pr incipales plazas y t a m b i é n so-
bra los pueblos de E s p a ñ a , i s l a s B a l e a -
r e s y C a n a r i a s . Pagos por caülu y C a r -
ies ue Créu i to . 
íío-Mondarijr, tocan a su t é rmino . 
—Los buques de la Mala Real I n -
glesa vuelven a reanudar sus viajen 
Lentre América y E spaña . E l primero 
' que tocó en V^go, procedente de Bue-
r.os Aires, cen trescientos pasaeros 
para aquel puerto, fué el "Deseado." 
Desde tierra ge celebró su entrada 
con ¿ina salva de veintiuna bombas, 
mientras vapoicitos engalanados ifi 
saludaban con cus sirenas. E l "De-
s^ado'* correspondió a estos saludo--
disparando veintiún morteros e Izan-
do banderas y gallardetes. 
A bordo fué la banda municipal de 
Vigo, que ejecutó el himno inglés y 
la Marcha Real, mientras en el salón 
de fiestas el .'oro "La Art ís t ica" in-
terpretaba canciones y bailes enxe 
bres. Hubo luego un gran banquete 
.on brindis elocuentes. 
—Los Sindicatos agrícolas de Tuv 
tienen haciendo una labor muy ú t i l , 
listos días recibieron cuatro vagones 
de patatas para distribuir entre ello 5. 
También tienen pedido una gran can-
tidad de sulfato de cobre. 
—La Reunión de Artesanos d^ 
Pontevedra v i a inaugurar un ciclo 
do conferencias culturales. La pri-
mera es t a rá a cargo de Ramón Ca-
r-anillas. 
—Entre varios capitalistas de Tuy. 
La Guardia y Gayán, se trata de for-
mar una sociedad anónima con tres 
millones de pesetas de capital, para 
construir un t ranvía eléctrico que 
una aquellos pueblos y el de Porri-
no. 
—En Vigo se reunió la Comisión de 
Festejos para organizar los del pró-
ximo verano. 
—Ha fallecido en Cervo (Cedeira) 
el exconcejal don José Vicente Pardo 
Ramondi. agricultor muy estimado-
—En la Reunión de Artesanos da 
La Gruña se organiza un cursillo de 
puericultura a cargo de competentes 
maestros y hombres de ciencia. ^ 
—La Academia Gallega acaba de re-
part i r el onceno cuaderno del Diccio-
nario gallego-castellano que viene 
editando. Con tal motivo un periódico 
de La Coruña recordó «quellos sabios 
consejop. que el sabio P. Sarmiento 
consigna en eu famoso g]osn:rio, pro-
clamando: "Qve nuestra dulce lengua 
no merece ser olvidada do los natura-
les, aunque vivan muchos años y en 
regiones muy temotas, pues no es pa-
ra ser despreciada, ni de lor» "caste 
llanos palurdos" que no la entienden, 
y que sólo hal lan la suya como un pa-
pagayo aprendiz.iL 
—La opinión en los pueblos de Cée, 
Corcubión y Finifeterre está justamen-
te alarmada, porque la sociedad Elec-
t ra de Sallas anuncia nue rescindido 
el contrato do suministro de energía 
con la Electra Cereijo, dejorá de faci-
l i tarla, y como esta sociedad no está 
dispuesta a suministrarla directr.men-, 
te, quedarán a obscuras aquellas tres ' 
importantes villas. 
—En la fábrica de tevdos de Subia 
(Ferrol) se declararon en huelga par-: 
te de los operarios. 1 
\ 
NOTAS SOCIALES 
En la Academia de Mtdlcina de La 
Coruña ha dado una conferencir. i n -
teresant íe ima, sobro la pasada epide-1 
mía de grippe, el médico jefe del La-
boratorio del Hospital mHitar, don 
León Romero Corral. 
—Entre los republicanos de La Co-
r u ñ a ha habido una seria excisión. 
Trece concejal1? J de la mayoría se fue-
ron con el señor Abad Conde y seis 
con el señor Cásares Quiroga, des-
pués de una psamblea turbulenta en 
que hubo -jn enorme tumulto. 
— E l Ministerio de la Guerra ha 
abierto un concurso oficial entre pi-
lotos aviadores españoles, con objeto 
de crear escuidrillas destinadas al 
ejército. E l premio de '.-ste concurso 
es de 30,000 pesetas. Nuestro pa-aano 
intrépido señor Plñcjro fué llamado 
por una importante casa a f in de que 
pilotée en el concurso un tipo cons-
truido en aquélla. 
—EH Alcalde de .Calvos (Ponteve-
dra) comunica al Gobernador Civil 
que la iglesia parroquial de aquel 
pueblo amenaza ruina. 
Lo mismo le ocurre a la iglesia de 
Cortegada. 
— E l escritor de Tuy, José G. Pára-
mos, publicó un libro, "Estudios bi-
IMiográfico y crítico acerca de la 
prensa periódica tudense", que es 
I muy interesante. 
< —En el "Infanta Isabel" embarcó 
para Cuba el entusiasta joven gallo-
I quista, don Manuel Crestar Díaz, do 
.la "Fromandade da Faia" de Betan-
¡ £OS. 
—En Santiago inauguró con un 
' gran mit in la "Juventud Nacionalista 
• Universitaria." 
\ En Betanzos se prepara otro gran 
mitin gallegui^ta. 
NOTAS TRAGICAS 
Antonio Ferreiro, de 00 años y ca-
sero en Vledán (Conjo) de los seño-
res Escudero, recibió un golpe en la 
cabeza con un gancho do coger piñas, 
Que le produjo la muerte. A l parecer 
se trata de ur. crimen y como autor 
de éste la guardia civi l detuvo a un 
sujeto apodado "Cascadullo". 
—Entre el apeadero de Perbes y la 
estación de Puentedeume apareció 
completamente destrozado un cadá-
ve r . Este era el de un trabajador 11a-
[ mado Leira, que al parecer estaba 
beodo cuando lo atrepel ló el tren. 
—También en término del munici-
pio de la Rúa Pe t rú (Orense)., fué 
arrollada y muerta por el tren una 
(mujer de 30 años, de Scmoza, casada, 
1 que se llamaba Elisa Barrio. 
—La joven de 18 años Concepción 
¡Gómez López, de Serán?es (Coruña) , 
' hal lándose cogiendo percebes cotca 
del Seije Blanco, fué envuelta por una 
ola y sumida en el mar, donde pere-
ció ahogada. 
—En el lugar de Toijedelo, parro-
quia do Regos (Cedoira), a causa de 
un desprendimiento de tierras quedó 
muerto sepultado con cuatro vacas 
que apacentaba, el labrador Vicente 
Tojeiro. 
A. V I L L A R PONTE. 
é s t o s el c a t e d r á t i c o de la Univers idad d « 
Zaragoza don Antonio H e r n á n d e z F a j a r -
n é s , en u n a o b r a que p u b l i c ó en 1888, I n -
titulada "Sau Vk-eiife de P a ú l . Su patria , 
s u s estudios en l a I niversidad de Zarago-
z a " ) ; en 10*25 siendo aprobada por U r -
bano V I I I en lb'32, e s t a b l e c i é n d o s e e n es-
te ú l t i m o afio en l a gran casa l lamada do 
San L á z a r o , que desde entonces f u é la ca -
aa-mntriz de l a C o n g r e g a c i ó n cuyos m i e m -
bros fueron l lamado^ lazaristas . 
Proiiuurirt e l s e r m ó n e l K . P . Satur-
nino Ibf lñez 
L a p a r á b o l a del Sembrador f u é el ob-
jeto do l a p r e d i c a c i ó n . 
B a j o la imagen de la semi l la nos p i n -
ta nuestro Salvador las diversas e tapas 
del progreso evolutivo del reino de D ioa 
y de la I g l e s i a . E l re ino de D i o s — d i e c -
es como si un hombre ecba la semi l la 
a l a t ierra y luego se entrega a l descanso 
por l a noche, y de dfa se ocupa en o t r o » 
negocios. E n t r e •auto y s in que el hombre 
se ocupe m á s en ello, la t ierra y l a se-
m i l l a hacen su obra. 
L a parte mus ica l f u é ejecutada a gran 
orquesta bajo l a d i r e c c i ó n del organista 
del templo s e ñ o r S a u r i . 
Se i n t e r p r e t ó la misa Quin ta de H a l l e r ; 
Ave V e r u m de Mozart, T a n t u m E r g o , H i m 
no y M a r c h a T r i u n f a l a Sau J o s é . 
A l a s nueve c e l e b r ó el Santo Sacrif icio 
de la m i s a el Directo de la M i l i c i a K , P . 
Cipifeno I z n r r l a g a , C . M . I 
Dnrnnte l a misa j ejercicios del C u a r -
to Dqmingo un grupo de Angeles d i * 
guardia de honor a l Santo P a t r i a r c a . 
Como se ve la d e v o c i ó n a Ran J o s á 
en el templo de la Merced va creciendo c a -
d a d ía m á s y m á s de una m a n e r a por-
tentosa y es de esperar que pronto, m u y 
pronto esta M i l i c i a santa se c o n v e r t i r á 
en una l e g i ó n de cruzados Josefinos c u -
y a s oraclon*»s ¡mltirán a l trono de S a n J o -
s é como a r o m á t i c o incienso, a lcanzando 
l a paz y prosperidad temporal y eterna. 
Dlrigre la M i l i c i a Jose f ina l a s igulent* 
Direct iva : 
Pres identas H o n o r a r i a s : s e ñ o r a s : Sera -
f ina MontaJvo de Morales. Marquesa da 
l a R e a l P r o c l a m a c i ó n . María Roboul d « 
Zorr i l l a . Cata l ina Sí lnchez V i u d a de A g u i -
l e r a : M a r í a C a l v o V i u d a de G i b e r g a ; Nie- I 
ves Duraf iona de Coicoechea; s e ñ o r i t a M a -
ría T e r e s a G a s t ó n y l í o s e l l . 
P r e s i d e n t a efectiva, s e ñ o r a E u l a l i a D e l -
gado c'e Chaple . , 
Viccnres ldente H o n o r a r i a , s e ñ o r a J o s e « 
fa F e r n á n d e z de Garc ía . 
V icepres identa Efect iva , M a r í a Montal -
vo de Soto Navarro . 
Secretar ia , Ade l ina M. T a u l e r V i u d a d» 
Cnrcasés . 
Vicesecretar ia E l a d i a Soto V i a d a de T a -
manro. 
Tesorera , s e ñ o r i t a E m i l i a Gut i érrez . 
Víc .^tesorera , s e ñ o r a F u e n s a n t a Se l l d « 
M e r l í n 
C a m a r e r a , s e ñ o r a Mercedes M u ñ o z y S a -
ñ u d o . 
Ld 
G r a n d i o s a es la labor c a t ó l i c o - s o c i a l 
que viene realizando l a A s o c i a c i ó n de la 
Mici l iü Josef ina, er ig ida c a n ó n i c a m e n t e en 
el templo de l a Merced; hace cuatro 
a ñ o s a p r o x i m a d a m e n t » con sus fiestas 
anuales , mensuales , los Siete Domingos, 
el Pa troc in io del Santo P a t r i a r c a de Na-
zaret, y los cuantiosos beneficios que a 
todos dispensa sobre todo n los pobres, 
a los (jue socorre abundantemente en 
sus f iestas y m e d ü i n t e una m ó d i c a cuota, 
tendido entierro y p a n t e ó n , resolviendo 
«sf u n a de las m á s graves preocupacio-
nes de los menos acomodados, a los que 
a s í socorre del icadamente. 
No es. pues, de e x t r a ñ a r que goce de l 
b e n e p l á c i t o de los fieles, que constante-
mente inpresan en sus filas, coustituyen-
doi una c o n g l o i n e r a c l ó n de corazones Jo-
sefinos, caldeados en el amor de San J o -
sé , p a r a con nuestro Salvador, como he-
mos podido comprobarlo el pasado do-
mingo en In gran fest iv idad de los Sie-
te Domingos de San J o s é , a la cua l con-
curr ieron m á s de l.."í00 personas, pues ade-
mán» del g r a n nOmero de bancos h a b í a m á s 
de 5CO s i l las ocupadas. 
R e f i r i é n d o n o s a esta fest ividad, d ire-
mos que d i ó comienzo a las siete y me-
dia, «on la misa de c o m u n i ó n general , 
celebrada por el R . P . Miguel G u t i é r r e z , 
F u é amenizada por orquesta y voces, 
b a j o la d i recc ión del maestro S a u r i . 
A las ocho y media se v e r i f i c ó la so-
lemne oficiando de Pres te el R . P . M u -
j icn, C . M . . ayudado de loa Pudres C a u -
rrondo y M a r t í n e z de la indicada Congre-
g a c i ó n de l a M i s i ó n , fundada por el i n -
signe f r a n c é s San Vicente de P a ú l (aun-
que modernamente no han fiiltado quienes 
han sostenido que nael(j en E s p a ñ a , entre 
Asociación Antiguos 




En las elecciones celebradas por 
esta Asociación, ha sido elegida la 
siguiente Directiva: 
Presidente: Antonio J. Enr l t l . 
Vicepresidente: Elov Mejido 
Secretario: Miguel Martí. 
Vicesecretario: Pedro Mondigurei». 
Tesorero: Ramón Rodríguez. 
Vicetesorero: José Vázquez. 
Vocales: Emilio Lozano; Virgi l io 
Pnig; Félix (Esnaola; Jorge Seijo; 
Domingo Mart ínez; Ernesto Mojído. 
Suplentes: Joaquín Rebozo; Benja-
mín Herrero; Andrés García ; Angel 
Gutiérrez. 
Deseamos a la nueva Directiva ci 
major éxito en sus gestiones. 
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrático é t la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oícbs 
huí wunente^ • 
m m , 38; Dg Í2 • 2. 
J. BALCELLS Y COMPAÑIA 
S. E N C . 
Amargura, NOEL 34 
Hacen pagos por el cable y g i r a n letras 
a corta y l a r g a v i s t a sobre N e w i o r k , 
jLondres. P a r í s y sobre todas las cap i -
tales y pueblos de E s p a ñ a e i s l a s B a -
leares y Canar ias . Atfeutea de la C o m -
p a ñ í a de Seguros contra incendios " ü o -
y a i . " 
ZALD0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78. 
Hacen pagos por cable, g i r a n letras a 
corta y l a r g a vista y dan c a r t a s de cré -
dito sobre; L o n d r e s . P a r í s , M a d r i d , B a r -
celona, N e w l'ork, New O r l e a n s , F i l a d e l -
l ia , y d e m á s Capi ta les y ciudades de 
los E s t a d o s Unidos, Méj i co y E u r o p a , a s í 
como sobre todos los pueblos de E s p a i i a 
y sus pertenencias . Se reciben d e p ó s i t o s 
en cuenta corriente. 
Dr. PABLO ALONSO SOT0LONG0 
C i r u j a n o Dent i s ta . L a piorrea por su ex-
clusivo tratamiento, flnico en el mundo, 
de infa l ib le resultado, s i n Inyecciones* 
que tan funesto resultado han dado. S a n 
N l c o l á f . W. altos, esquina a 
T e l é f o n o M-1G42. De 1 a 6 
2835 
CAJAS RESERVADAS 
L a s tenemos en nuestra b ó v e d a construi-
da coii todos los adelantos modernos y 
las a lqui lamos para guardar valores do 
todas clases bajo l a propia custodia da 
los interesados. E n esta oficina daremos 
todos los detalles que se deseen 
N. GELATS Y C0MP. 
C 8381 
BANQUEROS 
Irónicas de la 
Vida Gallega 
jP|í« el DIARI0~T)K L A MAKIIíA) 
^Coruñc.., i g de Enero de 1919-
^BOR REGIONAL INTENSA 
.*Maiu(s PU la Coruña la idea de 
^ 'tuir un Conservatorio de De -
| ^lcl6n que con el tiempo pueda 
a ser oficial con objeto de 
| actores capaces de rendir cul" 
:.*|me gallego, lo cual obligarla a 
. •.-mimpir dicho arte a base del 
estimui0 que aquello significa 
- y la idea, por .lo patr iót ica V 
'«QIH ' ha encontrado muchos par-
jjj8 resueltos. 
rva torio nace bajo 
auspicio de las "Hermandades" y di-
rector momentáneo de él son los se-
ñores Díaz (don Camilo) notable pin-
tor yescenógrafo, y el distinguido mú 
sico compositor, Brage, 
Para ser interpretadas tiene ya en 
estudio tan plausible centro una tra-
ducción gallesa de "Las alegres co-
ínadres de Windson", de Shakespeare 
y "A man da Pant iña" , fina comedia 
ue Ramón Cabanillas. 
A l propio tiempo se van a editar. 
•;omo ensayo de la Editorial G a n -
guista, en iniciación asimismo, la no 
vela de Lópei Abente, premiada en 
«1 concurso de " A Nova Terra", "O 
Diputado por Veiramar", y otra obra 
('.e Cabanillas. 
Por su parte la empresad el diario 
' E l Noroeste" pronto publ icará un 
cuento largo semanal en gallego, eu 
una revista titulada "Terra a nosa." 
Anda también recorirendo en t r iun 
ío loa escenarios de Galicia el fa-
moso drama "O Fidalgo", del zapate-
ro-poela de Santiago, San Luis . 
>0T4S SOCIALES 
En la Coruña ha dado dos bri l lan-
tes conciertos la Orquesta Fi larmóni-
í a de Pérez Casas, de Madrid. 
—Ha contraído matrimonio en San-
tiago, el insigne escultor gallego don 
Francisco Asorey. 
—Fallecieron don Valentín Morán, 
exdirector del Instituto de la Coruña, 
el fotógrafo sant iagués don Ernesto 
Carrero y la señori ta María Puma-
rega Chao, de Lózara, Sanios. 
—Se ha áisuelto la sociedad mer-
cantil coruñesa "Salmojite y Reme-
t a l . " 
—En Vlllagarcía, Pontevedra y Vi-
fo, el cuadro ar t ís t ico de Santiago 
' A Terr iña" , represen tó el notablo 
drama gallego, anticaciquil, "O Fi-
dalgo", de que es autor el zapatero-
poeta San Luis, que obtuvo enormei 
éxitos en todar. aquellas poblaciones-
—Con motivo de los graves suefesos 
que vienen desarrol lándose en Berlín, 
estuvo a punto de perder la vida el 
agregado a la Embajada de España, 
tenor conde de Pradera, coruñés dis-
tinguido, hijo del inolvidable filán-
tropo don Daniel Carballo. 
—Se ha disuclto el Centro Regio-
nalista de La Coruña, que presidía 
con Rodrig-í Sanz. que arrastraba 
una vida lánguida desde que aque; 
señor y unos cuantos Individuos que 
lo seguían, nabíanse manifestado ©n 
disensión con las "Irmandades de 
Fala" y con lar. corrientes regíonalis-
tas gallegas. 
—Se efectuó en La Coruña una 
Asamblea general de acionistas da 
¡os t ranvías eléctricos para acordar 
su prolongación a Sada. primeramen 
te, y luego a Betanzos. E l acuerdo 
de prolongación fué tomado por una-
nimidad. Con tal motivo hubo graa 
júbilo entre los vecinos de Sada. 
Las obras del t ranvía eléctrico Vf 
in9 Wf.w 
Banco LA ISL 
(Fundado el a ñ o 185 
Realiza todas las operaciones propi 
giro, ofreciendo las mayores facilidades po 
Admite depósitos en custodia, en Cuenta Co-
rriente y en Ahorro, abonando por éstas un interés 
fijo de 3% anual, pagadero cada dos meses 
Expide giros y cartas de crédito sobre todas 
las plazas comerciales, dando los mejores tipos, 
especialmente para las de España, Islas Baleares 
y Canarias. 
Arrienda Cajas de Seguridad, reservadas para 
uso privado, cobrándolas desde cinco pesos en 
adelante, según tamaño. 
Tiene Sucursales y Corresponsales en todos los 
pueblos de la República, por cuya mediación puede 
hacer cobros y otras gestiones bancarias. puede A l 
L L E V E SU DINERO 
, A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
Se admite desde UN PESO en adelante y 
se paga buea interés por los depósitos. 
Las libretas se liquidan cada dos liases y 
el dinero puede sacarse del BANCO cuan-
do se desee :: :: :: :: :: :: :: ;: 
\ 
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Meditaciones de un periodista 
LA DUDA 
La duda no es el estado natural de 
la inteligencia humana, y sm "Stwrgo 
acerca de las grandes verdades que 
enseña la razón relativamente a nues-
tro princinio, a nuestro fin, u la m-
íerencia entre el bien y e! mn,. fuerá 
de las religiones positivas y pnnr.nai-
mente de la católica, el estado más co-
mún del hombre y priuc i p a l m i t o el 
del sabio, no es el de la certeza do su 
incredulidad, sino el de vivir ea una 
duda dolor osa, como debe ser toda 
duda, porque nuestra inteligencia no 
nació para vacilar, sino para :a conit 
pleta y firme certidumbre. 
Esta observación bien estudiada 
puede conducimos a muy tr¿isc:Pnden-
lales consecuencias, pero oigamos a 
uno de los sabios m á s brillantes del 
positivismo moderno, a Guyau, joven 
tan inteligente que hubiera sido un 
Pascal si la fe Ilumina su espíritu. 
De él son estos dos versos doloro-
sos: 
"La duda roerá mi corazón r e t e lúe . 
En tanto que en la tierra exista 
(el sufrimiento." 
Comprendiendo con su grun talento 
los estragos horribles de la duda en 
ai espíritu humano, nos presenta de 
ella una imagen original y ex t raña pe-
ro exactísima, la que me hirvió para 
formular t1. soneto siguiente que lle-
va por epígrafe aquelloe dos versos 
<>ii f r ancés : 
L A DUD A 
"Por agria breña de una s'.crra es-
(clava 
T.Tn ex t raño cuadrúpedo corría. 
Antílope en el cuerpo p a r t í a . 
Pero dos alas de cóndor mostraba. 
L a maleza con sangre salpicaba. 
Jadeante sin fuerzas se veía, 
Mas volaba, volaba, se diría 
Que una zarpa aquilina le arrastraba. 
Cae al fin y se alza lentamonle 
Un águila caudal, tranquila y muda, 
Que a una gacela devoró la frente. 
;Ay del humano a quien la fe no es-
(cuda 
Es el ave rapaz de nuestra msnte, 
E l vért igo espantoso de la dada. 
Esas verdades primordiales sobre 
TJios, la inmortalidad, la rüterencia 
ontre el bien y el mal, los prepnios y 
los castigos futuros, se enseñan por 
solo la razón y la fe sirve respecto 
de ellos únicamente para c infirmar-
las y robustecerlas, ?o miemo que pa-
ra enseñar al ignorante lo que su po-
bre intelecto no le podría oecir. 
n verdades insuficientes pero ne 
cesarlas para construir el gran edifi-
cio del cristianismo y así se ha dicho, 
con mucha exactitud, que la fe es a 
la razón un instrumento, como el te-
lescopio a la vista natural, que la au-
menta sin destruirla y antes la nece-
sita praa poder el mismo tener em-
pleo. 
Esas verdades primordiales las | le ' 
van en su fondo, con más o menos cla-
ridad pero firmemente, todas h<s reli-
giones positivas, y los últlmoí". trata-
dos de historia de las religiones y las 
(POR F . E . ) 
pesado manto reclamado de oro y si 
encuentra insectos a su paso lo» 
aplasta, sin que slquilera lo advierta. 
Yo soy uno de los anlmalil lrs sacrl 
ficados." "Pero—le dijo el gran sa-
cerdote—¿que no ha advertido usted 
con toda su gran inteligencia que. 
en la naturaleza, junto a la ley de 
necesidad y fatalidad, hay una ley de 
amor? No, contestó secamente el po-
sitivista, dejando a Monseñor Hulst 
profundamente triste. 
Sin embargo, Taine confeso a Dios, 
sin mentarlo, según palabras suyas 
que publicamos nosotros, y si no él, 
su escuela, siempre han estado cre-
yendo en 1H justicia inmaneirto, en glo 
liosos destinos de la Humanidad, en 
el progreso indefinido, cosas todas que 
revelan nc el ciego acaso, que es la 
nada, sino un director inteligente y 
bueno. (2) 
A I revés de Taine, L i t t r é , para mo-
r i r , recibió el bautismo, 10 que en 
Francia se consideró casi un milagro. 
La incredulidad por otira parte apa-
rece casi siempre en estado fragmeu-
íario (este filósofo niega una cosa y 
cree otra, aquel lo de m á s a l lá) nun-
r-a forma un cuerpo de doctrina, no 
consiste SINO EN NEGACIONES BRU-
TALES (como Taine negaba, brutal-
mente la ley de la bondad de Dios) y 
nunca, en vez de las verdades por ella 
negadas relativas a nuestro origen y 
a nuestro fin, ha podido pmponer al-
go que las reemplace. Su teoría de 
sustituir la religión con l a ciencia 
(hasta la religión natural) es tan va-
na, tan fútil y tan pueril , como la idea 
riel viejo insensato que quiere salir 
de la vejez jugando con j i ígaetes de 
niño. E l gran Brunet ié re aplas tó a eses 
imbéciles con sólo un ar t ículo, E L 
DE L A BANCARROTA DE LA CIEN-
CIA-
Si examinamos las doctrinas y los 
hechos de los principales incrédulos 
veremos que su incredulidad nunca 
llega a la certidumbre; que se queda 
en la región lóbrega de la tínda y que 
esto mismo la convence de que ella 
no es el alimento del espíri tu huma-
no. 
(2) Véase nuestro ar t ículo <?ore la 
"Idola t r ía de los Incrédulos ." 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
1TE INSTRUCCION PUBLICA. 
COMISION DE SOBRESUELDOS 
En la sesión recientemente cele-
brada por la Comisión de sobresuel-
dos, presidida por el Subsecretario 
señor Manuel de Castro Targarona, 
fueron despachados los siguientes ca-
eos que presentó estudiados o infor-
mados el Jefe del Negociado de Re-
soluciones y Asuntos Generales señor 
Esteban Pichardo. 
A Nicolás García Pérez, del Distr i to 
de Güines se le reconocen 60 peses 
adicionales a part ir del lo. de ju l io 
comparaciones más cuidadosas que de I payfem6l M Navarrete Maestro de 
ellas se han hecho, vienen dando fir-| ^ J ^ ^ 
meza en esos puntos a la razón hu-
mana que en su estado natural y de 
salud siempre las ha considerado, con 
el mayor respeto, como sólidos e in-
conmovibles principios. 
Guyau era un hombre de grandísi-
mo talento, y sin embargo, fuera del 
cristianismo no tuvo más que dudas 
según su propia confesión, luego de-
bía pensar lógicamente que nt esta-
ba en el camino de la verdad porque 
la duda y la verdad se contradicen. 
Más estudio, más ciencia y más ele-
vado intelecto que los sabios incrédu-
los poseían Santo Tomás de Aquino, í Von . 
San Agustín, Bossuet, Suárez y Ba l - ' 
mes, Lacordaire y fray Zeferino to-
dos vivían absolutamente tranquilos 
de las verdades de su 
de jul io de 191(5. 
A José M. Franquelo, del distrito 
de Nueva Paz, 60 pesos desde io. de 
jallo de 1917. 
A Angela Buch, de HoV.guín, 60 
adicionales desde igual fecha. 
A Angela Montejc, de Camñgüey, 60 
I posos adicionales, 
1 A Hortensia Campanería, 60 pesos 
j adicionales. 
A José María Caballero, de Santa 
Clara, 60 pesos anuales. 
A Adela Caignet de Santiago de Cu-
ha se le reconoce el sobresueldo do 
anuales a par t i r del l o 
de ju l io de 1917 y no de 1918, como so 
•citó. 
A Eloisa Villoldo, de Mayarí 60 pe 
fe. muriendo en el sen¿tVi%Sí\*0l^ L ' I ^ ^ d e V ^ m á n a m o 
dad con/n d i ^ f h - 0 2 5 h,!I?aíli- de lo. de julio de 1918 y la misma 
nos' i e n o Z f i í w?08;, de T18*^" cantidad y desde igual fecha a las si-nos ignorantes y hasta de salvajes. 
que poseen un resto de la lu?. primi-
tiva, mueren tranquilos seguros do 
la verdad que les enseria a pedir a 
Dios misericordia, y confiados en la 
bondad del Padre Celestial que los 
sacó de la nada. i 
mados de Güines 
Matilde ' la Paz, de Santa Clara; 
Justa Alba, María Claro Arando y Ju^ 
lio Pérez de Vueltas. 
Manuel Milanés, Daniel J. Monterc 
y Gertrudis Llanuza de Riera, de Ba-
guientes. 
Rosa Concepción, de Candelaria; 
Angela Pereda, de Batabanó; Ramón 
Llorca y Soto, de Isla de Pinos, Mi-
guel Angel Michelena y Ramón Fon-
seca Febles, de Jaruco. 
Consuelo Díaz Calleja de Marianao: 
r n ^ t í r p írl- seglln " ° s refier,? ^ Carlos Caballero, de Matamas. T * 
f n t e ^ S ^ e í y - de Cifuentes; Herminia I w f 1 ^ l l I V r v e " t̂ ue le dijo: Lasarte y Francisca Delgado, de Quc-
oMons con la certeza de cuanto ha-
béis enseñado contra el cristianis-
mo?" "¿Qué certeza...?" contestó el 
pobre sabio. Esa revelación de espan-
tosa duda es una gran prueba de que 
en la incredulidad no hay certidum-
bre y de que la certidumbre es el sig- i 5 
no caracter ís t ico de la verdad j A ¿1¡sa Díaz de fcayo 'Je Isla de I * 
* u £?Zf?\Ul Pocos hacen alarde d e k o s y a Pedro A. Verrier, de Guama 
J • la}l0Ta- de la mneHcaro. 60 pesos anuales pero desde el 
n H n ^ f J r C , - e / t 0 S de pero es un 10 de JttUo de este año de IdH. 
T ^ e1 h}osoñco ^ e dos certidum-j 6u pasos adicional^ por llevar 10 
bies se excluyen, y sr Sócrates. P l a t ó n ' a ñ o s de servicios a los sefu.res si-
y oiceron en la antigüedad y entre guientes, desde lo . de julio de 1918. 
nosotros les grandes filósofos crlstia-1 Carmen Portocarrero. da BataHii-
ros, tienen la certidumbre de las ver-|uvó; Francisca Abren de Guzmán-. ríe 
fiarles primordiales no nos hace vaci- Caimito; Posa Blanca Prado v Frac-
rar ei moderno positivista que a la cisca Romero de Hereaux, de la Haba-
nora de la muerte alardea una incre ;na; Caridad Sánchez Sáncbe?.. de San 
culidad axerradora. Se dice que Taine ' Jos.- de 'as La^as; María A Ramos y 
en su lecho de agonía dijo a Monseñor ¡ Medina, de Guamararo. 
Hulst estas tristes palabras: "la na- Máxima de la C. Hetera, de Mangu-
turaleza es una reina que arrastra un to. 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
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Ana María Leiseca, de Canisjuaní. 
Carlota Valdés y Elena Echevarr ía 
de Corralillo. 
Caridad Garmendía de Quemados de 
Güines; Eloísa V Cabrera, de Sagú;1, 
la Grande. 
Olimpia González. TDlvira Monteag,.-
do, Francisco Pi^rez y Manuel E. Mon-
teagudo de Vueltas 
Marcelina Gabriela Causille y Ama-
da Saborit Castillo, de Bayamo; £ v 
vira Pérez Borrego, de Holg-iin y Do' 
ra Pujáis , de Santiago de Cuba. 
Sobresueldo anual de 120 pesos de«-
de lo . de Julio de 1918 a los maestros 
siguientes: 
Manuel Córdova, de Gnanr; Odila 
de Quesada, de Habana; María Ortiz 
de Hernández, de Marianao; Vi rg i r i . . 
Casas, de Mar t i ; María R. Menéndoa 
y -\ndricaln, de Carlos Rojas; Pra 
dencio Bacelo, do Matanzas; Blanca 
R Vlamonte. de Camagüey; Josef.i 
López González del Cobre e Inés Car-
det de Gibara 
Desde Julio de este año. 120 pesos 
de sobresueldo anual a Otilia Hernán-
dez de Alfonso. 
Además y a propuesta del Presiden-
ta señor Manuel de Castro Targarona 
se acordó por la Comisión: 
Primero: Que pasa facilirar el estu-
rllo de todo expediente de E i bresueldc 
imprims=i en hojas ad-hoc un resi:-
raen donde se condensen todos los re-
quisitos que han de tenerse en cuenta 
para la repolución del expediente res-
pectivo, encargándose al Jefe del N f 
gociado de Resoluciones y Asuntes G ;-
noiales de redactar e! modelo que Lii ! 
dw adoptarse. 
Segundo- Que se proceda a encua-
dernar definitivamente todas las a(-
•as de las sesiones celebradas por la 
Comisión Oe sobresueldos, de^de su 
primera reunión ocurrida en 39 de di-
ciembre de 1911 hasta el día 13 dá 
in l io de 1915 en que ¿e termluó el pri-
mer volumen. 
Tercero: Que igualmente se proce-
da a sacar una copia de toda» las av 
tas de las sesiones celebradas por la 
Comisión desde su primera reunión 
a la fechíi, a rch ivándole una vez ter-
minado dicho trabajo en el Negociado 
de Registros y Archivos de e?ta Se-
cre ta r í a y que en lo adelante se re-
mita a dU;ho NVgociadG con el misino 
objeto una copia de todas las actas 
de la Comisión de sobresueltu.i:. 
Cuarto: Que se organice toda la do-
cumentación de los expedientes de so-
bresueldos archivados en esta secre-
tar ía , cosiéndolos y cara tulándolos de-
bidamente a fin de proteger la conser 
IRONBEER 
5. CENTAVOS LA BOTELLITA 
EN TODAS LAS BODEGAS. 
vación, ordenación, y cuidado de l e ; 
mismos. 
Quinto: Que se designe al Jefe del 
Negociado de Resoluciones y Asunto» 
Generales, secretario de esta Comisión 
puesto que as í viene ocurriendo en 
la prác t ica desde el func-ionamien'o 
de la misma. 
Acuerdos que han sido íntegramer.-
te aprobados por el señor Secretario 
del Departamento. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Comité Ejecutiyo H. 
Pn la relación que , 
de las perdonas nue pubH< 
^ EJecuti-o de ^ ^ e l ^ -
oue se celebrarán en enmf CatWcr. 
Cuarto Centenar ioT ^ 0 ^ » 
t ión de la Habana «e nm?f ^ « l a -
nombres del Secretario í e T n í V 0 » 
Fernandez Amedo v d^l Ji:'» 
ñ o r LunardJ( S e c r 9 f a ^ J ^ ' Monse* 
clon Apostólica. u aci «a I)ele|,i% 
De San Juan " ' 
y Martíne? 
Febrero 23. 
E l presldiiite de la « A i n * ^ ^ 
gax C o m p a ñ a y o f r o / , ^ 3 ^ 
esta localidad. ^ 
Desde ayer se encuentran ^n 1. 
ce "Vivero" de la "Cuban T̂ H A ^ 
Tobacco Co." el ^ ^ ^ ^ 
ncan Cigar Companv, señor A i o ** 
vester, que llegó acompañadV L ^ 
ñor L . S. Houston, d i r ^ d e "L^ 
ry Clay and Bock Co.. Ltd " S 2 S í 
Juan de la Puente. Preside- í 
Cutan Land, del señor J T r n v , la 
empleado ,ie la Compañía en ^Jt 
y del señor Oscar S. Hen.ánd.z ^ 
ditor de la Compañía. 
Visitan en estos momentos 'ac « -
cas tacabaleras de la Cuban 
algunas particulares, proooni t^ y 
regresar a la capital este ^ -nd08t 
El señor A. L. Sylvester 
el importante cargo de Jetr^e ^ * 
la poderosa Compañía, está a l t S ' 
te satisfecho de su risita a VhSL 
demás fincas y dependencias de K 
Cuban Land- u 
Y los Jefes y empleados «n esf» 
t/érmino. sumamente agradecidos m 
las manifestaciones de Mr. SVlv^tVT 
que les confirma la confianza en elin,' 
depositada en los puestos au-̂  ocnn^ 
y el mejoramiento que tuvo para te! 
dos en premio de su laboriosidad v 
constancia en los trabajos. y 
En la edición de la mañana de avw 
fce di-oe por la Redacción d^i m^van 
lo que representa hoy al Trust Noso 
rros desde San Juan y iMartp-^ no, 
ooncretamoo a saludar muy r ^ r ^ Z : 
sámente a los distinguidos ri^tantee 
deseándoles las mayores venturas per-
sonales y aciertos en sus imnortante» 
y difíciles puestos para el meior éxi-
to de la ' American Cigar Company» 
ESPECIAL. 
Interinidad. 
El secretario de la Administracki* 
Provincial, señor Ernesto López, ha. 
rfnunciado dicho cargo, habiéndose 
nombrado interinamente para susti-
tui r lo al señor Tomás Ramos Merlo, 
EN LA PAZ 
Credo de l a India" 
JFZGADO AL PASADO T AI PRli 
SEJÍTE, AUNQUE E L FTJTTEO !í0S 
P A E E Z C A DUDOSO, DEBEMOS 
CONTIAB EN QUE LA PAZ 
UNIVERSAL SERA E L MAS 
E S T R E C H O LAZO 1)E 
UNION E N TODAS LAS 
ASPIBACIONES DE 
LA CIVILIZACION 
1 E L TRABAJO. 
Nos satisface macho poder partici-
par a los constantes favorec» dores 
del afamado chocolate ^LA INDIA* r 
pueblo consumidor de tan exfelente 
producto y que, por causn del ¡insafl » 
confllclo, se liahian sustituido por 
otras de no menos fama y mentó ar-
tístico, yalverán desde esta f'riia :» 
encontrarse en cada uno de los paque-
tes de aquel sano y exquisito alimen-
to, revelando los más salientes episo-
dios de la guerra y otros asuntos do 
palpitante actualidad mundial 1 euo 
es debido a que sus fabrtcantes han 
logrado yencer, a costa de no pocos 
saorlflcios, los Inconvenientes qne 
ofrecía su importación, a1. igii«} Q"' 
la de albums para coleccion.irms y 
eonservarlas ofreciendo slemi.re w 
atractívo de su interés, como o' ra w 
Ilustración y recreo. 
Los referidos álbums, como < ^b,; 
do. se ofrecen gratis a todo el que en 
tregüe en la fábrica reinte 
pones de los que se e ™ " ™ / " " , 
e n T o l t n r a del citado producto, Jfl 
proclamando su pureza y ""i hft 
néíioa para la humanidad, ha diene 
un consumidor: 
Podrá ser un disparato, 
Pero, con guerra y sin guena 
es lo mejor de esta tierra 
de "LA INDIA" el chocolate. 
Caerla y To. S. C, 
Fabricantefi. 
Guantánamo, febrero 19. de •íí»-
4797 22, 24 T 2 * ^ ^ 
i ! n B Agua de Colnia 
H a d e l Br. JBONSONs 
EXQUISITA PAIA A BAle í U FAttfU. 
más flow ILL5 
Cerveza: iDeme medía "'Tropical 
